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Anotace: 
Tato diplomová práce se zabývá projektem vícepodlažní administrativní budovy. 
Předlohou pro zadání je administrativní centrum firmy WOLF SYSTEM spol. s.r.o. 
v Horoměřicích. Jedná se o třípodlažní objekt s jedním podzemním a dvěma nadzemními 
podlažími. V podzemním podlaží se nachází vzorkovna, archiv, sklad a technická místnost. 
V nadzemních podlažích se nacházejí kancelářské prostory. 
Z konstrukčního hlediska jsou stěny a strop podzemního podlaží navrženy jako 
železobetonová monolitická konstrukce. Nosná konstrukce nadzemních podlaží je tvořena 
dřevěným sloupkovým systémem – lehký skelet. Stropní konstrukce je tvořena dřevěnými 
trámy se sádrokartonovým podhledem. Nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěnými 
příhradovými vazníky s deskami s prolisovanými trny. 
Statický výpočet je proveden podle evropských norem začleněných do systému 
českých norem ČSN EN. 
 
Klíčová slova: dřevostavba, lehký dřevěný skelet, příhradový vazník, 
                                   dřevěná vícepodlažní budova, KVH 
 
  
Summary: 
This diploma thesis deals with the project of multi-storey office building.  
The project is based on the administrative center of WOLF SYSTEM Ltd. in Horoměřice. 
The building consists of three floors with one underground floor and two above-ground 
floors. There are showroom, archive, storage and utility room in the underground floor. 
The above-ground floors are used for office spaces. 
From a construction point of view, there are walls and ceilings structures designed 
using monolithic reinforced concrete in the underground floor. The rest of the construction 
is made of wood. Wooden walls are formed of a light wooden frame. The ceiling structure 
is made of wooden beams with drywall ceiling. The supporting structure of the roof  
is made of wooden lattice girder with metal plate fasteners. 
The static design is performed according to European standards which are 
incorporated into the Czech standards (CSN EN). 
 
Keywords: wooden house, light wooden frame, lattice girder, multi-storey timber 
                        building, KVH
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A.1    
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A.1.1    Údaje o stavbě 
 
a) Název stavby – Administrativní budova 
 
b) Místo stavby – Obec Horoměřice, parc. č. st. 1253 a parc.č. 147 v kat. úz. Horoměřice 
(644773) 
 
c) Předmět projektové dokumentace – Diplomová práce 
 
A.1.2    Údaje o stavebníkovi 
 
Investor: České vysoké učení technické v Praze; Fakulta stavební  
    Thákurova 7/2077, Dejvice, 166 29 Praha 6 
 
A.1.3   Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
a) Zpracovatel projektové dokumentace – Bc. Kristýna Šlapanská 
 
b) Odpovědný projektant – Ing. Anna Kuklíková, Ph.D.; ČVUT Fakulta stavební; 
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí 
 
c) Projektanti jednotlivých částí: 
 
- 
Bc. Kristýna Šlapanská, navazující magisterský studijní program Stavební 
inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (SI – NC) 
Stavebně konstrukční řešení: 
 
- 
Není součástí diplomové práce. 
Požárně bezpečnostní řešení: 
 
- 
Není součástí diplomové práce. 
ZTI + vytápění: 
 
- 
Není součástí diplomové práce. 
Elektro: 
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A.2 
 
SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
Dokumentace ke stavebnímu povolení – Administrativní centrum WOLF SYSTÉM 
Horoměřice – firma V Atelier, rok 2007. 
 
Výpis z katastru nemovitostí. 
 
A.3 
 
ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) Rozsah řešeného území: 
Místo stavby se nachází v obci Horoměřice, parc. č. st. 1253 a parc.č. 147 v kat. úz. 
Horoměřice (644773). Pozemek je mírně svažitý směrem na východ. Severní hranice je 
napojena na místní zpevněnou komunikaci. Okolní zástavba je tvořena objekty určenými 
k prodeji či podnikání. Na pozemku se nachází parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky. 
 
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, záplavové území apod.) 
Území bez zvláštních právních předpisů. 
 
c) Údaje o odtokových poměrech 
Projekt novostavby administrativního objektu nebude zasahovat do stávajících 
odtokových poměrů. Objekt zásadně neovlivní odtokové poměry oblasti. Dešťové vody 
budou částečně svedeny do vsakovacích nádrží na pozemku a částečně odvedeny do dešťové 
kanalizace. Likvidace splaškových vod bude řešena napojením na místní splaškovou 
kanalizaci. 
 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
Navržený stavební objekt je v souladu s platným územím plánem obce. Stavba je 
v souladu s vydanou územně plánovací informací. 
 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 
dokumentací. 
Projekt respektuje podmínky stanovené územním rozhodnutím/souhlasem. 
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f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Zastavěná plocha:                  574,09 m2 
Zpevněné plochy (parkovací stání):          není součástí DP 
Počet podlaží:     2+1 
Užitná plocha objektu celkem:       1438 m2 
Celková plocha dotčených parcel:  6993 m2
KOEFICIENT VYUŽITÍ ÚZEMÍ:     1438/6993 = 0,206 = 20,6%  
                                
KOEFICIENT ZASTAVĚNOSTI:        nelze určit – zpevněné plochy nejsou 
řešeny v DP 
 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Stavba je navržena v souladu s požadavky dotčených orgánů státní správy. Veškerá 
vyjádření DOSS by se nacházela v příloze Dokladová část. 
 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Nevztahuje se. 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Nevztahuje se. 
 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 
Parcelní číslo:   1253, 147 
Výměra [m2]:  545 +6448 = 6993 
Katastrální území:  Horoměřice (644773) 
Číslo LV:    1529 
Typ parcely:   parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   KMD 
Druh pozemku:   zastavěná plocha a nádvoří, ovocný sad 
Vlastník pozemku:  WOLF SYSTEM spol. s r.o., Únětická 885, 25262 Horoměřice 
  
Veškeré práce a spojené úkony související s plánovaným záměrem se budou odehrávat  
na pozemku investora. Sousední parcely nebudou stavbou objektu dotčeny. 
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A.4 
 
ÚDAJE O STAVBĚ 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Projekt řeší výstavbu nového administrativního objektu. 
 
b) Účel užívání stavby 
Stavba pro administrativní účely.  
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Trvalá stavba 
 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
Nevztahuje se. 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Bezbariérový přístup do budovy je zajištěn pomocí schodišťové plošiny instalované  
na přístupovém schodišti. 
 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů. 
Při zpracování projektu byly respektovány obecné požadavky na využití území  
a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy. 
 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Nevyskytují se. 
 
h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet uživatelů apod.) 
Zastavěná plocha:                 574,09 m2 
Zpevněné plochy (parkovací stání):          není součástí DP 
Počet podlaží:     2+1 
Užitná plocha objektu celkem:  1438 m2 
Celková plocha dotčených parcel:  6993 m2
KOEFICIENT VYUŽITÍ ÚZEMÍ:     1438/6993 = 0,206 = 20,6%  
                                
KOEFICIENT ZASTAVĚNOSTI:       nelze určit – zpevněné plochy nejsou 
řešeny v DP 
Objekt bude sloužit k administrativním účelům. 
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Jednotlivé umístění a využití místností, včetně jejich ploch, je zřejmé z půdorysů. 
 
i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.) 
 
- 
 Na pozemku bude vyvedena přípojka vody.  
Vodovod: 
 
- 
Likvidace splaškových vod bude řešena napojením na místní splaškovou 
kanalizaci. 
Splašková kanalizace: 
 
- 
Dešťové vody budou částečně svedeny do vsakovacích nádrží na pozemku  
a částečně odvedeny do dešťové kanalizace. 
Dešťová kanalizace: 
 
- 
Bude zřízena nová přípojka elektro. 
Elektroinstalace: 
 
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Stanovení časových údajů o realizaci a členění realizace na etapy není součástí diplomové 
práce. 
 
k) Orientační náklady stavby 
Stanovení orientační hodnoty stavby není součástí diplomové práce.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Údaje o stavbě 
 
Název stavby – Administrativní budova 
 
Místo stavby – Obec Horoměřice, parc. č. st. 1253 a parc.č. 147 v kat. úz. Horoměřice  
                            (644773) 
 
Investor: České vysoké učení technické v Praze; Fakulta stavební  
    Thákurova 7/2077, Dejvice, 166 29 Praha 6 
 
Odpovědný projektant – Ing. Anna Kuklíková, Ph.D.; ČVUT Fakulta stavební; katedra 
ocelových a dřevěných konstrukcí 
 
B.1     
 
POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Místo stavby se nachází v obci Horoměřice, parc. č. st. 1253 a parc.č. 147 v kat. úz. 
Horoměřice (644773). Pozemek je mírně svažitý směrem na východ. Severní hranice je 
napojena na místní zpevněnou komunikaci. Okolní zástavba je tvořena objekty určenými 
k prodeji či podnikání. Na pozemku se nachází parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky. 
 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Není součástí diplomové práce.  
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Území bez zvláštních právních předpisů. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území a podobně 
Stavební objekt se nenachází v poddolovaném, nebo záplavovém území. 
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e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Stavba po dokončení nebude mít na okolní pozemky a stavby negativní vliv. V průběhu 
realizace dodavatel stavby (popř. stavebník) zajistí, že provoz na staveništi, jeho zařízení  
a zásobování nebude nadměrně znečišťovat a zatěžovat okolí emisemi. Novostavba neovlivní 
negativně stávající odtokové poměry. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V rámci přípravy pozemku budou mýceny keře a travní porosty.  Veškeré odpady vzniklé 
při stavbě (prázdné papírové a plastové obaly, dřevo, stavební suť a další) budou odváženy  
do nejbližšího sběrného dvoru odpadů. 
 
O – ostatní odpad 
N – nebezpečný odpad 
 
g) Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
Stavební objekt nevyvolává žádné požadavky na zábory pozemků ZPF. 
 
h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní  
a technickou infrastrukturu) 
Na pozemku se nachází parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky, které není řešeno 
v rámci diplomové práce. Severní hranice je napojena na místní zpevněnou komunikaci. 
 
- 
 Na pozemku bude vyvedena přípojka vody.  
Vodovod: 
 
- 
Likvidace splaškových vod bude řešena napojením na místní splaškovou 
kanalizaci. 
Splašková kanalizace: 
 
- 
Dešťové vody budou částečně svedeny do vsakovacích nádrží na pozemku  
a částečně odvedeny do dešťové kanalizace. 
Dešťová kanalizace: 
č. odpadu Název odpadu Kategorie odpadu
15 01 01 papírové a lepenkové obaly O
15 01 02 plastové obaly O
15 01 06 směsné obaly O
17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků O
17 02 01 dřevo O
17 08 02 stavební materiály na bázi sádry O
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- 
Bude zřízena nová přípojka elektro. 
Elektroinstalace: 
 
Navrhovaný objekt/pozemek je ve vlastnictví investora. 
 
B.2     
 
CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1    Účel užívání stavby 
 
Objekt bude sloužit jako administrativní budova. 
 
B.2.2    Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Navrhovaný objekt má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Podzemní podlaží 
částečně vystupuje nad terén. Objekt je zastřešen sedlovou střechou o sklonu 17º. Základní 
půdorysný tvar je obdélník s přístavkem na severní straně. Objekt bude založen  
na železobetonové základové desce. 
 
Novostavba objektu respektuje územní regulace. 
 
b) Architektonické řešení 
Objekt je navržen jako třípodlažní, dvě nadzemní a jedno podzemní, zastřešený sedlovou 
střechou. Technologicky je objekt administrativní budovy řešen jako dřevostavba  
se železobetonovým podzemním podlažím. Zastavěná plocha objektu administrativní budovy 
tvoří 574,09 m2. Na pozemku se nachází parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky. Zpevněné 
plochy nejsou v rámci diplomové práce řešeny. 
 
Řešení vytápění a ohřevu teplé vody není součástí diplomové práce.  
 
B.2.3    Celkové provozní řešení, technologie výstavby 
 
Objekt bude sloužit k administrativním účelům. V objektu nejsou umístěny žádné provozy 
ani technologie. 
 
B.2.4    Bezbariérové užívání stavby 
 
Bezbariérový přístup do budovy je zajištěn pomocí schodišťové plošiny instalované  
na přístupovém schodišti. 
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B.2.5    Bezpečnost při užívání stavby 
 
Stavba si nevyžádá žádná zvláštní opatření na ochranu zdraví a bezpečnost při užívání. Při 
výstavbě musí být dodržována vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška ČÚBP  
a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve 
znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČÚBP  
a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 
 
B.2.6    Základní charakteristika objektů 
 
a) Stavební řešení 
Diplomová práce řeší objekt administrativní budovy. Na pozemku se nacházejí tyto 
objekty: 
 
SO 01 – Administrativní budova 
SO 02 – Parkoviště – není součástí diplomové práce 
SO 03 – Přípojky – není součástí diplomové práce 
 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
Stavba bude založena na železobetonové základové desce. 
Administrativní budova je navržena jako dřevostavba s železobetonovým podzemním 
podlažím. Stěny nadzemních podlaží jsou tvořeny sloupkovou konstrukcí TBF, které jsou 
z vnější strany zatepleny pod fasádou. Vnitřní strany stěn jsou sádrokartonové s malbou. 
Stěny podzemního podlaží jsou železobetonové. Z vnější strany jsou zatepleny a vnitřní strana 
je omítnuta stěrkou. 
Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem. Fasáda je tvořena kontaktní 
omítkou. 
Administrativní budova je zastřešena sedlovou střechou. Konstrukce zastřešení je tvořena 
dřevenými příhradovými vazníky s deskami s prolisovanými trny. Střešní krytina  
je z pálených tašek Tondach Samba 11. 
Okna jsou navržena dřevěná EURO, vchodová sestava je skleněná. 
Svislá nosná konstrukce je navržena ze sloupkové rámové konstrukce z masivních 
dřevěných hranolů KVH. Strop 1.NP je dřevěný trámový. Strop 2.NP je tvořen spodními pásy 
střešních vazníků, strop podzemního podlaží je železobetonový s průvlaky. 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Rámová sloupková konstrukce je oboustranně ztužena deskami tloušťky 15 mm – DHF 
desky. Strop 1.NP je zaklopen plošným záklopem z OSB desek tloušťky 25 mm. Střecha  
je podbita OSB deskami tloušťky 22 mm. 
Nejdůležitější dotčené normy: ČSN EN 1995-1 – Navrhováni dřevěných stavebních 
konstrukcí. 
Podrobně řešeno v samostatné části dokumentace - Stavebně konstrukční řešení. 
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B.2.7    Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) Technické řešení 
Řešení vytápění a ohřevu teplé vody není součástí diplomové práce. 
 
b) Výčet technických a technologických zařízení 
 
- 
 Na pozemku bude vyvedena přípojka vody.  
Vodovod: 
 
- 
Likvidace splaškových vod bude řešena napojením na místní splaškovou 
kanalizaci. 
Splašková kanalizace: 
 
- 
Dešťové vody budou částečně svedeny do vsakovacích nádrží na pozemku  
a částečně odvedeny do dešťové kanalizace. 
Dešťová kanalizace: 
 
- 
Bude zřízena nová přípojka elektro. 
Elektroinstalace: 
 
B.2.8    Požárně bezpečnostní řešení 
 
Objekt bude z hlediska požární bezpečnosti řešen dle současných platných předpisů 
(zákonů a vyhlášek o požární ochraně a podle platného kodexu norem požární bezpečnosti). 
Požárně bezpečnostní řešení není v diplomové práci řešeno. 
 
B.2.9    Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
V rámci novostavby RD budou osazena nová dřevěná okna (izolační trojsklo 
Ug= 0,7W/m2K). Konstrukce splňují požadavky kladené tepelně technickou normou  
ČSN 730540 – 2 – tepelná ochrana budov, část 2 – požadavky. 
V rámci diplomové práce bylo provedeno tepelně technické posouzení obálky budovy. 
 
b) Energetická náročnost stavby 
Není součástí diplomové práce. 
 
c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Není součástí diplomové práce. 
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B.2.10    Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
              a komunální prostředí 
 
Jsou splněny veškeré hygienické požadavky kladené na tento druh stavby. Bezpečnost 
práce a zdraví jsou v souladu s vyhláškou č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška ČÚBP  
a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve 
znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČÚBP  
a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 
U objektu nedochází k nežádoucímu zastínění obytných místností od sousedních objektů  
a zároveň objekt nezabraňuje proslunění sousedních objektů. Veškeré obytné místnosti jsou 
řádně osluněny v souladu s normou. Vliv stavby na životní prostředí – stavební činností  
na pozemcích nevzniknou žádné negativní vlivy na životní prostředí. Objekt svým 
charakterem využití nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Hlukové emise 
navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich působení na okolní zástavbu zjevně 
nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Ve vnitřním prostředí budou hladiny 
hluku v souladu s hygienickými požadavky dle nařízení vlády č. 217/2016, kterým se mění 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve 
znění pozdějších novel a dále dle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví ve znění 
pozdějších novel. Odpadní vody budou svedeny do domovní ČOV. Jiné škodlivé látky nejsou 
uvažovány. Komunální odpad bude likvidován smluvní firmou. 
 
B.2.10    Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Ochrana je zajištěna použitím hydroizolace s funkcí ochrany proti pronikání radonu. 
 
b) Ochrana před bludnými proudy 
Objekt není ohrožen bludnými proudy. 
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Objekt není zdrojem technické seizmicity. 
 
d) Ochrana před hlukem 
Objekt není zdrojem hluku. 
 
e) Protipovodňová opatření 
Objekt se nenachází v zátopové oblasti a nejsou zde kladeny požadavky na 
protipovodňová opatření. 
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B.3     PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU  
    
 
INFRASTRUKTURU 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
U navrhovaného objektu je navrženo parkoviště pro zaměstnance a zákazníky, které se 
nachází v severní části pozemku.  Objekt je hranicí pozemku napojen na místní komunikaci. 
 
- 
 Na pozemku bude vyvedena přípojka vody.  
Vodovod: 
 
- 
Likvidace splaškových vod bude řešena napojením na místní splaškovou 
kanalizaci. 
Splašková kanalizace: 
 
- 
Dešťové vody budou částečně svedeny do vsakovacích nádrží na pozemku  
a částečně odvedeny do dešťové kanalizace. 
Dešťová kanalizace: 
 
- 
Bude zřízena nová přípojka elektro. 
Elektroinstalace: 
 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky 
Není řešeno v diplomové práci. 
 
B.4     
 
DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) Popis dopravního řešení 
Pozemek se nachází u křižovatky. Ze dvou stran je sevřen místními komunikacemi 
(severní strana). 
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Na pozemku se nachází parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky. Zpevněné plochy 
nejsou v rámci diplomové práce řešeny. Objekt je hranicí pozemku napojen na místní 
komunikaci. 
 
c) Doprava v klidu 
Viz bod b). 
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d) Pěší a cyklistické stezky 
V rámci objektu nejsou žádné pěší a cyklistické stezky navrženy a území do jejich tras 
rovněž nezasahuje. 
 
B.5       ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH  
            
 
TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a) Terénní úpravy 
Není řešeno v diplomové práci. 
 
b) Použité vegetační prvky 
Není řešeno v diplomové práci. 
 
c) Biotechnická opatření 
Není řešeno v diplomové práci. 
 
B.6       POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ  
             
 
PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
a) Vliv stavby na životní prostředí 
Objekt svým charakterem využití nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Provoz 
v prostorech objektu nebude zatěžovat okolí žádným nadměrným hlukem ani prašností.  
 
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů…) 
Nevztahuje se. 
 
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Nevztahuje se. 
 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Nevztahuje se. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 
Objekt se nenachází v blízkosti chráněných biotopů a nebudou navrhována žádná zvláštní 
opatření a ochranná pásma. 
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B.7      
 
OCHRANA OBYVATELSTVA 
Navržená stavba nevyžaduje stavební úpravy objektu z hlediska ochrany obyvatelstva.  
 
B.8      
 
ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, aby se stavba mohla řádně  
a bezpečně realizovat a to na pozemku investora. 
Veškerá ornice vytěžená v rámci stavby bude během stavby uskladněna na mezideponii  
na pozemku a posléze bude použita pro terénní a sadové úpravy v okolí objektu. Na území 
stavby jsou kapacitně vyhovující prostory potřebné pro zařízení staveniště. Jednotlivé objekty 
zařízení budou umístěny na pozemku investora. Stavební výrobky a materiály se budou na 
staveništi řádně a bezpečně uskladňovat a ukládat, při dbaní na veřejný pořádek. Předpokládá 
se vyklizení staveniště do 30 dnů po odevzdání a převzetí poslední dodávky stavby. 
Staveniště bude oploceno (výška oplocení 1,8m). Před zahájením zemních prací je nutné 
zajištění vytyčení uvedených podzemních sítí a vedení. 
 
b) Odvodnění staveniště 
Rozsah a charakter stavby nevyvolává zvláštní požadavky na odvodnění staveniště. 
  
c) Napojení staveniště na stávající a technickou infrastrukturu 
Příjezd ke staveništi je po místní zpevněné komunikaci.  Hlavní vjezd i výjezd ze stavby 
bude z místní komunikace. Navazující ulice k ní umožňují bezproblémový příjezd. 
Komunikace mimo obvod staveniště je nutno udržovat v čistotě dle silničního zákona. 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Plocha staveniště bude před zahájením prací ohrazena oplocením do výše min. 1,5 m  
a označena tabulkami s nápisem Nepovolaným vstup zakázán a informační tabulí realizační 
firmy. Tím bude zajištěno, aby byl do areálu staveniště zamezen přístup třetích osob. 
Ohrazená plocha nezasáhne prostor stávajících komunikací, proto není třeba provádět zvláštní 
úpravy. 
Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla. Při realizaci stavby 
je nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a veškerá ochranná pásma IS.  
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení 
dřevin 
Staveniště včetně jeho zařízení a vybavení bude označeno a bude zamezen vstup 
nepovolaných osob. Stavba bude zásobována přímo z veřejné komunikace. Dodavatel stavby 
(popř. stavebník) zajistí, že provoz na staveništi, jeho zařízení a zásobování nebude nadměrně 
znečišťovat a zatěžovat okolí emisemi. 
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f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Stavba si nevyžádá dočasné ani trvalé zábory okolních pozemků.  
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Navržená stavba negativně neovlivní sousední pozemky. Sousední pozemky nebudou 
vyžadovat žádnou zvláštní ochranu. Způsob likvidace odpadu vzniklého stavební činností – 
odpad bude odvezen na schválenou skládku průběžně. Provozem stavby nebude docházet 
k narušení přírody a krajiny. Bude dodržen zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších úprav a prováděcí vyhlášky.   
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Před zahájením výkopů bude provedeno sejmutí ornice. Tato bude skladována  
na pozemku, kde bude použita v rámci zahradních úprav. Zemina z výkopů bude použita  
na případné terénní úpravy. 
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Navržená stavba negativně neovlivní sousední pozemky. Sousední pozemky nebudou 
vyžadovat žádnou zvláštní ochranu. Způsob likvidace odpadu vzniklého stavební činností – 
odpad bude odvezen na schválenou skládku průběžně. Provozem stavby nebude docházet 
k narušení přírody a krajiny. Bude dodržen zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších úprav a prováděcí vyhlášky.   
 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při realizaci stavby je nutno v plném rozsahu dodržet ustanovení zákonů, vyhlášek  
a nařízení týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  
Současně je třeba respektovat platné normy, zejména ČSN 332000-5-52 ED.2: Výběr  
a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení a ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení. 
Poloha všech podzemních vedení musí být před zahájením výkopových prací vytyčena na 
místě správci nebo majiteli jednotlivých sítí. 
Práce v blízkosti jiných podzemních vedení je nutno provádět s největší opatrností  
a výhradně ručně, bez použití mechanizace. 
Veškeré práce, k jejichž provádění je vyžadována odborná způsobilost, mohou provádět 
pouze dodavatelé a zaměstnanci s příslušným oprávněním. Všichni pracovníci výstavby 
budou průkazně seznámeni a proškoleni o bezpečnostních předpisech, podmínkách provozu  
a bezpečnostních opatřeních a budou důsledně dodržovat navržené stavební a montážní 
postupy při výstavbě. 
Při výstavbě se předpokládá maximální počet 20 pracovníků. Sociální zabezpečení bude 
zajištěno mobilním WC. 
Při provádění výkopů a práci ve výkopech je třeba provádět výkopy jako bezpečně 
zapažené, jak je uvedeno v geologickém posouzení. Prostor smykového klínu výkopu nesmí 
být na povrchu terénu zatěžován stavebním provozem (stroji, materiálem, atd.) 
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Během prací je třeba na staveništi udržovat pořádek a čistotu. 
Během provádění stavby je dodavatel povinen dodržovat technologické postupy  
při skladování, manipulaci a montáži všech prvků předepsané projektem a výrobci použitých 
materiálů. Veškeré stavební materiály a postupy použité při provádění stavby musí být 
schváleny ÚNMS (s certifikací), pokud takovému schvalování podléhají. Dodavatel 
(zhotovitel stavby) ručí dle Stav. zákona č. 83/1998 Sb. ve znění pozdějších novel za to, že 
jím použité výrobky mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla 
při běžné údržbě zaručena požadovaná mech. pevnost a stabilita, pož. bezpečnost, hyg. 
požadavky, ochr. zdraví a životního prostředí, bezpečnost v užívání, ochrana proti hluku  
a úspora energie. 
Při realizaci stavby je nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a veškerá 
ochranná pásma IS. 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Plocha staveniště bude před zahájením prací ohrazena oplocením do výše min. 1,8 m  
a označena tabulkami s nápisem Nepovolaným vstup zakázán a informační tabulí realizační 
firmy. Tím bude zajištěno, aby byl do areálu staveniště zamezen přístup třetích osob. 
Ohrazená plocha nezasáhne prostor stávajících komunikací, proto není třeba provádět zvláštní 
úpravy. 
Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla. Při realizaci stavby 
je nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a veškerá ochranná pásma IS.  
 
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Nevztahuje se. 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Nevyskytují se žádné speciální podmínky. 
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stanovení časových údajů o realizaci a členění realizace na etapy není součástí diplomové 
práce.
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SCHÉMA NAVRHOVANÉHO OBJEKTU 
1.1 Půdorys 1. PP 
 
1.2 Půdorys 1. NP 
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1.3 Půdorys 2. NP 
 
1.4 Půdorys střechy 
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2. ZATÍŽENÍ 
 
2.1 Stálé zatížení 
Skladba střešního pláště (S01): 
Materiál Tloušťka [mm] Objemová hmotnost [kg/m3] 
Charakteristická 
hodnota zatížení 
[kN/m2] 
Pálená taška 
Tondach Samba 11 - 43,3 kg/m
2 0,433 
Latě 40x60 à 360mm 40 550 0,040 
Kontralatě 50x40 
à 625mm 40 550 0,022 
Difuzní folie 
Tondach FOL Mono 
DT 
0,5 180 g/m2 0,002 
Bednění OSB 22 600 0,132 
CELKEM   0,629 
 
Skladba stropu 2.NP (S02): 
Materiál Tloušťka [mm] Objemová hmotnost [kg/m3] 
Charakteristická 
hodnota zatížení 
[kN/m2] 
TI STEICOflex 300 50 0,15 
Dřevěný rošt 40x60  
à 625mm 60 550 0,053 
SDK podhled 2 * 12,5 = 25 750 0,188 
CELKEM   0,391 
 
Skladba stropu 1.NP – varianta dlažba (S03b): 
Materiál Tloušťka [mm] Objemová hmotnost [kg/m3] 
Charakteristická 
hodnota zatížení 
[kN/m2] 
Keramická dlažba 10 2000 0,2 
Betonová mazanina 50 2100 1,05 
Izolace Isover T-N 50 148 0,074 
Záklop OSB3 25 600 0,150 
Stropní nosníky 
KVH - - - 
SDK podhled 2 * 12,5 = 25 750 0,188 
CELKEM   1,662 
Zatížení od 
závěsných latí 
γ = 550 kg/m3 
→   5,5 kN/m3 
V= 0,040*0,060*1,0 
 = 0,0024 m3 
Tíha latě dl. 1m 
5,5*0,0024 = 0,0132 
kN 
3 latě v 1 m2  
(3*0,0132)/1 = 0,040 
kN/m2 
Zatížení od 
kontralatí 
γ = 550 kg/m3 
→   5,5 kN/m3 
V= 0,040*0,050*1,0 
 = 0,002 m3 
Tíha latě dl. 1m 
5,5*0,002 = 0,011 
kN 
2 latě v 1 m2  
(2*0,011)/1 = 0,022 
kN/m2 
Zatížení od 
dřevěného roštu 
γ = 550 kg/m3 
→   5,5 kN/m3 
V= 0,040*0,060*1,0 
 = 0,0024 m3 
Tíha latě dl. 1m 
5,5*0,0024 = 
0,0132kN 
4 latě v 1 m2  
(4*0,0132)/1 = 0,053 
kN/m2 
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Skladba stropu 1PP – varianta dlažba (S04a): 
Materiál Tloušťka [mm] Objemová hmotnost [kg/m3] 
Charakteristická 
hodnota zatížení 
[kN/m2] 
Keramická dlažba 10 2000 0,2 
Betonová mazanina 50 2100 1,05 
Izolace Isover T-N 50 148 0,074 
Železobetonová 
deska - 2600 - 
TI Isover NF 333V 50 88 0,044 
Stěrka 5 1550 0,078 
CELKEM   1,596 
 
Skladba podlahy na terénu (S05): 
Materiál Tloušťka [mm] Objemová hmotnost [kg/m3] 
Charakteristická 
hodnota zatížení 
[kN/m2] 
Keramická dlažba 10 2000 0,2 
Betonová mazanina 50 2100 1,05 
TI Isover EPS 100Z 150 21 0,032 
Železobetonová 
deska - 2600 - 
HI Glastek 40 
Special Mineral 4 1200 - 
Podkladní beton 100 2100 - 
CELKEM   1,282 
 
Skladba obvodové stěny (S06): 
Materiál Tloušťka [mm] Objemová hmotnost [kg/m3] 
Charakteristická 
hodnota zatížení 
[kN/m2] 
SDK záklop – GKF 15 750 0,113 
SDK rošt + izolace 
Isover Piano 50 15 0,008 
Kční deska DHF 15 625 0,094 
TI Isover Woodsil 
v nosvé konstrukci 180 37 0,067 
Nosné sloupky KVH  100x180 mm 550 0,198 
Kční deska DHF 15 625 0,094 
TI Isover NF 333 150 88 0,132 
Silikátová omítka 5 1800 0,09 
CELKEM   0,796 
 
Zatížení od KVH 
γ = 550 kg/m3 
→  5,5 kN/m3 
V= 0,180*0,100*1,0 
 = 0,018 m3 
Tíha KVH dl. 1m 
5,5*0,018 = 0,099 
kN 
2 KVH v 1 m2  
(2*0,099)/1 = 0,198 
kN/m2 
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Skladba vnitřní nosné stěny (S08): 
Materiál Tloušťka [mm] Objemová hmotnost [kg/m3] 
Charakteristická 
hodnota zatížení 
[kN/m2] 
SDK deska – GKF 12,5 750 0,094 
Kční deska DHF 15 625 0,094 
TI Isover Woodsil 
v nosvé konstrukci 160 37 0,059 
Nosné sloupky KVH  80x160 mm 550 0,141 
Kční deska DHF 15 625 0,094 
SDK deska – GKF 12,5 750 0,094 
CELKEM   0,576 
 
Skladba SDK příčky 1 (S09): 
Materiál Tloušťka [mm] Objemová hmotnost [kg/m3] 
Charakteristická 
hodnota zatížení 
[kN/m2] 
SDK deska – GKF 2 * 12,5 = 25 750 - 
CW profil 75 - - 
Izolace Knauf 
Acustic Board 60 15 0,009 
SDK deska – GKF 2 * 12,5 = 25 750 - 
Hmotnost stěny bez 
izolace – viz katalog  45kg/m
2 0,45 
CELKEM   0,459 
 
Skladba SDK příčky 2 (S10): 
Materiál Tloušťka [mm] Objemová 
hmotnost [kg/m3] 
Charakteristická 
hodnota zatížení 
[kN/m2] 
SDK deska – GKF 3 * 12,5 = 25 750 - 
CW profil 75 - - 
Izolace Knauf 
Acustic Board 
60 15 0,009 
SDK deska – GKF 3 * 12,5 = 25 750 - 
Hmotnost stěny bez 
izolace – viz katalog 
 65kg/m2 0,65 
CELKEM   0,659 
 
  
Zatížení od KVH 
γ = 550 kg/m3 
→   5,5 kN/m3 
V= 0,160*0,080*1,0 
 = 0,0128 m3 
Tíha KVH dl. 1m 
5,5*0,0128 = 0,0704 
kN 
2 KVH v 1 m2  
(2*0,0704)/1 = 0,141 
kN/m2 
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Skladba SDK příčky 3 (S11): 
Materiál Tloušťka [mm] Objemová hmotnost [kg/m3] 
Charakteristická 
hodnota zatížení 
[kN/m2] 
SDK deska – GKF 12,5 750 - 
CW profil 75 - - 
SDK deska – GKF 12,5 750 - 
Hmotnost stěny bez 
izolace – viz katalog  24kg/m
2 0,24 
CELKEM   0,24 
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2.2 Užitné zatížení 
Užitné zatížení na stropy v jednotlivých podlažích a místnostech bylo stanoveno dle 
kategorií uvedených EN 1991-1-1 a národní přílohy k EC. 
2.2.1 Užitné zatížení na střeše 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2 Užitné zatížení 2. NP 
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2.2.3 Užitné zatížení 1. NP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.4 Užitné zatížení 1. PP 
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2.3 Zatížení sněhem 
Obec Horoměřice → sněhová oblast I  → sk= 0,7 kN/m2 
Sedlová střecha – sklon 17º 
• tvarové součinitele:    μ1= 0,8      𝜇2 = 0,8 + 0,6 ∙ (𝛼 − 15)30 = 0,8 + 0,6 ∙ (17 − 15)30 = 0,84   
• Zatížení sněhem:    𝑠 = 𝜇 ∙ 𝑐𝑒 ∙ 𝑐𝑡 ∙ 𝑠𝑘 
 
𝑠1 = 𝜇1 ∙ 𝑐𝑒 ∙ 𝑐𝑡 ∙ 𝑠𝑘 = 0,8 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 0,7 = 0,56 𝑘𝑁/𝑚2 
𝑠2 = 𝜇2 ∙ 𝑐𝑒 ∙ 𝑐𝑡 ∙ 𝑠𝑘 = 0,84 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 0,7 = 0,588 𝑘𝑁/𝑚2 
• Zatěžovací stavy pro sníh: 
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2.4 Zatížení větrem 
Obec Horoměřice → větrná oblast II → referenční rychlost větru vb,0= 25 m/s 
             → kategorie terénu III 
• Základní rychlost větru:        𝑣𝑏 = 𝑐𝑑𝑖𝑟 ∙ 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 ∙ 𝑣𝑏,0 = 1,0 ∙ 1,0 ∙ 25 =  𝟐𝟓𝒎/𝒔 
• Základní tlak větru:  𝑞𝑏 = 12 ∙ 𝜌 ∙ 𝑣𝑏2 =  12 ∙ 1,25 ∙ 252 = 𝟑𝟗𝟎,𝟔𝟐𝟓 𝑵𝒎𝟐 
• Střední rychlost větru: 𝑣𝑚(𝑧) = 𝑐𝑟(𝑧) ∙ 𝑐0(𝑧) ∙ 𝑣𝑏 
→ Součinitel ortografie:  c0(z) = 1,0 
→ Součinitel drsnosti terénu:  
𝑐𝑟(𝑧) = 𝑘𝑟 ∙ ln 𝑧𝑧0              𝑧 ≥ 𝑧𝑚𝑖𝑛 ;  𝑧0 = 0,3 ;  𝑧𝑚𝑖𝑛 = 5 ; 𝑧0,𝐼𝐼 = 0,05                 𝑘𝑟 = 0,19 ∙ � 𝑧0𝑧0.𝐼𝐼�0,07 = 0,19 ∙ � 0,30,05�0,07 = 0,2154    𝑐𝑟 = 0,2154 ∙ ln 10,20,3 = 0,7596               𝑣𝑚(𝑧) = 0,7443 ∙ 1,0 ∙ 25 = 𝟏𝟖,𝟗𝟖𝟗𝟓 𝒎/𝒔 
• Charakteristický maximální dynamický tlak: 
𝑞𝑝(𝑧) = [1 + 7 ∙ 𝐼𝑣(𝑧)] ∙ 12 ∙ 𝜌 ∙ 𝑣𝑚2 = 𝑐𝑒(𝑧) ∙ 𝑞𝑏 
→ Intenzita turbulence: 
𝐼𝑣(𝑧) = 𝑘𝐼
𝑐0(𝑧) ∙ ln 𝑧𝑧0 = 1,01,0 ∙ ln 10,20,3 = 0,2836             𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑘𝐼 = 1,0 
→ Součinitel expozice: 
𝑐𝑒(𝑧) = [1 + 7 ∙ 𝐼𝑣(𝑧)] ∙ 𝑐0(𝑧)2 ∙ 𝑐𝑟(𝑧)2 =            = [1 + 7 ∙ 0,2836] ∙ 1,02 ∙ 0,75962 = 1,7224 
 
𝑞𝑝(𝑧) = 1,7224 ∙ 390,625 = 𝟔𝟕𝟐,𝟖𝟐𝟕𝟎 𝑵/𝒎𝒎𝟐 
 
2.4.1 Vítr příčný (0º) 
a) Střecha 
• Schéma oblastí:        𝑒 = 𝑚𝑖𝑛(𝑏; 2ℎ) = 𝑚𝑖𝑛(37,5; 2 ∙ 10,2 = 20,4) = 20,4 
       𝑒4 = 20,44 = 5,1 𝑚 
Střecha 
h = 10,2 m 
b = 37,5 m 
d = 17,5 m 
α = 17º 
h ≤ b → 
rovnoměrné 
zatížení po 
výšce 
Přesah střechy 
1m 
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𝑒10 = 20,410 = 2,04 𝑚 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Hodnoty cpe,10 pro jednotlivé oblasti odečteny z tabulky: 
𝑐𝑝𝑒,10,𝐹 = −0,5— (−0,9)30 − 15 ∙ (17 − 15) + (−0,9) = −𝟎,𝟖𝟒𝟔𝟕 
𝑐𝑝𝑒,10,𝐹 = +0,7— (+0,2)30 − 15 ∙ (17 − 15) + (+0,2) = +𝟎,𝟐𝟔𝟔𝟕 
𝑐𝑝𝑒,10,𝐺 = −0,5— (−0,8)30 − 15 ∙ (17 − 15) + (−0,8) = −𝟎,𝟕𝟔𝟎𝟎 
𝑐𝑝𝑒,10,𝐺 = +0,7— (+0,2)30 − 15 ∙ (17 − 15) + (+0,2) = +𝟎,𝟐𝟔𝟔𝟕 
𝑐𝑝𝑒,10,𝐻 = −0,2— (−0,3)30 − 15 ∙ (17 − 15) + (−0,3) = −𝟎,𝟐𝟖𝟔𝟕 
𝑐𝑝𝑒,10,𝐻 = +0,4— (+0,2)30 − 15 ∙ (17 − 15) + (+0,2) = +𝟎,𝟐𝟐𝟔𝟕 
𝑐𝑝𝑒,10,𝐼 = −𝟎,𝟒𝟎 𝑛𝑒𝑏𝑜 + 𝟎,𝟎𝟎 
𝑐𝑝𝑒,10,𝐽 = −0,5— (−1,0)30 − 15 ∙ (17 − 15) + (−1,0) = −𝟎,𝟗𝟑𝟑𝟑 𝑛𝑒𝑏𝑜 + 𝟎,𝟎𝟎 
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• Výpočet zatížení větrem: 
𝑤𝑒 = 𝑐𝑝𝑒,10 ∙ 𝑞𝑝(𝑧)      [𝑁/𝑚2] 
 
Oblast Cpe,10 we [N/m
2] 
F -0,8467 +0,2667 
-569,6826 
+179,4430 
G -0,7600 +0,2667 
-511,3485 
+179,4430 
H -0,2867 +0,2267 
-192,8995 
+152,5299 
I -0,40 +0,00 
-269,1308 
+0,00 
J -0,9333 +0,00 
-627,9494 
+0,00 
 
b) Stěny 
• Schéma oblastí:        𝑒 = 𝑚𝑖𝑛(𝑏; 2ℎ) = 𝑚𝑖𝑛(35,5; 2 ∙ 10,2 = 20,4) = 20,4        𝑒5 = 20,45 = 4,08 𝑚        45 𝑒 = 4 ∙ 20,45 = 16,32 𝑚                               ℎ𝑑 = 10,215,5 = 0,6581 
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• Hodnoty cpe,10 pro jednotlivé oblasti odečteny z tabulky: 
𝑐𝑝𝑒,10,𝐴 = −𝟏,𝟐 
𝑐𝑝𝑒,10,𝐵 = −𝟎,𝟖 
𝑐𝑝𝑒,10,𝐷 = 0,8 − 0,71 − 0,25 ∙ (0,6581 − 0,25) + 0,7 = 𝟎,𝟕𝟓𝟒𝟒 
𝑐𝑝𝑒,10,𝐸 = −𝟎,𝟑 
 
• Výpočet zatížení větrem: 
𝑤𝑒,𝐴 = 𝑐𝑝𝑒,10,𝐴 ∙ 𝑞𝑝(𝑧) = −1,2 ∙ 672,8270 = −𝟖𝟎𝟕,𝟑𝟗𝟐𝟒 𝑵/𝒎𝟐 
𝑤𝑒,𝐵 = 𝑐𝑝𝑒,10,𝐵 ∙ 𝑞𝑝(𝑧) = −0,8 ∙ 672,8270 = −𝟓𝟑𝟖,𝟐𝟔𝟏𝟔 𝑵/𝒎𝟐 
𝑤𝑒,𝐷 = 𝑐𝑝𝑒,10,𝐶 ∙ 𝑞𝑝(𝑧) = +0,7544 ∙ 672,8270 = +𝟓𝟎𝟕,𝟓𝟖𝟎𝟕 𝑵/𝒎𝟐 
𝑤𝑒,𝐸 = 𝑐𝑝𝑒,10,𝐶 ∙ 𝑞𝑝(𝑧) = −0,3 ∙ 672,8270 = −𝟐𝟎𝟏,𝟖𝟒𝟖𝟏 𝑵/𝒎𝟐 
Oblast Cpe,10 we [N/m
2] 
A -1,2 -807,3924 
B -0,8 -538,2616 
D +0,7544 +507,5807 
E -0,3 -201,8481 
 
2.4.2 Vítr podélný (90º) 
a) Střecha 
• Schéma oblastí: 
𝑒 = 𝑚𝑖𝑛(𝑏; 2ℎ) = min(17,5; 2 ∙ 10,2) = 17,5 
𝑒4 = 17,54 = 4,375 𝑚 
𝑒10 = 17,510 = 1,75 𝑚                                𝑒2 = 17,52 = 8,75 𝑚 
Střecha 
h = 10,2 m 
b = 17,5 m 
d = 37,5 m 
α = 17º 
h ≤ b → 
rovnoměrné 
zatížení po 
výšce 
Přesah střechy 
1m 
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• Hodnoty cpe,10 pro jednotlivé oblasti odečteny z tabulky: 
𝑐𝑝𝑒,10,𝐹 = −1,1 − (−1,3)30 − 15 ∙ (17 − 15) + (−1,3) = −𝟏,𝟐𝟕𝟑𝟑 
𝑐𝑝𝑒,10,𝐺 = −1,4 − (−1,3)30 − 15 ∙ (17 − 15) + (−1,3) = −𝟏,𝟑𝟏𝟑𝟑 
𝑐𝑝𝑒,10,𝐻 = −0,8 − (−0,6)30 − 15 ∙ (17 − 15) + (−0,6) = −𝟎,𝟔𝟐𝟔𝟕 
𝑐𝑝𝑒,10,𝐼 = −𝟎,𝟓 
 
• Výpočet zatížení větrem: 
𝑤𝑒,𝐹 = 𝑐𝑝𝑒,10,𝐹 ∙ 𝑞𝑝(𝑧) = −1,2733 ∙ 672,8270 = −𝟖𝟓𝟔,𝟕𝟏𝟎𝟔 𝑵/𝒎𝟐 
𝑤𝑒,𝐺 = 𝑐𝑝𝑒,10,𝐺 ∙ 𝑞𝑝(𝑧) = −1,3133 ∙ 672,8270 = −𝟖𝟖𝟑,𝟔𝟐𝟑𝟕 𝑵/𝒎𝟐 
𝑤𝑒,𝐻 = 𝑐𝑝𝑒,10,𝐻 ∙ 𝑞𝑝(𝑧) = −0,6267 ∙ 672,8270 = −𝟒𝟐𝟑,𝟔𝟓𝟗𝟎 𝑵/𝒎𝟐 
𝑤𝑒,𝐼 = 𝑐𝑝𝑒,10,𝐻 ∙ 𝑞𝑝(𝑧) = −0,5 ∙ 672,8270 = −𝟑𝟑𝟔,𝟒𝟏𝟑𝟓 𝑵/𝒎𝟐 
 
Oblast Cpe,10 we [N/m2] 
F -1,2733 -856,7106 
G -1,3133 -883,6237 
H -0,6267 -423,6590 
I -0,5 -336,4135 
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• Schéma oblastí:        𝑒 = 𝑚𝑖𝑛(𝑏; 2ℎ) = 𝑚𝑖𝑛(15,5; 2 ∙ 10,2 = 20,4) = 15,5 
       𝑒5 = 15,55 = 3,1 𝑚        45 𝑒 = 4 ∙ 15,55 = 12,4 𝑚                                ℎ
𝑑
= 10,235,5 = 0,2873 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Hodnoty cpe,10 pro jednotlivé oblasti odečteny z tabulky: 
𝑐𝑝𝑒,10,𝐴 = −𝟏,𝟐 
𝑐𝑝𝑒,10,𝐵 = −𝟎,𝟖 
𝑐𝑝𝑒,10,𝐵 = −𝟎,𝟓 
𝑐𝑝𝑒,10,𝐷 = 0,8 − 0,71 − 0,25 ∙ (0,2873 − 0,25) + 0,7 = 𝟎,𝟕𝟎𝟓𝟎 
𝑐𝑝𝑒,10,𝐸 = −𝟎,𝟑 
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• Výpočet zatížení větrem: 
𝑤𝑒,𝐴 = 𝑐𝑝𝑒,10,𝐴 ∙ 𝑞𝑝(𝑧) = −1,2 ∙ 672,8270 = −𝟖𝟎𝟕,𝟑𝟗𝟐𝟒 𝑵/𝒎𝟐 
𝑤𝑒,𝐵 = 𝑐𝑝𝑒,10,𝐵 ∙ 𝑞𝑝(𝑧) = −0,8 ∙ 672,8270 = −𝟓𝟑𝟖,𝟐𝟔𝟏𝟔 𝑵/𝒎𝟐 
𝑤𝑒,𝐶 = 𝑐𝑝𝑒,10,𝐶 ∙ 𝑞𝑝(𝑧) = −0,5 ∙ 672,8270 = −𝟑𝟑𝟔,𝟒𝟏𝟑𝟓 𝑵/𝒎𝟐 
𝑤𝑒,𝐷 = 𝑐𝑝𝑒,10,𝐶 ∙ 𝑞𝑝(𝑧) = +0,7050 ∙ 672,8270 = +𝟒𝟕𝟒,𝟑𝟐𝟓𝟏 𝑵/𝒎𝟐 
𝑤𝑒,𝐸 = 𝑐𝑝𝑒,10,𝐶 ∙ 𝑞𝑝(𝑧) = −0,3 ∙ 672,8270 = −𝟐𝟎𝟏,𝟖𝟒𝟖𝟏 𝑵/𝒎𝟐 
Oblast Cpe,10 we [N/m
2] 
A -1,2 -807,3924 
B -0,8 -538,2616 
C -0,5 -336,4135 
D +0,7050 +474,3251 
E -0,3 -201,8481 
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3. NÁVRH BEDNĚNÍ – OSB DESKA 
 
3.1 Materiálové charakteristiky 
Pro bednění do střešní konstrukce byly zvoleny desky EUROSTRAND  OSB 3 E0,  
typ OSB/3 tloušťky 22 mm. Materiálová charakteristiky byly převzaty z katalogu 
výrobce (EGGER). 
Tloušťka desky: 22 mm 
Objemová hmotnost: 600 kg/m3 
Charakteristická pevnost v ohybu:   fmk = 14,8 MPa 
Návrhová pevnost v ohybu: kmod = 0,70 (Třída provozu 2, krátkodobé zatížení),       𝑓𝑚𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑚𝑘𝛾𝑚 = 0,70 ∙ 14,81,2 = 𝟖,𝟔𝟑𝟑 𝑴𝑷𝒂 
Průřezový modul: 
     𝑊𝑦 =  16 ∙ 𝑍Š ∙ 𝑡2 = 16 ∙ 1,0 ∙ 0,0222 =  𝟖,𝟎𝟔𝟔𝟕 ∙ 𝟏𝟎−𝟓 𝒎𝟑 
 
3.2 Zatížení 
Vzdálenost vazníků (převážně):  1 000 mm 
Zatěžovací šířka:    1 000 mm 
3.2.1 Stálé zatížení 
Zatížení 
Charakteristická 
hodnota plošného 
zatížení [kN/m2] 
Charakteristická 
hodnota liniového 
zatížení [kN/m] 
Návrhová 
hodnota liniového 
zatížení [kN/m] 
Střešní krytina, 
latě, kontralatě 0,497 0,497*1,0 = 0,497 0,671 
Vlastní tíha 600*10*0,022 = 0,132 0,132*1,0 = 0,132 0,178 
CELKEM  0,629 0,849 
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3.2.2 Proměnné zatížení 
Zatížení 
Charakteristická 
hodnota plošného 
zatížení [kN/m2] 
Charakteristická 
hodnota liniového 
zatížení [kN/m] 
Návrhová 
hodnota liniového 
zatížení [kN/m] 
Sníh 0,588 0,588*1,0 = 0,588 0,882 
Vítr (oblast H, 
příčný) 0,193 0,153*1,0 = 0,153 0,230 
CELKEM  0,741 1,112 
 
3.3 Výpočet vnitřních sil 
Statické schéma pro OSB desku ve střešním plášti – spojitý nosník o dvou polích, 
rozpětí 1000 mm (vzdálenost střešních vazníků) 
 
• Moment v poli: 
     𝑀𝑝𝑜𝑙𝑒 = 114 ∙ (𝑔𝑑 + 𝑞𝑑) ∙ 𝐿2 = 114 ∙ (0,849 + 1,112) ∙ 1,02 = 𝟎,𝟏𝟒𝟎𝟏 𝒌𝑵𝒎 
• Moment nad podporou: 
     𝑀𝑝𝑜𝑑𝑝𝑜𝑟𝑎 = − 18 ∙ (𝑔𝑑 + 𝑞𝑑) ∙ 𝐿2 = − 18 ∙ (0,849 + 1,112) ∙ 1,02 = 𝟎,𝟐𝟒𝟓𝟏 𝒌𝑵𝒎 
 
3.4 Posouzení MSÚ 
3.4.1 Ohyb 
• Normálové napětí v ohybu: 
     𝜎𝑚 = 𝑀𝑚𝑎𝑥𝑊𝑦 = 0,2451 ∙ 1068,0667 ∙ 104 = 𝟑,𝟎𝟑𝟗 𝑴𝑷𝒂 
• Posouzení:             𝜎𝑚      ≤      𝑓𝑚𝑑 3,039 𝑀𝑃𝑎  ≤   8,633 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
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3.4.2 Ověření kombinace se silou 1,5 kN 
 
Výpočet vnitřních sil byl proveden ve Scia Engineer 2014 
• Maximální ohybový moment:  My = 0,43 kNm 
 
• Normálové napětí v ohybu: 
     𝜎𝑚 = 𝑀𝑚𝑎𝑥𝑊𝑦 = 0,43 ∙ 1068,0667 ∙ 104 = 𝟓,𝟑𝟑𝟏 𝑴𝑷𝒂 
• Posouzení:                  𝜎𝑚      ≤      𝑓𝑚𝑑 
     5,331 𝑀𝑃𝑎  ≤   8,633 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
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4. NÁVRH KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ 
 
Konstrukce zastřešení bude tvořena dřevěnými příhradovými vazníky s deskami 
s prolisovanými trny. 
Návrh, posouzení a ztužení střešní konstrukce je kompletně zpracováno pomocí 
programu TRUSS4 od společnosti Fine spol. s.r.o.. Pro výpočet byla použita verze 
4.9.13.0. 
Výpočetní protokol z programu TRUSS4 je veden jako samostatná příloha.
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5. NÁVRH PŘIPOJENÍ VAZNÍKU 
K PODPOROVÝM STĚNÁM 
 
 
Přípoje jsou řešeny pomocí spojovacích ocelových prvků od společnosti SIMPSON 
Strong – Tie, spol. s.r.o. 
 Informace byly čerpány z webových stránek společnosti: www.strongtie.eu a 
z Profikatalogu vydávaným společností (C – DE - 2015). 
 
5.1 Podepření na vnitřních podporách a posuvné krajní podpoře 
5.1.1 Návrh přípoje  
Přípoje budou řešeny jako kluzné uložení. 
Tlaková síla je přenesena kontaktem přes pozinkovaný plech, tvar U tloušťka 2 mm, 
kotvený do prahu. Pro zajištění kluzného připojení nebude vazník k plechu připevněn. 
Spoj může být namáhán tahovou silou, kterou způsobuje sání větru. Tato síla bude 
zachycena pásovinou, která bude kotvená do prahu, mimo plech tvaru U. Pásovina bude 
z pozinkované oceli S235, šířka 10 mm, tloušťka 2 mm. 
 
5.1.2 Návrhové síly v přípoji 
Spoje jsou namáhány tlakovou silou ve svislém směru, maximální hodnota 18,24 kN.  
Spoj není namáhán tahovou silou, kterou způsobuje sání větru – pásovina zde bude 
aplikována pro případ, kdyby tahová síla vznikla. 
 
5.1.3 Únosnost pásoviny 
• Návrhová pevnost pásoviny: 
     𝑓𝑦,𝑑 = 𝑓𝑦,𝑘𝛾𝑚 = 2351,0 =  𝟐𝟑𝟓 𝑴𝑷𝒂 
• Únosnost pásoviny v tahu:      𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴 ∙ 𝑓𝑦,𝑑 = 2 ∙ 10 ∙ 235 = 𝟒,𝟕𝟎 𝒌𝑵 
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5.2 Podepření krajní neposuvné podpory 
5.2.1 Návrh přípoje  
Přípoj bude realizován pomocí dvou úhelníků od firmy 
SIMPSON – AB90  CNA4,0x40. 
Tlaková síla bude přenesena kontaktem. 
 
5.2.2 Návrhové síly v přípoji 
Spoje jsou namáhány tlakovou silou ve svislém směru, maximální hodnota 10,83 kN. 
Spoj není namáhán tahovou silou, kterou způsobuje sání větru – pásovina zde bude 
aplikována pro případ, kdyby tahová síla vznikla. 
Protože se jedná o neposuvnou podporu vazníku, vzniká zde i síla v rovině vazníku, 
maximální hodnota 1,65 kN. 
 
5.2.3 Posouzení 
Únosnost spoje byla vypočtena dle katalogu výrobce (SIMPSON Strong – Tie). 
Částečné hřebíkování: 
     R1,k = 3,1 kN 
     R2/3,k = 5,5 kN 
• Návrhové nosnosti: 
     𝑅1,𝑑 = 𝑅1,𝑘𝑘𝑚𝑜𝑑0,3 ∙ 𝑘𝑚𝑜𝑑𝛾𝑚 = 3,10,80,3 ∙ 0,81,3 = 𝟐,𝟎𝟒𝟎 𝒌𝑵      𝑅2/3,𝑑 = 𝑅2/3,𝑘 ∙ 𝑘𝑚𝑜𝑑𝛾𝑚 = 5,5 ∙ 0,81,3 = 𝟑,𝟑𝟖𝟓 𝒌𝑵 
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• Posouzení: 
     �𝐹1,𝑑
𝑅1,𝑑�
2 + �𝐹2/3,𝑑
𝑅2/3,𝑑�
2 = � 0,002,040�2 + � 1,653,385 �2 = 0,238  >  1,0 →  𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
5.2.4 Kontrola otlačení 
Průřez spodního pásu střešního vazníku je 60 x 100 mm. 
Horní práh stěny je šířky min 160 mm. 
• Návrhová pevnost dřeva v tlaku kolmo k vláknům (C24): 
     𝑓𝑐,90,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑐.90,𝑘𝛾𝑚 = 0,8 ∙ 2,51,3 = 𝟏,𝟓𝟑𝟖 𝑵/𝒎𝒎𝟐 
• Napětí kolmo k vláknům: 
     𝜎𝑐,90,𝑑 = 𝑅𝐴 = 10,830 ∙ 10360 ∙ 160 = 𝟏,𝟏𝟐𝟖 𝑴𝑷𝒂 
• Součinitel zohledňující uspořádání zatížení, možnost štěpení a stupeň deformace 
v tlaku: 
     𝑘𝑐,90 = �2,38 − 𝑙250� ∙ �1 + ℎ6𝑙� = �2,38 − 160250� ∙ �1 + 1006 ∙ 160� = 𝟏,𝟗𝟐𝟏 
• Posouzení:              𝜎𝑐,90,𝑑      ≤      𝑘𝑐,90 ∙ 𝑓𝑐,90,𝑑      1,128 𝑀𝑃𝑎   ≤    1,921 ∙ 1,538 = 2,955 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
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6. NÁVRH ZTUŽUJÍCÍCH PRVKŮ STŘEŠNÍ 
KONSTRUKCE 
 
Průřez: b = 60 mm   
  h = 60 mm   
Rozpětí: L = 1414,214 mm (vzdálenost vazníků 1000 mm, ztužení pod úhlem 45º)  
 
6.1 Materiálové charakteristiky 
Použité dřevo:  dřevo rostlé C24 
Pevnost v ohybu:      fm,k = 24 MPa 
Pevnost ve smyku:      fv,k = 4 MPa 
Pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny:   fc,0,k = 21 MPa 
Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny:   E0,mean = 11 GPa 
Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny (5% kvantil): E0,05 = 7,4 GPa 
Třída provozu 1 → třída trvání zatížení a kmod budou určeny dle rozhodující KZ 
 
6.2 Zatížení 
Maximální síla ve ztužujícím prvku byla převzata z návrhu zastřešení, provedeném 
v programu TRUSS4.  
Maximální tlaková síla FEd = 10,34 kN. 
 
6.3 Posouzení MSÚ 
Statické působení prvku – prostý nosník kloubově podepřený, délka 1414, 214 mm 
• Návrhová hodnota pevnosti v tlaku:  kmod = 0,8      𝑓𝑐,0,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑐,0.𝑘𝛾𝑚 = 0,8 ∙ 211,3 = 𝟏𝟐,𝟗𝟐𝟑 𝑵/𝒎𝒎𝟐 
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• Normálové napětí v tlaku: 
     𝜎𝑐,0,𝑑 = 𝑁𝐸𝑑𝐴 = 𝑁𝐸𝑑𝑏 ∙ ℎ = 10,340 ∙ 10360 ∙ 60 = 2,872 𝑀𝑃𝑎 
• Štíhlost: 
      𝜆𝑦 = 𝐿𝑐𝑟𝑖𝑦 = 1414,21417,321 = 𝟖𝟏,𝟔𝟓𝟎 
      →  𝑖𝑦 = �𝐼𝑦𝐴 = � 112 ∙ 60 ∙ 60360 ∙ 60 = 17,321 𝑚𝑚 
• Kritické napětí: 
      𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡 = 𝜋2 ∙ 𝐸0,05𝜆2 = 𝜋2 ∙ 7,4 ∙ 10381,6502 =  𝟏𝟎,𝟗𝟓𝟓 𝑴𝑷𝒂 
• Poměrná štíhlost: 
      𝜆𝑟𝑒𝑙 = � 𝑓𝑐,0,𝑘𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡 = � 2110,955 =  𝟏,𝟑𝟖𝟓 
• Součinitel vzpěrnosti:       𝑘 = 0,5 ∙ [1 + 𝛽𝑐(𝜆𝑟𝑒𝑙 − 0,3) + 𝜆𝑟𝑒𝑙2 ] = 0,5 ∙ [1 + 0,1 ∙ (1,385 − 0,3) + 1,3852] =           = 1,513 
       𝑘𝑐 = 1
𝑘 + �𝑘2 − 𝜆𝑟𝑒𝑙2 = 11,513 + �1,5132 − 1,3852 = 0,471 
• Posouzení:                                  𝜎𝑐,0,𝑑
𝑘𝑐 ∙ 𝑓𝑐,0,𝑑      ≤      1,0 
     2,8720,471 ∙ 12,923 = 0,472     ≤     1,0     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
Na následující straně je přiložen výkres ztužení střešní konstrukce.
Projekt:
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7. NÁVRH STROPNÍ KONSTRUKCE 1. NP 
 
7.1 Schéma stropní konstrukce 1. NP 
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7.2 Materiálové charakteristiky – nosníky KVH 
Použité dřevo:  dřevo rostlé C24 
Pevnost v ohybu:      fm,k = 24 MPa 
Pevnost ve smyku:      fv,k = 4 MPa 
Pevnost v tlaku kolmo k vláknům:    fc,90,k = 2,5 MPa 
Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny:   E0,mean = 11 GPa 
Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny (5% kvantil): E0,05 = 7,4 GPa 
Třída provozu 1 → třída trvání zatížení a kmod budou určeny dle rozhodující KZ 
 
7.3 Zatížení – nosníky KVH 
7.3.1 Stálé zatížení 
Hodnoty stálého zatížení jsou uvedeny v kapitole 2.1 . 
Skladba stropu 1.NP – varianta dlažba (S03b): 
Materiál Tloušťka [mm] Objemová hmotnost [kg/m3] 
Charakteristická 
hodnota zatížení 
[kN/m2] 
Keramická dlažba 10 2000 0,2 
Betonová mazanina 50 2100 1,05 
Izolace Isover T-N 50 148 0,074 
Záklop OSB3 25 600 0,150 
Stropní nosníky 
KVH - - - 
SDK podhled 2 * 12,5 = 25 750 0,188 
CELKEM   1,662 
 
7.3.2 Užitné zatížení 
Hodnoty užitného zatížení pro strop 1. NP jsou uvedeny v kapitole 2.2.2 . 
• Nosníky typu S1 a S3:  qk = 2,5 kN/m2 
• Nosníky typu S2, S4, S5 a S6: qk = 3,0 kN/m2 
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7.4 Návrh záklopu – OSB deska 
7.4.1 Materiálové charakteristiky 
Pro záklop stropní konstrukce byly zvoleny desky EUROSTRAND  OSB 3 E0,  
typ OSB/3 tloušťky 25 mm. Materiálová charakteristiky byly převzaty z katalogu 
výrobce (EGGER). 
Tloušťka desky: 25 mm 
Objemová hmotnost: 600 kg/m3 
Charakteristická pevnost v ohybu:   fmk = 14,8 MPa 
Charakteristická pevnost ve smyku:   fvk  =  1,0 MPa 
Třída provozu a kmod budou určeny na základě stádií výstavby a posuzovaných 
kombinací zatěžovacích stavů. 
Průřezový modul: 
     𝑊𝑦 =  16 ∙ 𝑍Š ∙ 𝑡2 = 16 ∙ 1,0 ∙ 0,0252 =  𝟏,𝟎𝟒𝟏𝟕 ∙ 𝟏𝟎−𝟒 𝒎𝟑 
 
7.4.2 Zatížení 
Vzdálenost stropních nosníků:   625 mm 
Zatěžovací šířka:   1000 mm 
a) Stálé zatížení 
Montážní stadium – vlastní tíha OSB desky: 
Materiál Výpočet 
Charakteristická 
hodnota zatížení 
[kN/m2] 
Návrhová 
hodnota zatížení 
[kN/m2] 
Záklop OSB3 0,025 * 6 0,150 0,2025 
CELKEM  0,150 0,2025 
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Provozní stadium – tíha souvrství podlahy: 
Materiál Výpočet 
Charakteristická 
hodnota zatížení 
[kN/m2] 
Návrhová 
hodnota zatížení 
[kN/m2] 
Keramická dlažba 0,010 * 20 0,2 0,27 
Betonová mazanina 0,050 * 21 1,05 1,418 
Izolace Isover T-N 0,050 * 1,48 0,074 0,100 
CELKEM  1,324 1,788 
 
b) Proměnné zatížení 
Montážní stadium: 
• Jeden stojící dělník  Qk = 1 kN      𝑄𝑑 = 𝑄𝑘 ∙ 𝛾𝑄 = 1,0 ∙ 1,5 = 1,5 𝑘𝑁 
Provozní stadium: 
• Užitné zatížení  qk = 3,0 kN/m2      𝑞𝑑 = 𝑞𝑘 ∙ 𝛾𝑄 = 3,0 ∙ 1,5 = 4,5 𝑘𝑁/𝑚2 
 
7.4.3 Zatěžovací stavy 
a) ZS1 – Vlastní tíha OSB desky (montážní stadium) 
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b) ZS2 – Tíha souvrství podlahy bez OSB desky 
 
c) ZS3 – Zatížení vyvolané dělníkem (montážní stadium) 
 
d) ZS4 – Užitné zatížení 1 
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e) ZS5 – Užitné zatížení 2 
 
 
7.4.4 Kombinace zatěžovacích stavů 
KZS1 = ZS1 + ZS3   Montážní stadium 
KZS2 = ZS1 + ZS2   Stálé zatížení 
KZS3 = ZS1 + ZS2 + ZS4  Provozní stadium 1 
KZS4 = ZS1 + ZS2 + ZS5  Provozní stadium 2 
 
7.4.5 Výpočet vnitřních sil 
Statické schéma pro OSB desku ve stropní konstrukci – spojitý nosník o dvou polích, 
rozpětí 625 mm (vzdálenost stropních nosníků) 
Výpočet byl proveden v programu Scia Engineer 2014. 
Následuje protokol z programu Scia Engineer 2014, kde jsou průběhy vnitřních sil pro 
jednotlivé kombinace zatěžovacích stavů. Jedná se o návrhové hodnoty vnitřních sil.
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7.4.6 Posouzení MSÚ 
a) Posouzení montážního stadia (KZS1) 
Třída provozu 2, zatížení krátkodobé → kmod = 0,70 
• Návrhové hodnoty pevností: 
     𝑓𝑚,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑚.𝑘𝛾𝑚 = 0,70 ∙ 14,801,2 = 𝟖,𝟔𝟑𝟑 𝑵/𝒎𝒎𝟐      𝑓𝑣,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑣.𝑘𝛾𝑚 = 0,70 ∙ 1,01,2 = 𝟎,𝟓𝟖𝟑 𝑵/𝒎𝒎𝟐 
• Návrhové hodnoty vnitřních sil: 
My,d = 0,20 kNm 
Vd = 0,97 kN 
• Posouzení na ohyb: 
            Normálové napětí v ohybu:      𝜎𝑚 = 𝑀y,d𝑊𝑦 = 0,20 ∙ 1061,0417 ∙ 105 = 𝟏,𝟗𝟐𝟎 𝑴𝑷𝒂 
             Posouzení:             𝜎𝑚      ≤      𝑓𝑚𝑑 1,920 𝑀𝑃𝑎  ≤   8,633 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
• Posouzení na smyk: 
             Smykové napětí:      𝜏𝑣,𝑑 = 3 ∙ 𝑉d2 ∙ A = 3 ∙ 0,97 ∙ 1032 ∙ 1000 ∙ 25 = 𝟎,𝟎𝟓𝟖 𝑴𝑷𝒂 
             Posouzení:             𝜏𝑣.𝑑      ≤      𝑓𝑣,𝑑 0,058 𝑀𝑃𝑎  ≤   0,583 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
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b) Posouzení stádia po dokončení stavby (KZS2) 
Třída provozu 1, zatížení stálé → kmod = 0,40 
• Návrhové hodnoty pevností: 
     𝑓𝑚,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑚.𝑘𝛾𝑚 = 0,40 ∙ 14,801,2 = 𝟒,𝟗𝟑𝟑 𝑵/𝒎𝒎𝟐      𝑓𝑣,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑣.𝑘𝛾𝑚 = 0,40 ∙ 1,01,2 = 𝟎,𝟑𝟑𝟑 𝑵/𝒎𝒎𝟐 
• Návrhové hodnoty vnitřních sil: 
My,d = 0,10 kNm 
Vd = 0,78 kN 
• Posouzení na ohyb: 
            Normálové napětí v ohybu:      𝜎𝑚 = 𝑀y,d𝑊𝑦 = 0,10 ∙ 1061,0417 ∙ 105 = 𝟎,𝟗𝟔𝟎 𝑴𝑷𝒂 
             Posouzení:             𝜎𝑚      ≤      𝑓𝑚𝑑 0,960 𝑀𝑃𝑎  ≤   4,933 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
• Posouzení na smyk: 
            Smykové napětí:      𝜏𝑣,𝑑 = 3 ∙ 𝑉d2 ∙ A = 3 ∙ 0,78 ∙ 1032 ∙ 1000 ∙ 25 = 𝟎,𝟎𝟒𝟕 𝑴𝑷𝒂 
             Posouzení:             𝜏𝑣.𝑑      ≤      𝑓𝑣,𝑑 0,047 𝑀𝑃𝑎  ≤   0,333 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
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c) Posouzení provozního stádia (KZS3, KZS4) 
Třída provozu 1, zatížení střednědobé → kmod = 0,70 
• Návrhové hodnoty pevností: 
     𝑓𝑚,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑚.𝑘𝛾𝑚 = 0,70 ∙ 14,801,2 = 𝟖,𝟔𝟑𝟑 𝑵/𝒎𝒎𝟐      𝑓𝑣,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑣.𝑘𝛾𝑚 = 0,70 ∙ 1,01,2 = 𝟎,𝟓𝟖𝟑 𝑵/𝒎𝒎𝟐 
• Návrhové hodnoty vnitřních sil: 
My,d = 0,31 kNm 
Vd = 2,53 kN 
• Posouzení na ohyb: 
            Normálové napětí v ohybu:      𝜎𝑚 = 𝑀y,d𝑊𝑦 = 0,31 ∙ 1061,0417 ∙ 105 = 𝟐,𝟗𝟕𝟔 𝑴𝑷𝒂 
             Posouzení:             𝜎𝑚      ≤      𝑓𝑚𝑑 2,976 𝑀𝑃𝑎  ≤   8,633 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
• Posouzení na smyk: 
            Smykové napětí:      𝜏𝑣,𝑑 = 3 ∙ 𝑉d2 ∙ A = 3 ∙ 2,53 ∙ 1032 ∙ 1000 ∙ 25 = 𝟎,𝟎𝟒𝟕 𝑴𝑷𝒂 
             Posouzení:          𝜏𝑣.𝑑      ≤      𝑓𝑣,𝑑      0,152 𝑀𝑃𝑎  ≤   0,583 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
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7.5 Návrh stropního nosníku S1 
Průřez: b = 140 mm  𝑊𝑦 = 16 ∙ 𝑏 ∙ ℎ2 = 2,1 ∙ 106 𝑚𝑚3 
  h = 300 mm  𝑊𝑧 = 16 ∙ ℎ ∙ 𝑏2 = 9,8 ∙ 105 𝑚𝑚3 
Rozpětí: L = 6279 mm 
 
7.5.1 Materiálové charakteristiky 
Použité dřevo:  lepené lamelové GL24h 
Pevnost v ohybu:      fm,k = 24 MPa 
Pevnost ve smyku:      fv,k = 3,5 MPa 
Pevnost v tlaku kolmo k vláknům:    fc,90,k = 2,5 MPa 
Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny:   E0,mean = 11,5 GPa 
Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny (5% kvantil): E0,05 = 9,6 GPa 
Třída zatížení 1, zatížení střednědobé → kmod = 0,80 
Návrhové hodnoty pevností: 
     𝑓𝑚,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑚,𝑘𝛾𝑚 = 0,8 ∙ 241,25 = 𝟏𝟓,𝟑𝟔𝟎 𝑵/𝒎𝒎𝟐      𝑓𝑣,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑣,𝑘𝛾𝑚 = 0,8 ∙ 3,51,25 = 𝟐,𝟐𝟒𝟎 𝑵/𝒎𝒎𝟐      𝑓𝑐,90,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑐.90,𝑘𝛾𝑚 = 0,8 ∙ 2,51,25 = 𝟏,𝟔𝟎𝟎 𝑵/𝒎𝒎𝟐 
 
7.5.2 Zatížení 
a) Stálé zatížení 
Druh zatížení Charakteristická hodnota [kN/m] γf 
Návrhová hodnota  
[kN/m] 
Vlastní tíha nosníku 4,7*0,140*0,300  = 0,198 1,35 0,267 
Tíha podlahy a 
podhledu 
1,162*0,625  
= 1,039 1,35 1,403 
Celkem 1,237  1,670 
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b) Proměnné zatížení 
Druh zatížení Charakteristická hodnota [kN/m] γf 
Návrhová hodnota  
[kN/m] 
Užitné 2,5*0,625 = 1,563 1,5 2,344 
Celkem 1,563  2,344 
 
7.5.3 Výpočet vnitřních sil 
      𝑀𝐸𝑑 = 18 ∙ (𝑔𝑑 + 𝑞𝑑) ∙ 𝐿2 = 18 ∙ (1,670 + 2,344) ∙ 6,2792 = 𝟏𝟗,𝟕𝟖𝟐 𝒌𝑵𝒎      𝑉𝐸𝑑 = 12 ∙ (𝑔𝑑 + 𝑞𝑑) ∙ 𝐿 = 12 ∙ (1,670 + 2,344) ∙ 6,279 = 𝟏𝟐,𝟔𝟎𝟐 𝒌𝑵 
 
7.5.4 Posouzení MSÚ 
a) Posouzení na ohyb 
 
• Normálové napětí v ohybu: 
     𝜎𝑚,𝑑 = 𝑀𝐸𝑑𝑊𝑦 = 19,782 ∙ 1062,1 ∙ 106 = 𝟗,𝟒𝟐𝟎 𝑴𝑷𝒂 
• Posouzení:                      𝜎𝑚      ≤      𝑓𝑚𝑑      9,420 𝑀𝑃𝑎     ≤      15,360 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
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b) Posouzení na smyk 
 
• Účinná šířka průřezu:       𝑏𝑒𝑓𝑓 = 𝑘𝑐𝑟 ∙ 𝑏 = 0,67 ∙ 140 = 93,8 𝑚𝑚 
• Smykové napětí: 
      𝜏𝑣,𝑑 = 3𝑉𝑑2𝐴 = 3𝑉𝐸𝑑2ℎ𝑏𝑒𝑓𝑓 = 3 ∙ 12,602 ∙ 1032 ∙ 300 ∙ 93,8 = 𝟎,𝟔𝟕𝟐 𝑴𝑷𝒂 
• Posouzení:                   𝜏𝑣,𝑑     ≤      𝑓𝑣,𝑑      0,672 𝑀𝑃𝑎   ≤    2,240 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
c) Posouzení klopení 
 
• Kritické napětí za ohybu: 
      𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡 = 0,78 ∙ 𝑏2 ∙ 𝐸0,05ℎ ∙ 𝑙𝑒𝑓 = 0,78 ∙ 𝑏2 ∙ 𝐸0,05ℎ ∙ (0,9𝑙 + 2ℎ) = 0,78 ∙ 1402 ∙ 9,6 ∙ 103300 ∙ (0,9 ∙ 6279 + 2 ∙ 300)                    = 𝟕𝟖,𝟐𝟔𝟏 𝑴𝑷𝒂 
• Poměrná štíhlost: 
      𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚 = � 𝑓𝑚,𝑘𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡 = � 2478,261 =  𝟎,𝟓𝟓𝟒 
• Součinitel příčné a torzní stability:  kcrit = 1,0 (λrel,m < 0,75) 
• Redukovaná návrhová pevnost:      𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 ∙ 𝑓𝑚,𝑑 = 1,0 ∙ 15360 = 𝟏𝟓,𝟑𝟔𝟎 𝑴𝑷𝒂 
• Normálové napětí za ohybu: 
     𝜎𝑚,𝑑 = 𝑀𝐸𝑑𝑊𝑦 = 19,782 ∙ 1062,1 ∙ 106 = 𝟗,𝟒𝟐𝟎 𝑴𝑷𝒂 
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• Posouzení:                 𝜎𝑚,𝑑      ≤      𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 ∙ 𝑓𝑚𝑑      9,420 𝑀𝑃𝑎   ≤    15,360 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
d) Posouzení otlačení v krajní podpoře 
 
• Napětí kolmo k vláknům: 
     𝜎𝑐,90,𝑑 = 𝑅𝐴 = 12,602 ∙ 103140 ∙ 80 = 𝟏,𝟏𝟐𝟓 𝑴𝑷𝒂 
• Součinitel zohledňující uspořádání zatížení, možnost štěpení a stupeň deformace 
v tlaku: 
     𝑘𝑐,90 = �2,38 − 𝑙250� ∙ �1 + ℎ12𝑙� = �2,38 − 80250� ∙ �1 + 30012 ∙ 80� = 𝟐,𝟕𝟎𝟒 
• Posouzení:              𝜎𝑐,90,𝑑      ≤      𝑘𝑐,90 ∙ 𝑓𝑐,90,𝑑      1,125 𝑀𝑃𝑎   ≤    2,704 ∙ 1,6 = 4,326 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
7.5.5 Posouzení MSP 
Průhyb od referenčního zatížení qref = 1,0 kN 
      𝑤𝑟𝑒𝑓 = 5384 ∙ 𝑞𝑟𝑒𝑓 ∙ 𝐿4 ∙ 1𝐸0,𝑚𝑒𝑎𝑛𝐼𝑦 = 5 ∙ 1,0 ∙ 62794 ∙ 12384 ∙ 11500 ∙ 140 ∙ 3003 =  𝟓,𝟓𝟖𝟕 𝒎𝒎 
 
a) Okamžitý průhyb 
 
• Okamžitý průhyb od stálého zatížení:      𝑤1,𝑖𝑛𝑠𝑡 = 𝑤𝑟𝑒𝑓 ∙ 𝑔𝑘 = 5,587 ∙ 1,237 = 𝟔,𝟗𝟏𝟏 𝒎𝒎 
• Okamžitý průhyb od užitného zatížení:      𝑤2,𝑖𝑛𝑠𝑡 = 𝑤𝑟𝑒𝑓 ∙ 𝑞𝑘 = 5,587 ∙ 1,563 = 𝟖,𝟕𝟑𝟐 𝒎𝒎 
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• Celkový okamžitý průhyb:      𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡 = 𝑤1,𝑖𝑛𝑠𝑡 + 𝑤2,𝑖𝑛𝑠𝑡 = 6,911 + 8,732 = 𝟏𝟓,𝟔𝟒𝟑 𝒎𝒎 
• Posouzení: 
                  𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡      ≤      𝐿300      15,643 𝑚𝑚     ≤      6279300 = 20,93 𝑚𝑚     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
b) Konečný průhyb 
Jedná se o třídu provozu 1 → součinitel dotvarování kdef = 0,6      𝑤𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖𝑛 = 𝑤1,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ �1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓� + 𝑤2,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ �1 + 𝜓2,1 ∙ 𝑘𝑑𝑒𝑓�      𝑤𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖𝑛 = 6,911 ∙ (1 + 0,6) + 8,723 ∙ (1 + 0,0 ∙ 0,6) = 𝟏𝟗,𝟕𝟖𝟏 𝒎𝒎 
• Posouzení: 
             𝑤𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖𝑛      ≤      𝐿350      19,781 𝑚𝑚     ≤      6279350 = 17,940 𝑚𝑚     →      𝑵𝑬𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
Navrhovaný nosník na průhyb nevyhoví. Bude nutné zvětšit průřez, nově navržený 
průřez 180 x 300 mm. 
 
c) Posouzení konečného průhybu u nového průřezu 
Průhyb od referenčního zatížení qref = 1,0 kN 
      𝑤𝑟𝑒𝑓 = 5384 ∙ 𝑞𝑟𝑒𝑓 ∙ 𝐿4 ∙ 1𝐸0,𝑚𝑒𝑎𝑛𝐼𝑦 = 5 ∙ 1,0 ∙ 62794 ∙ 12384 ∙ 11500 ∙ 180 ∙ 3203 =  𝟒,𝟑𝟒𝟔 𝒎𝒎 
Jedná se o třídu provozu 1 → součinitel dotvarování kdef = 0,6      𝑤𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖𝑛 = 𝑤1,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ �1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓� + 𝑤2,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ �1 + 𝜓2,1 ∙ 𝑘𝑑𝑒𝑓� 
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     𝑤𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖𝑛 = 4,346 ∙ 1,237 ∙ (1 + 0,6) + 4,346 ∙ 1,563 ∙ (1 + 0,0 ∙ 0,6) = 𝟏𝟓,𝟑𝟗𝟑 𝒎𝒎 
• Posouzení: 
             𝑤𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖𝑛      ≤      𝐿350      15,393 𝑚𝑚     ≤      6279350 = 17,940 𝑚𝑚     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
7.6 Návrh stropního nosníku S2 
Průřez: b = 100 mm  𝑊𝑦 = 16 ∙ 𝑏 ∙ ℎ2 = 1,5 ∙ 106 𝑚𝑚3 
  h = 300 mm  𝑊𝑧 = 16 ∙ ℎ ∙ 𝑏2 = 5 ∙ 105 𝑚𝑚3 
Rozpětí: L = 2538 mm 
 
7.6.1 Materiálové charakteristiky 
Stropní nosník bude z rostlého dřeva třídy C24, materiálové charakteristiky jsou 
uvedeny v kapitole 7.2 . 
Třída zatížení 1, zatížení střednědobé → kmod = 0,80 
Návrhové hodnoty pevností: 
     𝑓𝑚,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑚,𝑘𝛾𝑚 = 0,8 ∙ 241,3 = 𝟏𝟒,𝟕𝟔𝟗 𝑵/𝒎𝒎𝟐      𝑓𝑣,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑣,𝑘𝛾𝑚 = 0,8 ∙ 41,3 = 𝟐,𝟒𝟔𝟐 𝑵/𝒎𝒎𝟐      𝑓𝑐,90,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑐.90,𝑘𝛾𝑚 = 0,8 ∙ 2,51,3 = 𝟏,𝟓𝟑𝟖 𝑵/𝒎𝒎𝟐 
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7.6.2 Zatížení 
a) Stálé zatížení 
Druh zatížení Charakteristická hodnota [kN/m] γf 
Návrhová hodnota  
[kN/m] 
Vlastní tíha nosníku 5,5*0,100*0,300  = 0,165 1,35 0,222 
Tíha podlahy a 
podhledu 
1,162*0,625  
= 1,039 1,35 1,403 
Celkem 1,204  1,625 
 
b) Proměnné zatížení 
Druh zatížení Charakteristická hodnota [kN/m] γf 
Návrhová hodnota  
[kN/m] 
Užitné 3,0*0,625 = 1,875 1,5 2,813 
Celkem 1,875  2,813 
 
7.6.3 Výpočet vnitřních sil 
      𝑀𝐸𝑑 = 18 ∙ (𝑔𝑑 + 𝑞𝑑) ∙ 𝐿2 = 18 ∙ (1,625 + 2,813) ∙ 2,5382 = 𝟑,𝟓𝟕𝟑 𝒌𝑵𝒎      𝑉𝐸𝑑 = 12 ∙ (𝑔𝑑 + 𝑞𝑑) ∙ 𝐿 = 12 ∙ (1,625 + 2,813) ∙ 2,538 = 𝟓,𝟔𝟑𝟐 𝒌𝑵 
 
7.6.4 Posouzení MSÚ 
a) Posouzení na ohyb 
 
• Normálové napětí v ohybu: 
     𝜎𝑚,𝑑 = 𝑀𝐸𝑑𝑊𝑦 = 3,573 ∙ 1061,5 ∙ 106 = 𝟐,𝟑𝟖𝟐 𝑴𝑷𝒂 
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• Posouzení:                      𝜎𝑚      ≤      𝑓𝑚𝑑      2,382 𝑀𝑃𝑎     ≤      14,769 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
b) Posouzení na smyk 
 
• Účinná šířka průřezu:       𝑏𝑒𝑓𝑓 = 𝑘𝑐𝑟 ∙ 𝑏 = 0,67 ∙ 100 = 67 𝑚𝑚 
• Smykové napětí: 
      𝜏𝑣,𝑑 = 3𝑉𝑑2𝐴 = 3𝑉𝐸𝑑2ℎ𝑏𝑒𝑓𝑓 = 3 ∙ 5,632 ∙ 1032 ∙ 300 ∙ 67 = 𝟎,𝟒𝟐𝟎 𝑴𝑷𝒂 
• Posouzení:                   𝜏𝑣,𝑑     ≤      𝑓𝑣,𝑑      0,420 𝑀𝑃𝑎   ≤    2,462 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
c) Posouzení klopení 
 
• Kritické napětí za ohybu: 
      𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡 = 0,78 ∙ 𝑏2 ∙ 𝐸0,05ℎ ∙ 𝑙𝑒𝑓 = 0,78 ∙ 𝑏2 ∙ 𝐸0,05ℎ ∙ (0,9𝑙 + 2ℎ) = 0,78 ∙ 1002 ∙ 7,4 ∙ 103300 ∙ (0,9 ∙ 2538 + 2 ∙ 300)                    = 𝟔𝟔,𝟕𝟎𝟖 𝑴𝑷𝒂 
• Poměrná štíhlost: 
      𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚 = � 𝑓𝑚,𝑘𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡 = � 2466,708 =  𝟎,𝟔𝟎𝟎 
• Součinitel příčné a torzní stability:  kcrit = 1,0 (λrel,m < 0,75) 
• Redukovaná návrhová pevnost:      𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 ∙ 𝑓𝑚,𝑑 = 1,0 ∙ 14,7692 = 𝟏𝟒,𝟕𝟔𝟗 𝑴𝑷𝒂 
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• Normálové napětí za ohybu: 
     𝜎𝑚,𝑑 = 𝑀𝐸𝑑𝑊𝑦 = 3,573 ∙ 1061,5 ∙ 106 = 𝟐,𝟑𝟖𝟐 𝑴𝑷𝒂 
• Posouzení:                 𝜎𝑚,𝑑      ≤      𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 ∙ 𝑓𝑚𝑑      2,382 𝑀𝑃𝑎   ≤    14,769 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
d) Posouzení otlačení v krajní podpoře 
 
• Napětí kolmo k vláknům: 
     𝜎𝑐,90,𝑑 = 𝑅𝐴 = 5,632 ∙ 103100 ∙ 80 = 𝟎,𝟕𝟎𝟒 𝑴𝑷𝒂 
• Součinitel zohledňující uspořádání zatížení, možnost štěpení a stupeň deformace 
v tlaku: 
     𝑘𝑐,90 = �2,38 − 𝑙250� ∙ �1 + ℎ12𝑙� = �2,38 − 80250� ∙ �1 + 30012 ∙ 80� = 𝟐,𝟕𝟎𝟒 
• Posouzení:              𝜎𝑐,90,𝑑      ≤      𝑘𝑐,90 ∙ 𝑓𝑐,90,𝑑      0,704 𝑀𝑃𝑎   ≤    2,704 ∙ 1,538 = 4,159 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
7.6.5 Posouzení MSP 
Průhyb od referenčního zatížení qref = 1,0 kN 
      𝑤𝑟𝑒𝑓 = 5384 ∙ 𝑞𝑟𝑒𝑓 ∙ 𝐿4 ∙ 1𝐸0,𝑚𝑒𝑎𝑛𝐼𝑦 = 5 ∙ 1,0 ∙ 25384 ∙ 12384 ∙ 11000 ∙ 100 ∙ 3003 =  𝟎,𝟐𝟏𝟖 𝒎𝒎 
 
a) Okamžitý průhyb 
 
• Okamžitý průhyb od stálého zatížení:      𝑤1,𝑖𝑛𝑠𝑡 = 𝑤𝑟𝑒𝑓 ∙ 𝑔𝑘 = 0,218 ∙ 1,204 = 𝟎,𝟐𝟔𝟑 𝒎𝒎 
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• Okamžitý průhyb od užitného zatížení:      𝑤2,𝑖𝑛𝑠𝑡 = 𝑤𝑟𝑒𝑓 ∙ 𝑞𝑘 = 0,218 ∙ 1,875 = 𝟎,𝟒𝟎𝟗 𝒎𝒎 
• Celkový okamžitý průhyb:      𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡 = 𝑤1,𝑖𝑛𝑠𝑡 + 𝑤2,𝑖𝑛𝑠𝑡 = 0,263 + 0,409 = 𝟎,𝟔𝟕𝟐 𝒎𝒎 
• Posouzení: 
                  𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡      ≤      𝐿300      0,672 𝑚𝑚     ≤      2538300 = 8,46 𝑚𝑚     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
b) Konečný průhyb 
Jedná se o třídu provozu 1 → součinitel dotvarování kdef = 0,6      𝑤𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖𝑛 = 𝑤1,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ �1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓� + 𝑤2,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ �1 + 𝜓2,1 ∙ 𝑘𝑑𝑒𝑓�      𝑤𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖𝑛 = 0,263 ∙ (1 + 0,6) + 0,409 ∙ (1 + 0,0 ∙ 0,6) = 𝟎,𝟖𝟑𝟎 𝒎𝒎 
• Posouzení: 
             𝑤𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖𝑛      ≤      𝐿350      0,830 𝑚𝑚     ≤      2538350 = 7,251 𝑚𝑚     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
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7.7 Návrh stropního nosníku S3 
Průřez: b = 120 mm  𝑊𝑦 = 16 ∙ 𝑏 ∙ ℎ2 = 1,8 ∙ 106 𝑚𝑚3 
  h = 300 mm  𝑊𝑧 = 16 ∙ ℎ ∙ 𝑏2 = 7,2 ∙ 105 𝑚𝑚3 
Rozpětí: L = 4950 mm 
 
7.7.1 Materiálové charakteristiky 
Stropní nosník bude z rostlého dřeva třídy C24, materiálové charakteristiky jsou 
uvedeny v kapitole 7.2 . 
Třída zatížení 1, zatížení střednědobé → kmod = 0,80 
Návrhové hodnoty pevností: 
     𝑓𝑚,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑚,𝑘𝛾𝑚 = 0,8 ∙ 241,3 = 𝟏𝟒,𝟕𝟔𝟗 𝑵/𝒎𝒎𝟐      𝑓𝑣,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑣,𝑘𝛾𝑚 = 0,8 ∙ 41,3 = 𝟐,𝟒𝟔𝟐 𝑵/𝒎𝒎𝟐      𝑓𝑐,90,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑐.90,𝑘𝛾𝑚 = 0,8 ∙ 2,51,3 = 𝟏,𝟓𝟑𝟖 𝑵/𝒎𝒎𝟐 
 
7.7.2 Zatížení 
a) Stálé zatížení 
Druh zatížení Charakteristická hodnota [kN/m] γf 
Návrhová hodnota  
[kN/m] 
Vlastní tíha nosníku 5,5*0,120*0,300  = 0,198 1,35 0,267 
Tíha podlahy a 
podhledu 
1,162*0,625  
= 1,039 1,35 1,403 
Celkem 1,237  1,670 
 
b) Proměnné zatížení 
Druh zatížení Charakteristická hodnota [kN/m] γf 
Návrhová hodnota  
[kN/m] 
Užitné 2,5*0,625 = 1,563 1,5 2,344 
Celkem 1,563  2,344 
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7.7.3 Výpočet vnitřních sil 
      𝑀𝐸𝑑 = 18 ∙ (𝑔𝑑 + 𝑞𝑑) ∙ 𝐿2 = 18 ∙ (1,670 + 2,344) ∙ 4,9502 = 𝟏𝟐,𝟐𝟗𝟒 𝒌𝑵𝒎      𝑉𝐸𝑑 = 12 ∙ (𝑔𝑑 + 𝑞𝑑) ∙ 𝐿 = 12 ∙ (1,670 + 2,344) ∙ 4,950 = 𝟗,𝟗𝟑𝟓 𝒌𝑵 
 
7.7.4 Posouzení MSÚ 
a) Posouzení na ohyb 
 
• Normálové napětí v ohybu: 
     𝜎𝑚,𝑑 = 𝑀𝐸𝑑𝑊𝑦 = 12,294 ∙ 1061,8 ∙ 106 = 𝟔,𝟖𝟑𝟎 𝑴𝑷𝒂 
• Posouzení:                      𝜎𝑚      ≤      𝑓𝑚𝑑      6,830 𝑀𝑃𝑎     ≤      14,769 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
b) Posouzení na smyk 
 
• Účinná šířka průřezu:       𝑏𝑒𝑓𝑓 = 𝑘𝑐𝑟 ∙ 𝑏 = 0,67 ∙ 120 = 80,4 𝑚𝑚 
• Smykové napětí: 
      𝜏𝑣,𝑑 = 3𝑉𝑑2𝐴 = 3𝑉𝐸𝑑2ℎ𝑏𝑒𝑓𝑓 = 3 ∙ 9,935 ∙ 1032 ∙ 300 ∙ 80,4 = 𝟎,𝟔𝟏𝟕 𝑴𝑷𝒂 
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• Posouzení:                   𝜏𝑣,𝑑     ≤      𝑓𝑣,𝑑      0,617 𝑀𝑃𝑎   ≤    2,462 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
c) Posouzení klopení 
 
• Kritické napětí za ohybu: 
      𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡 = 0,78 ∙ 𝑏2 ∙ 𝐸0,05ℎ ∙ 𝑙𝑒𝑓 = 0,78 ∙ 𝑏2 ∙ 𝐸0,05ℎ ∙ (0,9𝑙 + 2ℎ) = 0,78 ∙ 1202 ∙ 7,4 ∙ 103300 ∙ (0,9 ∙ 4950 + 2 ∙ 300)                    = 𝟓𝟒,𝟖𝟎𝟖 𝑴𝑷𝒂 
• Poměrná štíhlost: 
      𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚 = � 𝑓𝑚,𝑘𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡 = � 2454,808 =  𝟎,𝟔𝟔𝟐 
• Součinitel příčné a torzní stability:  kcrit = 1,0 (λrel,m < 0,75) 
• Redukovaná návrhová pevnost:      𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 ∙ 𝑓𝑚,𝑑 = 1,0 ∙ 14,7692 = 𝟏𝟒,𝟕𝟔𝟗 𝑴𝑷𝒂 
• Normálové napětí za ohybu: 
     𝜎𝑚,𝑑 = 𝑀𝐸𝑑𝑊𝑦 = 12,294 ∙ 1061,8 ∙ 106 = 𝟔,𝟖𝟑𝟎 𝑴𝑷𝒂 
• Posouzení:                 𝜎𝑚,𝑑      ≤      𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 ∙ 𝑓𝑚𝑑      6,830 𝑀𝑃𝑎   ≤    14,769 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
d) Posouzení otlačení v krajní podpoře 
 
• Napětí kolmo k vláknům: 
     𝜎𝑐,90,𝑑 = 𝑅𝐴 = 9,935 ∙ 103120 ∙ 80 = 𝟏,𝟎𝟑𝟓 𝑴𝑷𝒂 
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• Součinitel zohledňující uspořádání zatížení, možnost štěpení a stupeň deformace 
v tlaku: 
     𝑘𝑐,90 = �2,38 − 𝑙250� ∙ �1 + ℎ12𝑙� = �2,38 − 80250� ∙ �1 + 30012 ∙ 80� = 𝟐,𝟕𝟎𝟒 
• Posouzení:              𝜎𝑐,90,𝑑      ≤      𝑘𝑐,90 ∙ 𝑓𝑐,90,𝑑      1,035 𝑀𝑃𝑎   ≤    2,704 ∙ 1,538 = 4,159 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
7.7.5 Posouzení MSP 
Průhyb od referenčního zatížení qref = 1,0 kN 
      𝑤𝑟𝑒𝑓 = 5384 ∙ 𝑞𝑟𝑒𝑓 ∙ 𝐿4 ∙ 1𝐸0,𝑚𝑒𝑎𝑛𝐼𝑦 = 5 ∙ 1,0 ∙ 49504 ∙ 12384 ∙ 11000 ∙ 120 ∙ 3003 =  𝟐,𝟔𝟑𝟐 𝒎𝒎 
 
a) Okamžitý průhyb 
 
• Okamžitý průhyb od stálého zatížení:      𝑤1,𝑖𝑛𝑠𝑡 = 𝑤𝑟𝑒𝑓 ∙ 𝑔𝑘 = 2,632 ∙ 1,237 = 𝟑,𝟐𝟓𝟔 𝒎𝒎 
• Okamžitý průhyb od užitného zatížení:      𝑤2,𝑖𝑛𝑠𝑡 = 𝑤𝑟𝑒𝑓 ∙ 𝑞𝑘 = 2,632 ∙ 1,563 = 𝟒,𝟏𝟏𝟒 𝒎𝒎 
• Celkový okamžitý průhyb:      𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡 = 𝑤1,𝑖𝑛𝑠𝑡 + 𝑤2,𝑖𝑛𝑠𝑡 = 3,256 + 4,114 = 𝟕,𝟑𝟕𝟎 𝒎𝒎 
• Posouzení: 
               𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡      ≤      𝐿300      7,370 𝑚𝑚     ≤      4950300 = 16,50 𝑚𝑚     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
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b) Konečný průhyb 
Jedná se o třídu provozu 1 → součinitel dotvarování kdef = 0,6      𝑤𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖𝑛 = 𝑤1,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ �1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓� + 𝑤2,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ �1 + 𝜓2,1 ∙ 𝑘𝑑𝑒𝑓�      𝑤𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖𝑛 = 3,256 ∙ (1 + 0,6) + 4,114 ∙ (1 + 0,0 ∙ 0,6) = 𝟗,𝟑𝟐𝟒 𝒎𝒎 
• Posouzení: 
             𝑤𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖𝑛      ≤      𝐿350      9,324 𝑚𝑚     ≤      4950350 = 14,143 𝑚𝑚     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
7.8 Návrh stropního nosníku S4 
Průřez: b = 80 mm  𝑊𝑦 = 16 ∙ 𝑏 ∙ ℎ2 = 0,192 ∙ 106 𝑚𝑚3 
  h = 120 mm  𝑊𝑧 = 16 ∙ ℎ ∙ 𝑏2 = 1,28 ∙ 105 𝑚𝑚3 
Rozpětí: L = 1210 mm 
 
7.8.1 Materiálové charakteristiky 
Stropní nosník bude z rostlého dřeva třídy C24, materiálové charakteristiky jsou 
uvedeny v kapitole 7.2 . 
Třída zatížení 1, zatížení střednědobé → kmod = 0,80 
Návrhové hodnoty pevností: 
     𝑓𝑚,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑚,𝑘𝛾𝑚 = 0,8 ∙ 241,3 = 𝟏𝟒,𝟕𝟔𝟗 𝑵/𝒎𝒎𝟐      𝑓𝑣,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑣,𝑘𝛾𝑚 = 0,8 ∙ 41,3 = 𝟐,𝟒𝟔𝟐 𝑵/𝒎𝒎𝟐      𝑓𝑐,90,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑐.90,𝑘𝛾𝑚 = 0,8 ∙ 2,51,3 = 𝟏,𝟓𝟑𝟖 𝑵/𝒎𝒎𝟐 
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7.8.2 Zatížení 
a) Stálé zatížení 
Druh zatížení Charakteristická hodnota [kN/m] γf 
Návrhová hodnota  
[kN/m] 
Vlastní tíha nosníku 5,5*0,080*0,120 = 0,053 1,35 0,072 
Tíha podlahy a 
podhledu 
1,162*0,625  
= 1,039 1,35 1,403 
Celkem 1,092  1,475 
 
b) Proměnné zatížení 
Druh zatížení Charakteristická hodnota [kN/m] γf 
Návrhová hodnota  
[kN/m] 
Užitné 3,0*0,625 = 1,875 1,5 2,813 
Celkem 1,875  2,813 
 
7.8.3 Výpočet vnitřních sil 
      𝑀𝐸𝑑 = 18 ∙ (𝑔𝑑 + 𝑞𝑑) ∙ 𝐿2 = 18 ∙ (1,092 + 2,813) ∙ 1,2102 = 𝟏,𝟗𝟓𝟐 𝒌𝑵𝒎      𝑉𝐸𝑑 = 12 ∙ (𝑔𝑑 + 𝑞𝑑) ∙ 𝐿 = 12 ∙ (1,092 + 2,813) ∙ 1,210 = 𝟑,𝟏𝟔𝟑 𝒌𝑵 
 
7.8.4 Posouzení MSÚ 
a) Posouzení na ohyb 
 
• Normálové napětí v ohybu: 
     𝜎𝑚,𝑑 = 𝑀𝐸𝑑𝑊𝑦 = 1,952 ∙ 1060,192 ∙ 106 = 𝟏𝟎,𝟏𝟔𝟕 𝑴𝑷𝒂 
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• Posouzení:                        𝜎𝑚      ≤      𝑓𝑚𝑑      10,167 𝑀𝑃𝑎     ≤      14,769 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
b) Posouzení na smyk 
 
• Účinná šířka průřezu:       𝑏𝑒𝑓𝑓 = 𝑘𝑐𝑟 ∙ 𝑏 = 0,67 ∙ 80 = 53,6 𝑚𝑚 
• Smykové napětí: 
      𝜏𝑣,𝑑 = 3𝑉𝑑2𝐴 = 3𝑉𝐸𝑑2ℎ𝑏𝑒𝑓𝑓 = 3 ∙ 3,163 ∙ 1032 ∙ 120 ∙ 53,6 = 𝟎,𝟕𝟑𝟖 𝑴𝑷𝒂 
• Posouzení:                   𝜏𝑣,𝑑     ≤      𝑓𝑣,𝑑      0,738 𝑀𝑃𝑎   ≤    2,462 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
c) Posouzení klopení 
 
• Kritické napětí za ohybu: 
      𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡 = 0,78 ∙ 𝑏2 ∙ 𝐸0,05ℎ ∙ 𝑙𝑒𝑓 = 0,78 ∙ 𝑏2 ∙ 𝐸0,05ℎ ∙ (0,9𝑙 + 2ℎ) = 0,78 ∙ 802 ∙ 7,4 ∙ 103120 ∙ (0,9 ∙ 2120 + 2 ∙ 120)                    = 𝟏𝟒𝟑,𝟑𝟏𝟓 𝑴𝑷𝒂 
• Poměrná štíhlost: 
      𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚 = � 𝑓𝑚,𝑘𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡 = � 24143,315 =  𝟎,𝟒𝟎𝟗 
• Součinitel příčné a torzní stability:  kcrit = 1,0 (λrel,m < 0,75) 
• Redukovaná návrhová pevnost:      𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 ∙ 𝑓𝑚,𝑑 = 1,0 ∙ 14,7692 = 𝟏𝟒,𝟕𝟔𝟗 𝑴𝑷𝒂 
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• Normálové napětí za ohybu: 
     𝜎𝑚,𝑑 = 𝑀𝐸𝑑𝑊𝑦 = 1,952 ∙ 1060,192 ∙ 106 = 𝟏𝟎,𝟏𝟔𝟕 𝑴𝑷𝒂 
• Posouzení:                   𝜎𝑚,𝑑      ≤      𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 ∙ 𝑓𝑚𝑑      10,167 𝑀𝑃𝑎   ≤    14,769 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
d) Posouzení otlačení v krajní podpoře 
 
• Napětí kolmo k vláknům: 
     𝜎𝑐,90,𝑑 = 𝑅𝐴 = 3,163 ∙ 10380 ∙ 52 = 𝟎,𝟕𝟔𝟎 𝑴𝑷𝒂 
• Součinitel zohledňující uspořádání zatížení, možnost štěpení a stupeň deformace 
v tlaku: 
     𝑘𝑐,90 = �2,38 − 𝑙250� ∙ �1 + ℎ12𝑙� = �2,38 − 80250� ∙ �1 + 12012 ∙ 52� = 𝟐,𝟒𝟓𝟔 
• Posouzení:              𝜎𝑐,90,𝑑      ≤      𝑘𝑐,90 ∙ 𝑓𝑐,90,𝑑      0,760 𝑀𝑃𝑎   ≤    2,456 ∙ 1,538 = 3,777 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
7.8.5 Posouzení MSP 
Průhyb od referenčního zatížení qref = 1,0 kN 
      𝑤𝑟𝑒𝑓 = 5384 ∙ 𝑞𝑟𝑒𝑓 ∙ 𝐿4 ∙ 1𝐸0,𝑚𝑒𝑎𝑛𝐼𝑦 = 5 ∙ 1,0 ∙ 12104 ∙ 12384 ∙ 11000 ∙ 80 ∙ 1203 =  𝟎,𝟐𝟐𝟎 𝒎𝒎 
 
a) Okamžitý průhyb 
 
• Okamžitý průhyb od stálého zatížení:      𝑤1,𝑖𝑛𝑠𝑡 = 𝑤𝑟𝑒𝑓 ∙ 𝑔𝑘 = 0,220 ∙ 1,092 = 𝟎,𝟐𝟒𝟎 𝒎𝒎 
Hloubka 
trámové botky 
BSD 80/100:  
d = 52 mm 
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• Okamžitý průhyb od užitného zatížení:      𝑤2,𝑖𝑛𝑠𝑡 = 𝑤𝑟𝑒𝑓 ∙ 𝑞𝑘 = 0,220 ∙ 1,875 = 𝟎,𝟒𝟏𝟑 𝒎𝒎 
• Celkový okamžitý průhyb:      𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡 = 𝑤1,𝑖𝑛𝑠𝑡 + 𝑤2,𝑖𝑛𝑠𝑡 = 0,240 + 0,413 = 𝟎,𝟔𝟓𝟑𝒎𝒎 
• Posouzení: 
               𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡      ≤      𝐿300      0,653 𝑚𝑚     ≤      1210300 = 4,033 𝑚𝑚     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
b) Konečný průhyb 
Jedná se o třídu provozu 1 → součinitel dotvarování kdef = 0,6      𝑤𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖𝑛 = 𝑤1,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ �1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓� + 𝑤2,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ �1 + 𝜓2,1 ∙ 𝑘𝑑𝑒𝑓�      𝑤𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖𝑛 = 0,240 ∙ (1 + 0,6) + 0,413 ∙ (1 + 0,0 ∙ 0,6) = 𝟎,𝟕𝟗𝟕 𝒎𝒎 
• Posouzení: 
          𝑤𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖𝑛      ≤      𝐿350      0,797 𝑚𝑚     ≤      1210350 = 3,457 𝑚𝑚     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
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7.9 Návrh stropního nosníku S5 
Průřez: b = 140 mm  𝑊𝑦 = 16 ∙ 𝑏 ∙ ℎ2 = 2,1 ∙ 106 𝑚𝑚3 
  h = 300 mm  𝑊𝑧 = 16 ∙ ℎ ∙ 𝑏2 = 9,8 ∙ 105 𝑚𝑚3 
Rozpětí: L = 4950 mm 
 
7.9.1 Materiálové charakteristiky 
Stropní nosník bude z rostlého dřeva třídy C24, materiálové charakteristiky jsou 
uvedeny v kapitole 7.2 . 
Třída zatížení 1, zatížení střednědobé → kmod = 0,80 
Návrhové hodnoty pevností: 
     𝑓𝑚,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑚,𝑘𝛾𝑚 = 0,8 ∙ 241,3 = 𝟏𝟒,𝟕𝟔𝟗 𝑵/𝒎𝒎𝟐      𝑓𝑣,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑣,𝑘𝛾𝑚 = 0,8 ∙ 41,3 = 𝟐,𝟒𝟔𝟐 𝑵/𝒎𝒎𝟐      𝑓𝑐,90,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑐.90,𝑘𝛾𝑚 = 0,8 ∙ 2,51,3 = 𝟏,𝟓𝟑𝟖 𝑵/𝒎𝒎𝟐 
 
7.9.2 Zatížení 
 
Druh zatížení Charakteristická hodnota [kN/m] γf 
Návrhová hodnota  
[kN/m]; [kN] 
Vlastní tíha nosníku 5,5*0,140*0,300  = 0,231 1,35 0,312 
Reakce od nosníku 
S4   3,163 
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7.9.3 Výpočet vnitřních sil 
 
Výpočet vnitřních sil byl proveden pomocí programu Scia Engineer 2014. 
Posouvající síla: 
 
Moment: 
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7.9.4 Posouzení MSÚ 
a) Posouzení na ohyb 
 
• Normálové napětí v ohybu: 
     𝜎𝑚,𝑑 = 𝑀𝐸𝑑𝑊𝑦 = 16,44 ∙ 1062,1 ∙ 106 = 𝟕,𝟖𝟐𝟗 𝑴𝑷𝒂 
• Posouzení:                      𝜎𝑚      ≤      𝑓𝑚𝑑      7,829 𝑀𝑃𝑎     ≤      14,769 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
b) Posouzení na smyk 
 
• Účinná šířka průřezu:       𝑏𝑒𝑓𝑓 = 𝑘𝑐𝑟 ∙ 𝑏 = 0,67 ∙ 140 = 93,8 𝑚𝑚 
• Smykové napětí: 
      𝜏𝑣,𝑑 = 3𝑉𝑑2𝐴 = 3𝑉𝐸𝑑2ℎ𝑏𝑒𝑓𝑓 = 3 ∙ 13,43 ∙ 1032 ∙ 300 ∙ 93,8 = 𝟎,𝟕𝟏𝟔 𝑴𝑷𝒂 
• Posouzení:                   𝜏𝑣,𝑑     ≤      𝑓𝑣,𝑑      0,716 𝑀𝑃𝑎   ≤    2,462 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
c) Posouzení klopení 
 
• Kritické napětí za ohybu: 
      𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡 = 0,78 ∙ 𝑏2 ∙ 𝐸0,05ℎ ∙ 𝑙𝑒𝑓 = 0,78 ∙ 𝑏2 ∙ 𝐸0,05ℎ ∙ (0,9𝑙 + 2ℎ) = 0,78 ∙ 1402 ∙ 7,4 ∙ 103300 ∙ (0,9 ∙ 4950 + 2 ∙ 300)                    = 𝟕𝟒,𝟔𝟎𝟎 𝑴𝑷𝒂 
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• Poměrná štíhlost: 
      𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚 = � 𝑓𝑚,𝑘𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡 = � 2474,600 =  𝟎,𝟓𝟔𝟕 
• Součinitel příčné a torzní stability:  kcrit = 1,0 (λrel,m < 0,75) 
• Redukovaná návrhová pevnost:      𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 ∙ 𝑓𝑚,𝑑 = 1,0 ∙ 14,7692 = 𝟏𝟒,𝟕𝟔𝟗 𝑴𝑷𝒂 
• Normálové napětí za ohybu: 
     𝜎𝑚,𝑑 = 𝑀𝐸𝑑𝑊𝑦 = 16,44 ∙ 1062,1 ∙ 106 = 𝟕,𝟖𝟐𝟗 𝑴𝑷𝒂 
• Posouzení:                 𝜎𝑚,𝑑      ≤      𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 ∙ 𝑓𝑚𝑑      7,829 𝑀𝑃𝑎   ≤    14,769 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
d) Posouzení otlačení v krajní podpoře 
 
• Napětí kolmo k vláknům: 
     𝜎𝑐,90,𝑑 = 𝑅𝐴 = 13,43 ∙ 103140 ∙ 80 = 𝟏,𝟏𝟗𝟗 𝑴𝑷𝒂 
• Součinitel zohledňující uspořádání zatížení, možnost štěpení a stupeň deformace 
v tlaku: 
     𝑘𝑐,90 = �2,38 − 𝑙250� ∙ �1 + ℎ12𝑙� = �2,38 − 80250� ∙ �1 + 30012 ∙ 80� = 𝟐,𝟕𝟎𝟒 
• Posouzení:              𝜎𝑐,90,𝑑      ≤      𝑘𝑐,90 ∙ 𝑓𝑐,90,𝑑      1,199 𝑀𝑃𝑎   ≤    2,704 ∙ 1,538 = 4,159 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
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7.9.5 Posouzení MSP 
Průhyb byl vypočten pomocí programu Scia Engineer 2014. 
 
a) Okamžitý průhyb 
 
• Okamžitý průhyb od stálého zatížení: 
 
• Okamžitý průhyb od užitného zatížení: 
 
• Celkový okamžitý průhyb:      𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡 = 𝑤1,𝑖𝑛𝑠𝑡 + 𝑤2,𝑖𝑛𝑠𝑡 = 3,0 + 4,3 = 𝟕,𝟑 𝒎𝒎 
• Posouzení: 
               𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡      ≤      𝐿300      7,300 𝑚𝑚     ≤      4950300 = 16,500 𝑚𝑚     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
b) Konečný průhyb 
Jedná se o třídu provozu 1 → součinitel dotvarování kdef = 0,6      𝑤𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖𝑛 = 𝑤1,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ �1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓� + 𝑤2,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ �1 + 𝜓2,1 ∙ 𝑘𝑑𝑒𝑓�      𝑤𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖𝑛 = 3,0 ∙ (1 + 0,6) + 4,3 ∙ (1 + 0,0 ∙ 0,6) = 𝟗,𝟏𝟎𝟎 𝒎𝒎 
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• Posouzení: 
          𝑤𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖𝑛      ≤      𝐿350      9,100 𝑚𝑚     ≤      4950350 = 14,143 𝑚𝑚     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
7.10 Návrh stropního nosníku S6 
 
Průřez: b = 240 mm  𝑊𝑦 = 16 ∙ 𝑏 ∙ ℎ2 = 5,776 ∙ 106 𝑚𝑚3 
  h = 380 mm  𝑊𝑧 = 16 ∙ ℎ ∙ 𝑏2 = 36,48 ∙ 105 𝑚𝑚3 
Rozpětí: L = 7290 mm 
 
7.10.1 Materiálové charakteristiky 
Použité dřevo:  lepené lamelové GL32h 
Pevnost v ohybu:      fm,k = 32 MPa 
Pevnost ve smyku:      fv,k = 3,5 MPa 
Pevnost v tlaku kolmo k vláknům:    fc,90,k = 2,5 MPa 
Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny:   E0,mean = 14,2 GPa 
Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny (5% kvantil): E0,05 = 11,8 GPa 
Třída zatížení 1, zatížení střednědobé → kmod = 0,80 
Návrhové hodnoty pevností: 
     𝑓𝑚,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑚,𝑘𝛾𝑚 = 0,8 ∙ 321,25 = 𝟐𝟎,𝟒𝟖𝟎 𝑵/𝒎𝒎𝟐      𝑓𝑣,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑣,𝑘𝛾𝑚 = 0,8 ∙ 3,51,25 = 𝟐,𝟐𝟒𝟎 𝑵/𝒎𝒎𝟐      𝑓𝑐,90,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑐.90,𝑘𝛾𝑚 = 0,8 ∙ 2,51,25 = 𝟏,𝟔𝟎𝟎 𝑵/𝒎𝒎𝟐 
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7.10.2 Zatížení 
 
Druh zatížení Charakteristická hodnota [kN/m] γf 
Návrhová hodnota  
[kN/m]; [kN] 
Vlastní tíha nosníku 4,7*0,240*0,300  = 0,254 1,35 0,342 
Reakce od nosníku 
S1   12,602 
Reakce od nosníku 
S2   5,632 
Reakce od nosníku 
S4   3,163 
 
 
 
7.10.3 Výpočet vnitřních sil 
Výpočet vnitřních sil byl proveden pomocí programu Scia Engineer 2014. 
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Posouvající síla: 
 
Moment: 
 
7.10.4 Posouzení MSÚ 
a) Posouzení na ohyb 
 
• Normálové napětí v ohybu: 
     𝜎𝑚,𝑑 = 𝑀𝐸𝑑𝑊𝑦 = 99,45 ∙ 1065,776 ∙ 106 = 𝟏𝟕,𝟐𝟏𝟖 𝑴𝑷𝒂 
• Posouzení:                        𝜎𝑚      ≤      𝑓𝑚𝑑      17,218 𝑀𝑃𝑎     ≤      20,480 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
b) Posouzení na smyk 
 
• Účinná šířka průřezu:       𝑏𝑒𝑓𝑓 = 𝑘𝑐𝑟 ∙ 𝑏 = 0,67 ∙ 240 = 160,8 𝑚𝑚 
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• Smykové napětí: 
      𝜏𝑣,𝑑 = 3𝑉𝑑2𝐴 = 3𝑉𝐸𝑑2ℎ𝑏𝑒𝑓𝑓 = 3 ∙ 61,64 ∙ 1032 ∙ 380 ∙ 160,8 = 𝟏,𝟓𝟏𝟑 𝑴𝑷𝒂 
• Posouzení:                   𝜏𝑣,𝑑     ≤      𝑓𝑣,𝑑      1,513 𝑀𝑃𝑎   ≤    2,240 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
c) Posouzení klopení 
 
• Kritické napětí za ohybu: 
      𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡 = 0,78 ∙ 𝑏2 ∙ 𝐸0,05ℎ ∙ 𝑙𝑒𝑓 = 0,78 ∙ 𝑏2 ∙ 𝐸0,05ℎ ∙ (0,9𝑙 + 2ℎ) = 0,78 ∙ 2402 ∙ 11,8 ∙ 103380 ∙ (0,9 ∙ 7290 + 2 ∙ 380)                    = 𝟏𝟗𝟎,𝟓𝟔𝟔 𝑴𝑷𝒂 
• Poměrná štíhlost: 
      𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚 = � 𝑓𝑚,𝑘𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡 = � 32190,566 =  𝟎,𝟒𝟏𝟎 
• Součinitel příčné a torzní stability:  kcrit = 1,0 (λrel,m < 0,75) 
• Redukovaná návrhová pevnost:      𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 ∙ 𝑓𝑚,𝑑 = 1,0 ∙ 20,480 = 𝟐𝟎,𝟒𝟖𝟎 𝑴𝑷𝒂 
• Normálové napětí za ohybu: 
     𝜎𝑚,𝑑 = 𝑀𝐸𝑑𝑊𝑦 = 99,45 ∙ 1065,776 ∙ 106 = 𝟏𝟕,𝟐𝟏𝟖 𝑴𝑷𝒂 
• Posouzení:                 𝜎𝑚,𝑑      ≤      𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 ∙ 𝑓𝑚𝑑      17,218 𝑀𝑃𝑎   ≤    15,360 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
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d) Posouzení otlačení v krajní podpoře 
 
• Napětí kolmo k vláknům: 
     𝜎𝑐,90,𝑑 = 𝑅𝐴 = 61,64 ∙ 103240 ∙ 80 = 𝟑,𝟐𝟏𝟎 𝑴𝑷𝒂 
• Součinitel zohledňující uspořádání zatížení, možnost štěpení a stupeň deformace 
v tlaku: 
     𝑘𝑐,90 = �2,38 − 𝑙250� ∙ �1 + ℎ12𝑙� = �2,38 − 80250� ∙ �1 + 38012 ∙ 80� = 𝟐,𝟖𝟕𝟓 
• Posouzení:              𝜎𝑐,90,𝑑      ≤      𝑘𝑐,90 ∙ 𝑓𝑐,90,𝑑      3,210 𝑀𝑃𝑎   ≤    2,875 ∙ 1,6 = 4,601 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
7.10.5 Posouzení MSP 
Průhyb byl vypočten pomocí programu Scia Engineer 2014. 
 
a) Okamžitý průhyb 
 
• Okamžitý průhyb od stálého zatížení: 
 
• Okamžitý průhyb od užitného zatížení: 
 
• Celkový okamžitý průhyb:      𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡 = 𝑤1,𝑖𝑛𝑠𝑡 + 𝑤2,𝑖𝑛𝑠𝑡 = 8,9 + 12,8 = 𝟐𝟏,𝟕 𝒎𝒎 
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• Posouzení: 
               𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡      ≤      𝐿300      21,7 𝑚𝑚     ≤      7290300 = 24,3 𝑚𝑚     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
b) Konečný průhyb 
Jedná se o třídu provozu 1 → součinitel dotvarování kdef = 0,6      𝑤𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖𝑛 = 𝑤1,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ �1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓� + 𝑤2,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ �1 + 𝜓2,1 ∙ 𝑘𝑑𝑒𝑓�      𝑤𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖𝑛 = 8,9 ∙ (1 + 0,6) + 12,8 ∙ (1 + 0,0 ∙ 0,6) = 𝟐𝟕,𝟎𝟒 𝒎𝒎 
• Posouzení: 
          𝑤𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖𝑛      ≤      𝐿250      27,04 𝑚𝑚     ≤      7290250 = 29,16 𝑚𝑚     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
7.11 Návrh stropního nosníku S7 
 
Průřez: IPE 330  𝑊𝑝𝑙,𝑦 = 804,3 ∙ 103 𝑚𝑚3 
  Průřez třídy 1  𝐴𝑣,𝑧 = 3081 𝑚𝑚2 
𝐺 = 49,1 𝑘𝑔/𝑚 
Rozpětí: L = 4986 mm 
 
7.11.1 Materiálové charakteristiky 
Použitá ocel:  S235 
Mez kluzu:      fy,k = 235 MPa 
Modul pružnosti:     E = 210 GPa 
Modul pružnosti ve smyku:    G = 80,7 GPa 
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7.11.2 Zatížení 
 
Druh zatížení Charakteristická hodnota [kN/m] γf 
Návrhová hodnota  
[kN/m]; [kN] 
Vlastní tíha nosníku 0,491 1,35 0,663 
Reakce od nosníku 
S1 3,884 + 4,907  12,602 
Reakce od nosníku 
S2 1,528 + 2,379  5,632 
Stěna 2.NP (S08) 0,576*2,915 = 1,679 1,35 2,267 
Reakce od vazníku 
à 1 m 12,77  18,240 
 
 
 
 
 
 
 
7.11.3 Výpočet vnitřních sil 
 
Výpočet vnitřních sil byl proveden pomocí programu Scia Engineer 2014. 
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Posouvající síla: 
 
Moment: 
 
7.11.4 Posouzení MSÚ 
 
a) Posouzení na ohyb 
 
• Plastický moment únosnosti: 
     𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝑊𝑝𝑙,𝑦 ∙ 𝑓𝑦,𝑘𝛾𝑀0 = 804,3 ∙ 103 ∙ 2351,0 = 𝟏𝟖𝟗,𝟎𝟏𝟏 𝒌𝑵𝒎 
• Posouzení:                        𝑀𝐸𝑑      ≤      𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑      156,020 𝑀𝑃𝑎     ≤      189,011 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
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b) Posouzení na smyk 
 
• Únosnost ve smyku: 
     𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑣,𝑧 ∙ 𝑓𝑦,𝑘
√3 ∙ 𝛾𝑀0 = 3081 ∙ 235√3 ∙ 1,0 = 𝟒𝟏𝟖,𝟎𝟐𝟐 𝒌𝑵 
• Malý x velký smyk: 
     𝑉𝑃𝑙,𝑅𝑑2 = 418,0222 = 𝟐𝟎𝟗,𝟎𝟏𝟏𝒌𝑵                   𝑉𝐸𝑑     ≤      12𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑     126,94 𝑘𝑁    ≤      209,011 𝑘𝑁     →      𝑴𝑨𝑳Ý 𝑺𝑴𝒀𝑲 
• Posouzení:            𝑉𝐸𝑑     ≤      𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑     126,94 𝑘𝑁    ≤      209,011 𝑘𝑁     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
7.11.5 Posouzení MSP 
Průhyb byl vypočten pomocí programu Scia Engineer 2014. 
 
a) Okamžitý průhyb 
 
• Průhyb od stálého zatížení: 
 
• Průhyb od užitného zatížení: 
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• Celkový průhyb:      𝑤𝑐𝑒𝑙𝑘 = 𝑤1 + 𝑤2 = 7,9 + 3,9 = 𝟏𝟏,𝟖𝟎 𝒎𝒎 
• Posouzení: 
                 𝑤𝑐𝑒𝑙𝑘      ≤      𝐿300        11,80 𝑚𝑚     ≤      4986300 = 16,62 𝑚𝑚     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
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8. NÁVRH PŘÍPOJŮ STROPNÍ KONSTRUKCE  
1. NP 
 
Přípoje jsou řešeny pomocí spojovacích prvků od společnosti SIMPSON Strong – Tie, 
spol. s.r.o. nebo od společnosti BOVA spol. s.r.o.. 
Informace byly čerpány z webových stránek společnosti: www.strongtie.eu a 
z Profikatalogu vydávaným společností (C – DE - 2015). Dále byly využity webové 
stránky společnost BOVA: http://bova-nail.cz/  
 
8.1 Osazení stropních nosníků na dřevěné prahy 
 
Tento druh přípojů bude použit pro osazení nosníků S1, S2, S3 a S5 na dřevěné prahy. 
 
8.1.1 Spoj uvažovaný jako posuvný kloub 
Přípoj stropního nosníku v místě, kde je uvažován posuvný 
kloub, bude řešen pomocí kotevního prvku od firmy BOVA - 
Kotva posuvná dilatační BV/KP 12-13. 
Jako spojovací materiál budou použity konvexní hřebíky 
průměru 4 mm. 
 
8.1.2 Spoj uvažovaný jako pevný kloub 
Přípoj stropního nosníku v místě, kde je uvažován posuvný kloub, bude řešen pomocí 
spojovacího úhelníku od firmy SIMPSON – ABB 40 390.  
Spojovací materiál: CNA 4,0 x 40. 
a) Síly ve spoji: 
 
• Vodorovná reakce zde nevzniká, nosník je zatížen pouze svislým zatížením. 
• Svislá reakce bude přenesena kontaktem dřeva. 
 
b) Posouzení otlačení: 
 
• Otlačení bylo posouzeno při návrhu stropních nosníků (kapitola 7. x. 4 d)) 
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8.2 Osazení stropních nosníků S4 na stropní nosníky S5 a S6 
 
8.2.1 Návrh přípoje 
Připojení stropních nosníků na nosník S5 a S6 je uvažováno jako kloubové. Přípoj bude 
proveden pomocí trámové botky od firmy SIMPSON – BSD 80/120. 
 
 
• částečné přibití pomocí CNA4,0x35 – HT 10 ks, ST 6 ks 
 
8.2.2 Návrhová únosnost spoje a návrhová posouvající síla ve spoji 
• Návrhová posouvající síla: 
VEd = 3,163 kN 
 
• Charakteristické únosnosti spoje: 
R1, k = 5,7 kN 
R2, k = 4,9 kN 
 
• Návrhové únosnosti spoje: 
     𝑅1,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑅1,𝑘𝛾𝑚 = 0,8 ∙ 5,71,3 = 𝟑,𝟓𝟎𝟖 𝒌𝑵      𝑅2,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑅2,𝑘𝛾𝑚 = 0,8 ∙ 4,91,3 = 𝟑,𝟎𝟏𝟓 𝒌𝑵 
 
8.2.3 Posouzení spoje 
     �𝐹1,𝑑
𝑅1,𝑑�
2 + �𝐹2,𝑑
𝑅2,𝑑�
2     ≤     1,0 
     �3,1633,508�2 + � 04,492�2 = 0,823    ≤     1,0     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
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8.3 Osazení stropních nosníků S2 na stropní nosník S6 
 
8.3.1 Návrh přípoje 
Připojení stropních nosníků na nosník S6 je uvažováno jako kloubové. Přípoj bude 
proveden pomocí trámové botky od firmy SIMPSON – BSD 100/300. 
 
 
• částečné přibití pomocí CNA4,0x35 – HT 28 ks, ST 14 ks 
 
8.3.2 Návrhová únosnost spoje a návrhová posouvající síla ve spoji 
• Návrhová posouvající síla: 
VEd = 5,632 kN 
 
• Charakteristické únosnosti spoje: 
R1, k = 26,8 kN 
R2, k = 9,5 kN 
 
• Návrhové únosnosti spoje: 
     𝑅1,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑅1,𝑘𝛾𝑚 = 0,8 ∙ 26,81,3 = 𝟏𝟔,𝟒𝟗𝟐 𝒌𝑵      𝑅2,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑅2,𝑘𝛾𝑚 = 0,8 ∙ 9,51,3 = 𝟓,𝟖𝟒𝟔 𝒌𝑵 
 
8.3.3 Posouzení spoje 
     �𝐹1,𝑑
𝑅1,𝑑�
2 + �𝐹2,𝑑
𝑅2,𝑑�
2     ≤     1,0 
     � 5,63216,492�2 + � 04,492�2 = 0,117    ≤     1,0     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
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8.4 Osazení stropních nosníků S1 na stropní nosník S6 
 
8.4.1 Návrh přípoje 
Připojení stropních nosníků na nosník S5 a S6 je uvažováno jako kloubové. Přípoj bude 
proveden pomocí trámové botky od firmy SIMPSON – BSD 180/280. 
 
 
• plné přibití pomocí CNA4,0x50 – HT 52 ks, ST 26 ks 
 
8.4.2 Návrhová únosnost spoje a návrhová posouvající síla ve spoji 
• Návrhová posouvající síla: 
VEd = 12,602 kN 
 
• Charakteristické únosnosti spoje: 
R1, k = 62 kN 
R2, k = 22,3 kN 
 
• Návrhové únosnosti spoje: 
     𝑅1,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑅1,𝑘𝛾𝑚 = 0,8 ∙ 621,3 = 𝟑𝟖,𝟏𝟓𝟒 𝒌𝑵      𝑅2,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑅2,𝑘𝛾𝑚 = 0,8 ∙ 20,21,3 = 𝟏𝟐,𝟒𝟑𝟏 𝒌𝑵 
 
8.4.3 Posouzení spoje 
     �𝐹1,𝑑
𝑅1,𝑑�
2 + �𝐹2,𝑑
𝑅2,𝑑�
2     ≤     1,0 
     �12,60238,154�2 + � 012,431�2 = 0,109    ≤     1,0     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
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8.5 Osazení stropních nosníků S1 a S2 na nosník S7 (IPE 330) 
 
8.5.1 Návrh přípoje 
Připojení dřevěných stropních nosníků  S1 a S2 na ocelový nosník bude provedeno 
pomocí trámových botek. 
Trámové botky budou upevněny na dřevěnou výplň, která bude vsazena z obou stran 
mezi pásnice. 
Dřevěná výplň nosníku IPE bude z rostlého dřeva C24. Výplňové nosníky budou ke 
stojině nosníku připevněny pomocí svorníků o průměru 8 mm v mezeře mezi nosníky. 
 
8.6 Osazení stropního nosníku S6 na sloup 
 
8.6.1 Návrh přípoje 
Přípoj bude proveden pomocí ocelového prvku tvaru „T“. Tento prvek je tvořen dvěma 
deskami z plechu tloušťky 15 mm. Na desku ve vodorovné poloze budou přivařeny 
desky boční z plechu tloušťky 8 mm. Desky jsou svařeny tupým svarem. 
Prvek bude připevněn k dřevěnému sloupu, podpírající nosník S6, pomocí bočních 
desek z plechu tloušťky 8 mm. Tyto desky budou uchyceny ke sloupu pomocí svorníků. 
Stropní nosník bude upraven tak, aby ho bylo možno osadit na desku, která bude ve 
svislé poloze. Ve středu podporové části nosníku bude vyfrézován otvor pro osazení na 
svislou desku tloušťky 15 mm  
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9. NÁVRH STĚNOVÝCH PRVKŮ 
 
9.1 Návrh vnitřní nosné stěny 
 
Vnitřní nosná stěna je zkonstruována jako sloupková konstrukce. Jednotlivé sloupky 
jsou od sebe vzdáleny 625 mm a jsou osazeny mezi spodní a horní práh stěny. Statické 
působení prvku je uvažováno jako kloubově podepřený sloup.  
Průřez: b = 80 mm   
  h = 160 mm   
Délka:  L = 2595 mm 
 
9.1.1 Materiálové charakteristiky 
Použité dřevo:  dřevo rostlé C24 
Pevnost v ohybu:      fm,k = 24 MPa 
Pevnost ve smyku:      fv,k = 4 MPa 
Pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny:   fc, 0,k = 21 MPa 
Pevnost v tlaku kolmo k vláknům:    fc,90,k = 2,5 MPa 
Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny:   E0,mean = 11 GPa 
Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny (5% kvantil): E0,05 = 7,4 GPa 
Třída provozu 1 → třída trvání zatížení a kmod budou určeny dle rozhodující KZ 
• Návrhové hodnoty pevností: 
     𝑓𝑐,0,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑐.0,𝑘𝛾𝑚 = 0,8 ∙ 211,3 = 𝟏𝟐,𝟗𝟐𝟑 𝑵/𝒎𝒎𝟐      𝑓𝑐,90,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑐.90,𝑘𝛾𝑚 = 0,8 ∙ 2,51,3 = 𝟏,𝟓𝟑𝟖 𝑵/𝒎𝒎𝟐 
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9.1.2 Zatížení 
a) Stálé zatížení stěna 
Zatížení skladby vnitřní nosné stěny bylo převzato z kapitoly 2.1. – skladba S08 
Materiál 
Charakteristická 
hodnota zatížení 
[kN/m] 
γf 
Návrhová 
hodnota zatížení 
[kN/m] 
SDK deska – GKF 0,094*0,625 = 0,059 1,35 0,080 
Kční deska DHF 0,094*0,625 = 0,059 1,35 0,080 
TI Isover Woodsil 
v nosvé konstrukci 0,059*0,625 = 0,037 1,35 0,050 
Nosné sloupky KVH  5,5*0,08*0,160 = 0,071 1,35 0,096 
Kční deska DHF 0,094*0,625 =0,059 1,35 0,080 
SDK deska – GKF 0,094*0,625 = 0,059 1,35 0,080 
CELKEM 0,344  0,466 
 
b) Silové zatížení 
Původ zatížení Návrhová hodnota zatížení [kN] 
Reakce střešního vazníku à 1 m 18,240*0,625 = 11,400 
Reakce stropního nosníku S1 12,602 
Reakce stropního nosníku S2 5,632 
CELKEM 29,634 
 
9.1.3 Výpočet vnitřních sil 
• Normálová síla v patě sloupku v 1.NP:      𝐹𝐸𝑑 = 2 ∙ 𝐹𝑆08 + 𝐹𝑣𝑎𝑧𝑛í𝑘 + 𝐹𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝,𝑆1 + 𝐹𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝,𝑆2      𝐹𝐸𝑑 = 2 ∙ 2,595 ∙ 0,466 + 11,400 + 12,602 + 5,632 =  𝟑𝟐,𝟎𝟓𝟑 𝒌𝑵 
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9.1.4 Posouzení MSÚ 
a) Tlak rovnoběžně s vlákny 
 
• Štíhlost: 
𝜆𝑦 = 𝑙𝑦
�𝐼𝑦
𝐴
= 𝑙𝑦
�
112 ∙ 𝑏 ∙ ℎ3
𝑏 ∙ ℎ
= 2595
�
112 ∙ 80 ∙ 160380 ∙ 160
= 𝟓𝟔,𝟏𝟖𝟑 
𝜆𝑧 = 𝑙𝑧
�𝐼𝑧
𝐴
= 𝑙𝑧
�
112 ∙ ℎ ∙ 𝑏3
𝑏 ∙ ℎ
= 2595
�
112 ∙ 160 ∙ 80380 ∙ 160
= 𝟏𝟏𝟐,𝟑𝟔𝟕 
• Kritické napětí: 
     𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡,𝑦 = 𝜋2 ∙ 𝐸0,05𝜆𝑦2 = 𝜋2 ∙ 740056,1832 =  𝟐𝟑,𝟏𝟑𝟖 𝑴𝑷𝒂 
     𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡,𝑧 = 𝜋2 ∙ 𝐸0,05𝜆𝑧2 = 𝜋2 ∙ 7400112,3672 =  𝟓,𝟕𝟖𝟒 𝑴𝑷𝒂 
• Poměrná štíhlost: 
     𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦 = � 𝑓𝑐,0,𝑘𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡,𝑦 = � 2123,183 = 𝟎,𝟗𝟓𝟑 
     𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑧 = � 𝑓𝑐,0,𝑘𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡,𝑧 = � 215,784 = 𝟏,𝟗𝟎𝟓     →      𝑣𝑦𝑏𝑜č𝑒𝑛í 𝑣𝑒 𝑠𝑚ě𝑟𝑢 𝑜𝑠𝑦 "𝑧" 
• Součinitel vzpěrnosti: 
𝑘𝑧 = 0,5 ∙ �1 + 𝛽𝑐 ∙ �𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑧 − 0,3� + 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑧2 � =      = 0,5 ∙ [1 + 0,2 ∙ (1,905 − 0,3) + 1,9052] = 𝟐,𝟒𝟕𝟓 
𝑘𝑐,𝑧 = 1
𝑘𝑦 + �𝑘𝑦2 − 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦2 = 12,475 + �2,4752 − 1,9052 = 𝟎,𝟐𝟒𝟔 
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• Návrhové napětí v tlaku: 
      𝜎𝑐,0,𝑑 = 𝐹𝐸𝑑𝐴 = 32,053 ∙ 10380 ∙ 160 = 𝟐,𝟓𝟎𝟒 𝑴𝑷𝒂 
• Posouzení:                           𝜎𝑐,0,𝑑
𝑘𝑐,𝑧 ∙ 𝑓𝑐,0,𝑑      ≤      1,0 2,5040,246 ∙ 12,923 = 0,788     ≤      1,0     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
b) Otlačení prahu 
 
• Návrhové napětí v tlaku: 
      𝜎𝑐,90,𝑑 = 𝑅𝐴𝑒𝑓𝑓 = 𝑅𝑏 ∙ 𝑙𝑒𝑓𝑓 = 32,053 ∙ 103160 ∙ 133,333 = 𝟏,𝟓𝟎𝟐 𝑴𝑷𝒂                       𝑙𝑒𝑓𝑓 = 𝑙 + 2ℎ3 = 80 + 2 ∙ 803 = 𝟏𝟑𝟑,𝟑𝟑𝟑 𝒎𝒎 
• Součinitel zohledňující uspořádání zatížení, možnost štěpení a stupeň deformace 
v tlaku: 
     𝑘𝑐,90 = �2,38 − l250� ∙ �lefl �0,5 =  �2,38 − 80250� ∙ �133,33380 �0,5 = 𝟐,𝟔𝟓𝟗 
• Posouzení:              𝜎𝑐,90,𝑑      ≤      𝑘𝑐,90 ∙ 𝑓𝑐,90,𝑑      1,502 𝑀𝑃𝑎   ≤    2,659 ∙ 1,538 = 4,090 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
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9.2 Návrh obvodové nosné stěny 
 
Obvodová nosná stěna je zkonstruována jako sloupková konstrukce. Jednotlivé sloupky 
jsou od sebe vzdáleny 625 mm a jsou osazeny mezi spodní a horní práh stěny. Statické 
působení prvku je uvažováno jako kloubově podepřený sloup.  
Průřez: b = 80 mm   
  h = 160 mm   
Délka:  L = 2595 mm 
 
9.2.1 Materiálové charakteristiky 
Použité dřevo:  dřevo rostlé C24 
Pevnost v ohybu:      fm,k = 24 MPa 
Pevnost ve smyku:      fv,k = 4 MPa 
Pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny:   fc, 0,k = 21 MPa 
Pevnost v tlaku kolmo k vláknům:    fc,90,k = 2,5 MPa 
Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny:   E0,mean = 11 GPa 
Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny (5% kvantil): E0,05 = 7,4 GPa 
Třída provozu 1 → třída trvání zatížení a kmod budou určeny dle rozhodující KZ 
• Návrhové hodnoty pevností: 
     𝑓𝑐,0,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑐.0,𝑘𝛾𝑚 = 0,9 ∙ 211,3 = 𝟏𝟒,𝟓𝟑𝟖 𝑵/𝒎𝒎𝟐      𝑓𝑐,90,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑐.90,𝑘𝛾𝑚 = 0,9 ∙ 2,51,3 = 𝟏,𝟕𝟑𝟎 𝑵/𝒎𝒎𝟐      𝑓𝑚,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑚,𝑘𝛾𝑚 = 0,9 ∙ 241,3 = 𝟏𝟔,𝟔𝟏𝟓 𝑵/𝒎𝒎𝟐      𝑓𝑣,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑣,𝑘𝛾𝑚 = 0,9 ∙ 41,3 = 𝟐,𝟕𝟔𝟗 𝑵/𝒎𝒎𝟐 
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9.2.2 Zatížení 
a) Stálé zatížení stěna 
Zatížení skladby vnitřní nosné stěny bylo převzato z kapitoly 2.1. – skladba S06 
Materiál 
Charakteristická 
hodnota zatížení 
[kN/m] 
γf 
Návrhová 
hodnota zatížení 
[kN/m] 
SDK záklop – GKF 0,113*0,625 = 0,071 1,35 0,096 
SDK rošt + izolace 
Isover Piano 0,008*0625 = 0,005 1,35 0,007 
Kční deska DHF 0,094*0,625 = 0,059 1,35 0,080 
TI Isover Woodsil 
v nosvé konstrukci 0,067*0,625 = 0,042 1,35 0,057 
Nosné sloupky KVH 5,5*0,08*0,160 = 0,071 1,35 0,096 
Kční deska DHF 0,094*0,625 = 0,059 1,35 0,080 
TI Isover NF 333 0,132*0,625 = 0,083 1,35 0,112 
Silikátová omítka 0,09*0,625 = 0,056 1,35 0,76 
CELKEM 0,446  0,604 
 
b) Silové zatížení 
Původ zatížení Návrhová hodnota zatížení [kN] 
Svislá reakce střešního vazníku à 1 m 10,83*0,625 = 6,769 
Reakce stropního nosníku S1 12,602 
CELKEM 19,371 
 
c) Zatížení větrem 
Charakteristické hodnoty zatížení větrem na stěny byly spočteny v kapitole 2.4. 
Ve výpočtu bude uvažována hodnota z oblasti B, protože se jedná o vypovídající 
hodnotu zatížení větrem (oblast A, kde je největší zatížení větrem, je malá). 
Hodnota zatížení větrem v oblasti B je shodná pro příčné i podélné působení větru. 
we,k = 538,262 N/m2 = 0,538 kN/m2 
• Návrhová hodnota zatížení větrem:      𝑤𝑒,𝑑 = 𝑤𝑒,𝑘 ∙ 𝑍Š ∙ 𝛾𝑓 = 0,538 ∙ 0,625 ∙ 1,5 = 𝟎,𝟓𝟎𝟒 𝒌𝑵/𝒎 
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9.2.3 Výpočet vnitřních sil 
• Normálová síla v patě sloupku v 1.NP:      𝐹𝐸𝑑 = 2 ∙ 𝐹𝑆06 + 𝐹𝑣𝑎𝑧𝑛í𝑘 + 𝐹𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝,𝑆1      𝐹𝐸𝑑 = 2 ∙ 2,595 ∙ 0,604 + 6,769 + 12,602 =  𝟐𝟐,𝟓𝟎𝟔 𝒌𝑵 
• Normálová síla v polovině nosníku:      𝐹𝐸𝑑 = 1,5 ∙ 𝐹𝑆06 + 𝐹𝑣𝑎𝑧𝑛í𝑘 + 𝐹𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝,𝑆1      𝐹𝐸𝑑 = 1,5 ∙ 2,595 ∙ 0,604 + 6,769 + 12,602 =  𝟐𝟏,𝟕𝟐𝟐 𝒌𝑵 
• Maximální moment vyvozený větrem: 
     𝑀𝐸𝑑 = 18 ∙ 𝑤𝐸𝑑 ∙ 𝐿2 = 18 ∙ 0,504 ∙ 2,5952 = 𝟎,𝟒𝟐𝟒 𝒌𝑵𝒎 
• Maximální posouvající síla vyvozená větrem: 
     𝑉𝐸𝑑 = 12 ∙ 𝑤𝐸𝑑 ∙ 𝐿 = 12 ∙ 0,504 ∙ 2,595 = 𝟎,𝟔𝟗𝟒 𝒌𝑵 
 
9.2.4 Posouzení MSÚ 
a) Tlak rovnoběžně s vlákny 
 
• Štíhlost: 
𝜆𝑦 = 𝑙𝑦
�𝐼𝑦
𝐴
= 𝑙𝑦
�
112 ∙ 𝑏 ∙ ℎ3
𝑏 ∙ ℎ
= 2595
�
112 ∙ 80 ∙ 160380 ∙ 160
= 𝟓𝟔,𝟏𝟖𝟑 
𝜆𝑧 = 𝑙𝑧
�𝐼𝑧
𝐴
= 𝑙𝑧
�
112 ∙ ℎ ∙ 𝑏3
𝑏 ∙ ℎ
= 2595
�
112 ∙ 160 ∙ 80380 ∙ 160
= 𝟏𝟏𝟐,𝟑𝟔𝟕 
     𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡,𝑧 = 𝜋2 ∙ 𝐸0,05𝜆𝑧2 = 𝜋2 ∙ 7400112,3672 =  𝟓,𝟕𝟖𝟒 𝑴𝑷𝒂 
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• Poměrná štíhlost: 
     𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦 = � 𝑓𝑐,0,𝑘𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡,𝑦 = � 2123,183 = 𝟎,𝟗𝟓𝟑 
     𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑧 = � 𝑓𝑐,0,𝑘𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡,𝑧 = � 215,784 = 𝟏,𝟗𝟎𝟓     →      𝑣𝑦𝑏𝑜č𝑒𝑛í 𝑣𝑒 𝑠𝑚ě𝑟𝑢 𝑜𝑠𝑦 "𝑧" 
• Součinitel vzpěrnosti: 
𝑘𝑧 = 0,5 ∙ �1 + 𝛽𝑐 ∙ �𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑧 − 0,3� + 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑧2 � =      = 0,5 ∙ [1 + 0,2 ∙ (1,905 − 0,3) + 1,9052] = 𝟐,𝟒𝟕𝟓 
𝑘𝑐,𝑧 = 1
𝑘𝑦 + �𝑘𝑦2 − 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦2 = 12,475 + �2,4752 − 1,9052 = 𝟎,𝟐𝟒𝟔 
 
• Návrhové napětí v tlaku: 
      𝜎𝑐,0,𝑑 = 𝐹𝐸𝑑𝐴 = 22,506 ∙ 10380 ∙ 160 = 𝟏,𝟕𝟓𝟖 𝑴𝑷𝒂 
• Posouzení:                           𝜎𝑐,0,𝑑
𝑘𝑐,𝑧 ∙ 𝑓𝑐,0,𝑑      ≤      1,0 1,7580,246 ∙ 14,538 = 0,492     ≤      1,0     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
b) Kombinace tlaku s ohybem 
 
• Normálové napětí v ohybu: 
     𝜎𝑚,𝑦,𝑑 = 𝑀𝑦,𝐸𝑑𝑊𝑦 = 𝑀𝑦,𝐸𝑑16 ∙ 𝑏 ∙ ℎ2 = 0,424 ∙ 10616 ∙ 80 ∙ 1602 = 𝟏,𝟐𝟒𝟐 𝑴𝑷𝒂 
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• Normálové napětí v tlaku: 
     𝜎𝑐,0,𝑑 = 𝐹𝐸𝑑𝐴 = 𝐹𝐸𝑑𝑏 ∙ ℎ = 21,722 ∙ 10380 ∙ 160 = 𝟏,𝟔𝟗𝟕 𝑴𝑷𝒂 
• Štíhlost: 
      𝜆𝑦 = 𝐿𝑐𝑟𝑖𝑦 = 2,595 ∙ 10346,188 = 𝟓𝟔,𝟏𝟖𝟑 
      →  𝑖𝑦 = �𝐼𝑦𝐴 = � 112 ∙ 80 ∙ 160380 ∙ 160 = 𝟒𝟔,𝟏𝟖𝟖 𝒎𝒎 
• Kritické napětí: 
      𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡 = 𝜋2 ∙ 𝐸0,05𝜆2 = 𝜋2 ∙ 7,4 ∙ 10356,1832 =  𝟐𝟑,𝟏𝟑𝟖 𝑴𝑷𝒂 
• Poměrná štíhlost: 
      𝜆𝑟𝑒𝑙 = � 𝑓𝑐,0,𝑘𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡 = � 2123,138 =  𝟎,𝟗𝟓𝟑 
• Součinitel vzpěrnosti:       𝑘 = 0,5 ∙ [1 + 𝛽𝑐(𝜆𝑟𝑒𝑙 − 0,3) + 𝜆𝑟𝑒𝑙2 ] = 0,5 ∙ [1 + 0,2 ∙ (0,953 − 0,3) + 0,9532] =           = 𝟏,𝟎𝟏𝟗       𝑘𝑐 = 1
𝑘 + �𝑘2 − 𝜆𝑟𝑒𝑙2 = 11,019 + �1,0192 − 0,9532 = 𝟎,𝟕𝟐𝟒 
• Posouzení:                                         𝜎𝑚,𝑑
𝑓𝑚,𝑑 + 𝜎𝑐,𝑑𝑘𝑐 ∙ 𝑓𝑐,0,𝑑      ≤      1,0      1,24216,615 + 1,6970,246 ∙ 14,538 = 0,549     ≤     1,0     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
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c) Posouzení na smyk 
 
• Účinná šířka průřezu:       𝑏𝑒𝑓𝑓 = 𝑘𝑐𝑟 ∙ 𝑏 = 0,67 ∙ 80 = 53,6 𝑚𝑚 
• Smykové napětí: 
      𝜏𝑣,𝑑 = 3𝑉𝑑2𝐴 = 3𝑉𝐸𝑑2ℎ𝑏𝑒𝑓𝑓 = 3 ∙ 0,694 ∙ 1032 ∙ 160 ∙ 53,6 = 𝟎,𝟏𝟐𝟏 𝑴𝑷𝒂 
• Posouzení:                   𝜏𝑣,𝑑     ≤      𝑓𝑣,𝑑      0,121 𝑀𝑃𝑎   ≤    2,769 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
d) Posouzení otlačení spodního prahu 
 
• Návrhové napětí v tlaku: 
      𝜎𝑐,90,𝑑 = 𝑅𝐴𝑒𝑓𝑓 = 𝑅𝑏 ∙ 𝑙𝑒𝑓𝑓 = 22,506 ∙ 103160 ∙ 133,333 = 𝟏,𝟎𝟓𝟓 𝑴𝑷𝒂                       𝑙𝑒𝑓𝑓 = 𝑙 + 2ℎ3 = 80 + 2 ∙ 803 = 𝟏𝟑𝟑,𝟑𝟑𝟑 𝒎𝒎 
• Součinitel zohledňující uspořádání zatížení, možnost štěpení a stupeň deformace 
v tlaku: 
     𝑘𝑐,90 = �2,38 − l250� ∙ �lefl �0,5 =  �2,38 − 80250� ∙ �133,33380 �0,5 = 𝟐,𝟔𝟓𝟗 
• Posouzení:              𝜎𝑐,90,𝑑      ≤      𝑘𝑐,90 ∙ 𝑓𝑐,90,𝑑      1,055 𝑀𝑃𝑎   ≤    2,659 ∙ 1,538 = 4,090 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
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9.3 Návrh sloupu pod stropním nosníkem S7 (IPE 330) 
 
Podpory pod stropním nosníkem S7 (IPE 330) budou tvořeny dřevěným sloupem  
160x160 mm. 
Průřez: b =  160 mm   
  h = 160 mm   
Délka:  L = 2725 mm 
 
9.3.1 Materiálové charakteristiky 
Použité dřevo:  dřevo rostlé C24 
Pevnost v ohybu:      fm,k = 24 MPa 
Pevnost ve smyku:      fv,k = 4 MPa 
Pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny:   fc, 0,k = 21 MPa 
Pevnost v tlaku kolmo k vláknům:    fc,90,k = 2,5 MPa 
Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny:   E0,mean = 11 GPa 
Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny (5% kvantil): E0,05 = 7,4 GPa 
Třída provozu 1 → třída trvání zatížení a kmod budou určeny dle rozhodující KZ 
• Návrhové hodnoty pevností: 
     𝑓𝑐,0,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑐.0,𝑘𝛾𝑚 = 0,8 ∙ 211,3 = 𝟏𝟐,𝟗𝟐𝟑 𝑵/𝒎𝒎𝟐      𝑓𝑐,90,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑐.90,𝑘𝛾𝑚 = 0,8 ∙ 2,51,3 = 𝟏,𝟓𝟑𝟖 𝑵/𝒎𝒎𝟐 
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9.3.2 Zatížení 
a) Stálé zatížení – vlastní tíha 
Materiál 
Charakteristická 
hodnota zatížení 
[kN/m] 
γf 
Návrhová 
hodnota zatížení 
[kN/m] 
Nosné sloupky KVH  5,5*0,08*0,160 = 0,071 1,35 0,096 
CELKEM 0,071  0,096 
 
b) Silové zatížení 
Původ zatížení Návrhová hodnota zatížení [kN] 
Reakce stropního nosníku S7 126,94 
CELKEM 126,94 
 
9.3.3 Výpočet vnitřních sil 
• Normálová síla v patě sloupku v 1.NP:      𝐹𝐸𝑑 = 2 ∙ 𝐹𝐾𝑉𝐻 + 𝐹𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝,𝑆7      𝐹𝐸𝑑 = 2,725 ∙ 0,096 + 63,470 =  𝟔𝟑,𝟕𝟑𝟐 𝒌𝑵 
 
9.3.4 Posouzení MSÚ 
a) Tlak rovnoběžně s vlákny 
 
• Štíhlost: 
𝜆𝑦 = 𝑙𝑦
�𝐼𝑦
𝐴
= 𝑙𝑦
�
112 ∙ 𝑏 ∙ ℎ3
𝑏 ∙ ℎ
= 2725
�
112 ∙ 160 ∙ 1603160 ∙ 160
= 𝟓𝟖,𝟗𝟗𝟖 
• Kritické napětí: 
     𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡,𝑦 = 𝜋2 ∙ 𝐸0,05𝜆𝑦2 = 𝜋2 ∙ 740058,9982 =  𝟐𝟎,𝟗𝟖𝟐 𝑴𝑷𝒂 
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• Poměrná štíhlost: 
     𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦 = � 𝑓𝑐,0,𝑘𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡,𝑦 = � 2120,982 = 𝟏,𝟎𝟎𝟎 
• Součinitel vzpěrnosti: 
𝑘𝑦 = 0,5 ∙ �1 + 𝛽𝑐 ∙ �𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦 − 0,3� + 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦2 � =      = 0,5 ∙ [1 + 0,2 ∙ (1,000 − 0,3) + 1,0002] = 𝟏,𝟎𝟕𝟎 
𝑘𝑐,𝑦 = 1
𝑘𝑦 + �𝑘𝑦2 − 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦2 = 11,070 + �1,0702 − 1,0002 = 𝟎,𝟔𝟖𝟗 
 
• Návrhové napětí v tlaku: 
      𝜎𝑐,0,𝑑 = 𝐹𝐸𝑑𝐴 = 126,94 ∙ 103160 ∙ 160 =  𝟒,𝟗𝟓𝟗 𝑴𝑷𝒂 
• Posouzení:                           𝜎𝑐,0,𝑑
𝑘𝑐,𝑧 ∙ 𝑓𝑐,0,𝑑      ≤      1,0 4,9590,689 ∙ 12,923 = 0,559     ≤      1,0     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
b) Otlačení prahu 
 
• Návrhové napětí v tlaku: 
      𝜎𝑐,90,𝑑 = 𝑅𝐴𝑒𝑓𝑓 = 𝑅𝑏 ∙ 𝑙𝑒𝑓𝑓 = 126,94 ∙ 103160 ∙ 133,333 = 𝟓,𝟗𝟓𝟎 𝑴𝑷𝒂                       𝑙𝑒𝑓𝑓 = 𝑙 + 2ℎ3 = 80 + 2 ∙ 803 = 𝟏𝟑𝟑,𝟑𝟑𝟑 𝒎𝒎 
• Součinitel zohledňující uspořádání zatížení, možnost štěpení a stupeň deformace 
v tlaku: 
     𝑘𝑐,90 = �2,38 − l250� ∙ �lefl �0,5 =  �2,38 − 80250� ∙ �133,33380 �0,5 = 𝟐,𝟔𝟓𝟗 
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• Posouzení:              𝜎𝑐,90,𝑑      ≤      𝑘𝑐,90 ∙ 𝑓𝑐,90,𝑑      5,950 𝑀𝑃𝑎   ≤    2,659 ∙ 1,538 = 4,090 𝑀𝑃𝑎     →      𝑵𝑬𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
Protože spodní práh nevyhověl na otlačení od sloupu, bude ukončen před podporovým 
sloupem nosníku S7 (IPE 330). Výška sloupu bude navýšena o výšku spodního prahu, 
tzn. o 160 mm. Sloup bude osazen na železobetonovou desku, která tvoří strop 1. NP. 
Změna výšky o 160 mm výrazně neovlivní vzpěrnou únosnost, proto nebyl sloup 
posuzován znovu s větší délkou. 
 
9.4 Návrh sloupu pod stropním nosníkem S6 (240 x 380 mm) 
 
Stropní nosník S6 se nachází ve střední části objektu. Osazen na podpory je v místě, kde 
vnitřní nosné stěny svírají úhel 135º. Podpory tudíž tvoří sloupy se speciálním 
průřezem, které vytváří napojení stěn v daném úhlu 135º. 
Délka:  L = 2755 mm 
Průřez: Průřezové charakteristiky byly spočteny v programu Scia Engineer 2014. 
A = 18 720 mm2 
Iy = 3,8877*10-5 m4 
Iz = 2,4707*10-5 m4 
iy = 46 mm 
iz = 36 mm 
 
 
9.4.1 Materiálové charakteristiky 
Použité dřevo:  dřevo lepené lamelové GL 28h 
Pevnost v ohybu:      fm,k = 28 MPa 
Pevnost ve smyku:      fv,k = 3,5 MPa 
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Pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny:   fc, 0,k = 28 MPa 
Pevnost v tlaku kolmo k vláknům:    fc,90,k = 2,5 MPa 
Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny:   E0,mean = 12,6 GPa 
Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny (5% kvantil): E0,05 = 10,5 GPa 
Třída provozu 1 → třída trvání zatížení a kmod budou určeny dle rozhodující KZ 
• Návrhové hodnoty pevností: 
     𝑓𝑐,0,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑐.0,𝑘𝛾𝑚 = 0,8 ∙ 281,25 = 𝟏𝟕,𝟗𝟐𝟎 𝑵/𝒎𝒎𝟐      𝑓𝑐,90,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑐.90,𝑘𝛾𝑚 = 0,8 ∙ 2,51,25 = 𝟏,𝟔𝟎𝟎 𝑵/𝒎𝒎𝟐 
 
9.4.2 Zatížení 
a) Stálé zatížení – vlastní tíha 
Materiál 
Charakteristická 
hodnota zatížení 
[kN/m] 
γf 
Návrhová 
hodnota zatížení 
[kN/m] 
Sloup  5,5*18 720*10
-6 = 
0,103 1,35 0,139 
CELKEM 0,103  0,139 
 
b) Silové zatížení 
Původ zatížení Návrhová hodnota zatížení [kN] 
Reakce stropního nosníku S6 61,640 
Reakce od nosníku v 2.NP – podepření 
vazníků 
18,240*7,290 = 132,970 
CELKEM 194,610 
 
9.4.3 Výpočet vnitřních sil 
• Normálová síla v patě sloupku v 1.NP:      𝐹𝐸𝑑 = 2 ∙ 𝐹𝑆𝑙𝑜𝑢𝑝 + 𝐹𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝,𝑆6 + 𝐹𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝 2.𝑁𝑃      𝐹𝐸𝑑 = 2 ∙ 2,755 ∙ 0,139 + 61,640 + 132,970 =  𝟏𝟗𝟓,𝟑𝟕𝟔 𝒌𝑵 
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9.4.4 Posouzení MSÚ 
a) Tlak rovnoběžně s vlákny 
 
• Štíhlost: 
𝜆𝑦 = 𝑙𝑦
�𝐼𝑦
𝐴
== 2,755
�3,8877 ∗ 10−518 720 ∙ 10−6 = 𝟔𝟎,𝟒𝟓𝟒 
𝜆𝑧 = 𝑙𝑧
�𝐼𝑧
𝐴
== 2,755
�2,4707 ∗ 10−518 720 ∙ 10−6 = 𝟕𝟓,𝟖𝟑𝟒 
• Kritické napětí: 
     𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡,𝑦 = 𝜋2 ∙ 𝐸0,05𝜆𝑦2 = 𝜋2 ∙ 1050060,4542 =  𝟐𝟖,𝟑𝟓𝟔 𝑴𝑷𝒂 
     𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡,𝑧 = 𝜋2 ∙ 𝐸0,05𝜆𝑧2 = 𝜋2 ∙ 1050075,8342 =  𝟏𝟖,𝟎𝟐𝟎 𝑴𝑷𝒂 
• Poměrná štíhlost: 
     𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦 = � 𝑓𝑐,0,𝑘𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡,𝑦 = � 2128,356 = 𝟎,𝟖𝟔𝟏 
     𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑧 = � 𝑓𝑐,0,𝑘𝜎𝑐,𝑐𝑟𝑖𝑡,𝑧 = � 2118,020 = 𝟏,𝟎𝟖𝟎     →      𝑣𝑦𝑏𝑜č𝑒𝑛í 𝑣𝑒 𝑠𝑚ě𝑟𝑢 𝑜𝑠𝑦 "𝑧" 
• Součinitel vzpěrnosti: 
𝑘𝑧 = 0,5 ∙ �1 + 𝛽𝑐 ∙ �𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑧 − 0,3� + 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑧2 � =      = 0,5 ∙ [1 + 0,1 ∙ (1,080 − 0,3) + 1,0802] = 𝟏,𝟏𝟐𝟐 
𝑘𝑐,𝑧 = 1
𝑘𝑦 + �𝑘𝑦2 − 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦2 = 11,122 + �1,1222 − 1,0802 = 𝟎,𝟕𝟎𝟏 
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• Návrhové napětí v tlaku: 
      𝜎𝑐,0,𝑑 = 𝐹𝐸𝑑𝐴 = 195,376 ∙ 10318720 = 𝟏𝟎,𝟒𝟑𝟕 𝑴𝑷𝒂 
• Posouzení:                           𝜎𝑐,0,𝑑
𝑘𝑐,𝑧 ∙ 𝑓𝑐,0,𝑑      ≤      1,0 10,4370,701 ∙ 17,920 = 0,831     ≤      1,0     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
9.5 Návrh okenního překladu 
 
Průřez: b = 160 mm  𝑊𝑦 = 16 ∙ 𝑏 ∙ ℎ2 = 2,4 ∙ 106 𝑚𝑚3 
  h = 300 mm  𝑊𝑧 = 16 ∙ ℎ ∙ 𝑏2 = 12,8 ∙ 105 𝑚𝑚3 
Rozpětí: L = 2660 mm 
 
9.5.1 Materiálové charakteristiky 
Použité dřevo:  lepené lamelové GL24h 
Pevnost v ohybu:      fm,k = 24 MPa 
Pevnost ve smyku:      fv,k = 3,5 MPa 
Pevnost v tlaku kolmo k vláknům:    fc,90,k = 2,5 MPa 
Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny:   E0,mean = 11,5 GPa 
Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny (5% kvantil): E0,05 = 9,6 GPa 
Třída zatížení 1, zatížení střednědobé → kmod = 0,80 
Návrhové hodnoty pevností: 
     𝑓𝑚,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑚,𝑘𝛾𝑚 = 0,8 ∙ 241,25 = 𝟏𝟓,𝟑𝟔𝟎 𝑵/𝒎𝒎𝟐      𝑓𝑣,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑣,𝑘𝛾𝑚 = 0,8 ∙ 3,51,25 = 𝟐,𝟐𝟒𝟎 𝑵/𝒎𝒎𝟐 
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     𝑓𝑐,90,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑐.90,𝑘𝛾𝑚 = 0,8 ∙ 2,51,25 = 𝟏,𝟔𝟎𝟎 𝑵/𝒎𝒎𝟐 
 
9.5.2 Zatížení 
a) Stálé zatížení 
Druh zatížení Charakteristická hodnota [kN/m] γf 
Návrhová hodnota  
[kN/m] 
Vlastní tíha nosníku 4,7*0,160*0,300  = 0,226 1,35 0,305 
Celkem 0,226  0,305 
 
b) Silové zatížení 
Druh zatížení Charakteristická hodnota [kN] γf 
Návrhová hodnota  
[kN] 
Reakce od stropní 
konstrukce (4x) 0 0 12,602 
Síla od stropu do 
jednoho sloupku 
(4*8,791)/3 = 
11,721 (4*12,602)/3 16,802 
Celková síla od 
stěny 
0,739*2,660*1,95 = 
3,833 1,35 5,175 
Síla od jednoho 
sloupku 3,833/3 = 1,278 1,35 1,725 
Celkem 12,999  18,527 
 
 
 
 
 
 
Konstrukční výška 
podlaží  
h = 3,25 m 
 
Výška okenního otvoru 
ho = 1,3 m 
Výška parapetu 
konstrukce 
hp = 0,890 m 
Výška stěny nad 
překladem: 
X = h + hp - ho - hp 
X = 3,25+0,89-1,3-0,89 
= 1,95 m 
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9.5.3 Výpočet vnitřních sil 
Výpočet vnitřních sil byl proveden pomocí programu Scia Engineer 2014. 
Posouvající síla: 
 
Moment: 
 
 
9.5.4 Posouzení MSÚ 
a) Posouzení na ohyb 
 
• Normálové napětí v ohybu: 
     𝜎𝑚,𝑑 = 𝑀𝐸𝑑𝑊𝑦 = 25,62 ∙ 1062,4 ∙ 106 = 𝟏𝟎,𝟔𝟕𝟓 𝑴𝑷𝒂 
• Posouzení:                      𝜎𝑚      ≤      𝑓𝑚𝑑      10,675 𝑀𝑃𝑎     ≤      15,360 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
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b) Posouzení na smyk 
 
• Účinná šířka průřezu:       𝑏𝑒𝑓𝑓 = 𝑘𝑐𝑟 ∙ 𝑏 = 0,67 ∙ 160 = 107,2 𝑚𝑚 
• Smykové napětí: 
      𝜏𝑣,𝑑 = 3𝑉𝑑2𝐴 = 3𝑉𝐸𝑑2ℎ𝑏𝑒𝑓𝑓 = 3 ∙ 29,03 ∙ 1032 ∙ 300 ∙ 107,2 = 𝟏,𝟑𝟓𝟒 𝑴𝑷𝒂 
• Posouzení:                   𝜏𝑣,𝑑     ≤      𝑓𝑣,𝑑      1,354 𝑀𝑃𝑎   ≤    2,240 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
9.5.5 Posouzení MSP 
Průhyb byl vypočten pomocí programu Scia Engineer 2014. 
 
a) Okamžitý průhyb 
 
• Okamžitý průhyb od stálého zatížení: 
 
• Okamžitý průhyb od užitného zatížení: 
 
• Celkový okamžitý průhyb:      𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡 = 𝑤1,𝑖𝑛𝑠𝑡 + 𝑤2,𝑖𝑛𝑠𝑡 = 1,8 + 1,8 = 𝟑,𝟔𝟎 𝒎𝒎 
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• Posouzení: 
               𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡      ≤      𝐿300      3,60 𝑚𝑚     ≤      2660300 = 8,867 𝑚𝑚     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
b) Konečný průhyb 
Jedná se o třídu provozu 1 → součinitel dotvarování kdef = 0,6      𝑤𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖𝑛 = 𝑤1,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ �1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓� + 𝑤2,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ �1 + 𝜓2,1 ∙ 𝑘𝑑𝑒𝑓�      𝑤𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖𝑛 = 1,8 ∙ (1 + 0,6) + 1,8 ∙ (1 + 0,0 ∙ 0,6) = 𝟒,𝟔𝟖 𝒎𝒎 
• Posouzení: 
          𝑤𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖𝑛      ≤      𝐿350      4,680 𝑚𝑚     ≤      2660350 = 7,60 𝑚𝑚     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
9.6 Návrh dveřního překladu 
 
Průřez: b = 160 mm  𝑊𝑦 = 16 ∙ 𝑏 ∙ ℎ2 = 0,683 ∙ 106 𝑚𝑚3 
  h = 2x80 mm  𝑊𝑧 = 16 ∙ ℎ ∙ 𝑏2 = 0,683 ∙ 106 𝑚𝑚3 
Rozpětí: L = 1060 mm 
 
9.6.1 Materiálové charakteristiky 
Použité dřevo:  dřevo rostlé C24 
Pevnost v ohybu:      fm,k = 24 MPa 
Pevnost ve smyku:      fv,k = 4 MPa 
Pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny:   fc, 0,k = 21 MPa 
Pevnost v tlaku kolmo k vláknům:    fc,90,k = 2,5 MPa 
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Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny:   E0,mean = 11 GPa 
Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny (5% kvantil): E0,05 = 7,4 GPa 
Třída provozu 1 → třída trvání zatížení a kmod budou určeny dle rozhodující KZ 
• Návrhové hodnoty pevností: 
     𝑓𝑚,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑚,𝑘𝛾𝑚 = 0,8 ∙ 241,3 = 𝟏𝟒,𝟕𝟔𝟗 𝑵/𝒎𝒎𝟐      𝑓𝑣,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑣,𝑘𝛾𝑚 = 0,8 ∙ 41,3 = 𝟐,𝟒𝟔𝟐 𝑵/𝒎𝒎𝟐 
 
9.6.2 Zatížení 
a) Stálé zatížení 
Druh zatížení Charakteristická hodnota [kN/m] γf 
Návrhová hodnota  
[kN/m] 
Vlastní tíha nosníku 4,7*0,160*0,300  = 0,226 1,35 0,305 
Celkem 0,226  0,305 
 
b) Silové zatížení 
Druh zatížení Charakteristická hodnota [kN] γf 
Návrhová hodnota  
[kN] 
Reakce od 
stropních nosníků 
S1 a S2 
8,791+3,907 = 
12,697 (4*12,602)/3 18,234 
Celková síla od 
stěny 
0,739*1,060*(3,25-
2,1) = 0,901 1,35 1,216 
Síla od jednoho 
sloupku 0,901/2 = 0,451 1,35 0,608 
Celkem 13,148  18,842 
 
  
Konstrukční výška 
podlaží  
h = 3,25 m 
 
Výška dveřního otvoru 
ho = 2,1 m 
Výška stěny nad 
překladem: 
X = h + hp  
X = 3,25-2,1 = 1,15 m 
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9.6.3 Výpočet vnitřních sil 
Výpočet vnitřních sil byl proveden pomocí programu Scia Engineer 2014. 
Posouvající síla: 
 
Moment: 
 
 
9.6.4 Posouzení MSÚ 
a) Posouzení na ohyb 
 
• Normálové napětí v ohybu: 
     𝜎𝑚,𝑑 = 𝑀𝐸𝑑𝑊𝑦 = 6,70 ∙ 1060,683 ∙ 106 = 𝟗,𝟖𝟏𝟎 𝑴𝑷𝒂 
• Posouzení:                      𝜎𝑚      ≤      𝑓𝑚𝑑      9,810 𝑀𝑃𝑎     ≤      14,769 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
b) Posouzení na smyk 
 
• Účinná šířka průřezu:       𝑏𝑒𝑓𝑓 = 𝑘𝑐𝑟 ∙ 𝑏 = 0,67 ∙ 160 = 107,2 𝑚𝑚 
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• Smykové napětí: 
      𝜏𝑣,𝑑 = 3𝑉𝑑2𝐴 = 3𝑉𝐸𝑑2ℎ𝑏𝑒𝑓𝑓 = 3 ∙ 19,00 ∙ 1032 ∙ 160 ∙ 107,2 = 𝟏,𝟔𝟔𝟓 𝑴𝑷𝒂 
• Posouzení:                   𝜏𝑣,𝑑     ≤      𝑓𝑣,𝑑      1,665 𝑀𝑃𝑎   ≤    2,462 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
9.6.5 Posouzení MSP 
Průhyb byl vypočten pomocí programu Scia Engineer 2014. 
 
a) Okamžitý průhyb 
 
• Okamžitý průhyb od stálého zatížení: 
 
• Okamžitý průhyb od užitného zatížení: 
 
• Celkový okamžitý průhyb:      𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡 = 𝑤1,𝑖𝑛𝑠𝑡 + 𝑤2,𝑖𝑛𝑠𝑡 = 0,1 + 0,2 = 𝟎,𝟑 𝒎𝒎 
• Posouzení: 
               𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡      ≤      𝐿300      0,30 𝑚𝑚     ≤      1060300 = 3,533 𝑚𝑚     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
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b) Konečný průhyb 
Jedná se o třídu provozu 1 → součinitel dotvarování kdef = 0,6      𝑤𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖𝑛 = 𝑤1,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ �1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓� + 𝑤2,𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ �1 + 𝜓2,1 ∙ 𝑘𝑑𝑒𝑓�      𝑤𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖𝑛 = 0,1 ∙ (1 + 0,6) + 0,2 ∙ (1 + 0,0 ∙ 0,6) = 𝟎,𝟑𝟔 𝒎𝒎 
• Posouzení: 
          𝑤𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖𝑛      ≤      𝐿350      0,360 𝑚𝑚     ≤      1060350 = 3,029 𝑚𝑚     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
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10. ZTUŽUJÍCÍ STĚNY 
 
10.1 Schéma umístění ztužujících stěn 
 
 
10.2 Hřebíkový spoj – deska tl. 15 mm 
 
10.2.1 Materiálové charakteristiky 
Deska:  𝐸0,𝑚𝑒𝑎𝑛= 3 500 MPa     Dřevo C 24:  E0,mean = 11 GPa 
  𝜌𝑘= 600 kg/m
3    𝑓𝑚,𝑘 = 20 MPa 
 tloušťka = 15 mm                                          ft,o,k = 14 MPa 
                                                                                               𝜌𝑘= 350 kg/m
3 
Hřebík: délka hřebíku 60 mm 
 Průměr dříku d=2,5mm 
 Průměr hlavy dn = 6,0 mm 
 fu = 510 MPa 
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10.2.2 Charakteristické únosnosti 
a) Charakteristický plastický moment únosnosti spojovacího prostředku: 
       𝑀𝑦,𝑅𝑘 = 0,3 ∗ 𝑓𝑢𝑘 ∗ 𝑑2,6 = 0,3 ∗ 510 ∙ 10−6 ∗ 2,52,6 = 1 657 Nmm 
 
b) Charakteristická pevnost v otlačení OSB desky a dřeva: 
 
Dřevo:             𝑓ℎ,2,𝑘 = 0,082 ∗ 𝑑−0,3 ∗ 𝜌𝑘 = 0,082 ∗ 2,5−0,3 ∗ 350 = 21,80 MPa  
OSB deska  𝑓ℎ1,𝑘 = 65 ∗ 𝑑−0,7 ∗ 𝑡0,1 = 65 ∗ 2,5−0,7 ∗ 220,1= 46,623 MPa 
 
c) Charakteristická únosnost ve střihu pro jeden hřebík: 
     𝛽 = 𝑓ℎ,2,𝑘
𝑓ℎ,1,𝑘 = 21,8046,623 = 𝟎,𝟒𝟔𝟖 
 𝐹𝑣,𝑅𝑘 = 𝑚𝑖𝑛
⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎪
⎧
𝑓ℎ,1,𝑘 ∗ 𝑡1 ∗ 𝑑
𝑓ℎ,2,𝑘 ∗ 𝑡2 ∗ 𝑑
𝑓ℎ,1,𝑘∗𝑡1∗𝑑
1+𝛽
∗ ��𝛽 + 2 ∗ 𝛽2 ∗ �1 + 𝑡2
𝑡1
+ �𝑡2
𝑡1
�
2
� + 𝛽3 �𝑡2
𝑡1
�
2
− 𝛽 ∗ �1 + 𝑡2
𝑡1
�� + 𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘
41,05 ∗ 𝑓ℎ,1,𝑘∗𝑡1∗𝑑
2+𝛽
∗ ��2 ∗ 𝛽 ∗ (1 + 𝛽) + 4∗𝛽∗(2+𝛽)∗ 𝑀𝑦,𝑅𝑘
𝑓ℎ,1,𝑘∗𝑡12∗𝑑 − 𝛽� + 𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘41,05 ∗ 𝑓ℎ,1,𝑘∗𝑡2∗𝑑
1+2𝛽
∗ ��2 ∗ 𝛽2 ∗ (1 + 𝛽) + 4∗𝛽∗(1+2𝛽)∗ 𝑀𝑦,𝑅𝑘
𝑓ℎ,1,𝑘∗𝑡22∗𝑑 − 𝛽� + 𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘41,15 ∗ �2∗𝛽
1+𝛽
∗ �2 ∗  𝑀𝑦,𝑅𝑘 ∗ 𝑓ℎ,1,𝑘 ∗ 𝑑 + + 𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘4
  
= 𝐹𝑣,𝑅𝑘𝑚𝑖𝑛
⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎧
46,623 ∗ 15 ∗ 2,521,80 ∗ 45 ∗ 2,546,623 ∗ 15 ∗ 2,51 + 0,468 ∗ ��0,468 + 2 ∗ 0,4682 ∗ �1 + 4515 + �4515�2� + 0,4683 �4515�2 − 0,468 ∗ �1 + 4515��
1,05 ∗ 46,623 ∗ 15 ∗ 2,52 + 0,468 ∗ ��2 ∗ 0,468 ∗ (1 + 0,468) + 4 ∗ 0,468 ∗ (2 + 0,468) ∗ 1 65746,623 ∗ 152 ∗ 2,5 − 0,468�
1,05 ∗ 46,623 ∗ 45 ∗ 2,51 + 2 ∗ 0,468 ∗ ��2 ∗ 0,4682 ∗ (1 + 0,468) + 4 ∗ 0,468 ∗ (1 + 2 ∗ 0,468) ∗ 1 65746,623 ∗ 452 ∗ 2,5 − 0,468�
1,15 ∗ �2 ∗ 0,4681 + 0,468 ∗ �2 ∗ 1657 ∗ 46,623 ∗ 2,5
  
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        𝐹𝑣,𝑅𝑘 = 𝑚𝑖𝑛
⎩
⎪
⎨
⎪
⎧
1748,363 𝑁940,632 𝑁611,967 𝑁829,91 𝑁994,556 𝑁570,715 𝑁
  
𝐹𝑣,𝑅𝑘 = 𝟓𝟕𝟎,𝟕𝟏𝟓 𝑵 
 
10.3 Posouzení stěny S1 
 
 
 
 
 
 
10.3.1 Parametry stěny     
Výška stěny: h = 2,915 m  
Osová vzdálenost: b= 0,625m     
Zatěžovací šířka:  š = 3,230 m 
a) Počet částí stěny šířky  
 625 mm – 2 ks 
 1250 mm – 2 ks 
 718 mm – 1 ks 
 665 mm – 1 ks 
 908 mm – 1 ks 
434mm – 1 ks 
 Části s otvory nejsou uvažovány. 
b) Osová vzdálenost hřebíků 
 s = 60 mm 
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10.3.2 Charakteristická výztužná únosnost částí 
a) Charakteristická výztužná únosnost části šířky b=625 mm 
 
𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑘 = 𝐹𝑣,𝑅𝑘 ∗ 𝑏𝑖 ∗ 𝑐𝑖𝑠 = 570,715 ∗ 625 ∗ 0,42960 =  𝟐𝟓𝟓𝟎,𝟑𝟖𝟑 𝑵 
𝑏0 = ℎ2 = 29152 = 1457,5 𝑚𝑚               𝑐𝑖 = 𝑏𝑖𝑏0 = 6251457,5 = 0,429 
 
b) Charakteristická výztužná únosnost části šířky b=1 250 mm 
 
𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑘 = 𝐹𝑣,𝑅𝑘 ∗ 𝑏𝑖 ∗ 𝑐𝑖𝑠 = 570,715 ∗ 1250 ∗ 0,85860 = 𝟏𝟎𝟐𝟎𝟏,𝟓𝟑𝟏 𝑵 
𝑏0 = ℎ2 = 29152 = 1457,5 𝑚𝑚               𝑐𝑖 = 𝑏𝑖𝑏0 = 12501457,5 = 0,858 
 
c) Charakteristická výztužná únosnost části šířky b=718 mm 
 
𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑘 = 𝐹𝑣,𝑅𝑘 ∗ 𝑏𝑖 ∗ 𝑐𝑖𝑠 = 570,715 ∗ 718 ∗ 0,49360 =  𝟑𝟑𝟔𝟔,𝟗𝟕𝟏 𝑵 
𝑏0 = ℎ2 = 29152 = 1457,5 𝑚𝑚               𝑐𝑖 = 𝑏𝑖𝑏0 = 7181457,5 = 0,493 
 
d) Charakteristická výztužná únosnost části šířky b=665 mm 
 
𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑘 = 𝐹𝑣,𝑅𝑘 ∗ 𝑏𝑖 ∗ 𝑐𝑖𝑠 = 570,715 ∗ 665 ∗ 0,45660 =  𝟐𝟖𝟖𝟒,𝟑𝟗𝟒 𝑵 
𝑏0 = ℎ2 = 29152 = 1457,5 𝑚𝑚               𝑐𝑖 = 𝑏𝑖𝑏0 = 6651457,5 = 0,456 
e) Charakteristická výztužná únosnost části šířky b=908 mm 
 
𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑘 = 𝐹𝑣,𝑅𝑘 ∗ 𝑏𝑖 ∗ 𝑐𝑖𝑠 = 570,715 ∗ 908 ∗ 0,62360 =  𝟓𝟑𝟖𝟎,𝟕𝟑𝟗 𝑵 
𝑏0 = ℎ2 = 29152 = 1457,5 𝑚𝑚               𝑐𝑖 = 𝑏𝑖𝑏0 = 9081457,5 = 0,623 
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f) Charakteristická výztužná únosnost části šířky b=434 mm 
 
𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑘 = 𝐹𝑣,𝑅𝑘 ∗ 𝑏𝑖 ∗ 𝑐𝑖𝑠 = 570,715 ∗ 434 ∗ 0,29860 =  𝟏𝟐𝟑𝟎,𝟏𝟗𝟓 𝑵 
𝑏0 = ℎ2 = 29152 = 1457,5 𝑚𝑚               𝑐𝑖 = 𝑏𝑖𝑏0 = 4341457,5 = 0,297 
 
10.3.3 Charakteristická výztužná únosnost 
• Pole šířky 625 mm 
 𝐹𝑣,𝑅𝑘,1 = 𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑘 ∗ 𝑝 = 2550,383 ∗ 2 = 𝟓𝟏𝟎𝟎,𝟕𝟔𝟔 𝑵 
• Pole šířky 1250 mm 
𝐹𝑣,𝑅𝑘,2 = 𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑘 ∗ 𝑝 = 10201,531 ∗ 2 = 𝟐𝟎𝟒𝟎𝟑,𝟎𝟔𝟐 𝑵  
• Pole šířky 718 mm 
𝐹𝑣,𝑅𝑘,3 = 𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑘 ∗ 𝑝 = 3366,971 ∗ 1 = 𝟑𝟑𝟔𝟔,𝟗𝟕𝟏 𝑁 
• Pole šířky 665 mm 
𝐹𝑣,𝑅𝑘,4 = 𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑘 ∗ 𝑝 = 2884,394 ∗ 1 = 𝟐𝟖𝟖𝟒,𝟑𝟗𝟒 𝑁 
• Pole šířky 908 mm 
𝐹𝑣,𝑅𝑘,5 = 𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑘 ∗ 𝑝 = 5380,739 ∗ 1 = 𝟓𝟑𝟖𝟎,𝟕𝟑𝟗 𝑁 
• Pole šířky 434 mm 
𝐹𝑣,𝑅𝑘,6 = 𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑘 ∗ 𝑝 = 1230,195 ∗ 1 = 𝟏𝟐𝟑𝟎,𝟏𝟗𝟓 𝑁 
 
a) Celková charakteristická únosnost stěny 
𝐹𝑣,𝑅𝑘 = 𝐹𝑣,𝑅𝑘,1 + 𝐹𝑣,𝑅𝑘,2 + 𝐹𝑣,𝑅𝑘,3 + 𝐹𝑣,𝑅𝑘,4 + 𝐹𝑣,𝑅𝑘,5 + 𝐹𝑣,𝑅𝑘,6 
𝐹𝑣,𝑅𝑘 = 5100,766 + 20403,062 + 3366,971 + 2884,394 + 5380,739 +               +1230,195 = 𝟑𝟖𝟑𝟔𝟔,𝟏𝟐𝟕 𝑵 = 38,366 𝑘𝑁 
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b) Návrhová výztužná únosnost stěny 
     𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∗ 𝐹𝑣,𝑅𝑘𝛾𝑀 = 0,9 ∗ 38,3661,3 = 𝟐𝟔,𝟓𝟔𝟏 𝒌𝑵 
 
10.3.4 Zatěžovací plochy pro stěnu S1 
     𝐴1 = ℎ𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡2 ∙ š = 3,252 ∙ 3,230 = 𝟓,𝟐𝟒𝟖 𝒎𝟐      𝐴2 = ℎ𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡 ∙ š = 3,25 ∙ 3,230 = 𝟏𝟎,𝟒𝟗𝟕 𝒎𝟐      𝐴3 = ℎ𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡2 ∙ š = 3,252 ∙ 3,230 = 𝟓,𝟐𝟒𝟖 𝒎𝟐 
 
10.3.5 Zatížení od větru působící v jednotlivých patrech      𝐹1 = 𝐴1 ∙ �𝑤𝐷,𝑝𝑜𝑑é𝑙𝑛ý + �𝑤𝐸,𝑝𝑜𝑑é𝑙𝑛ý�� = 5,248 ∙ (0,474 + |−0,201|) = 𝟑,𝟓𝟒𝟐 𝒌𝑵      𝐹2 = 𝐴2 ∙ �𝑤𝐷,𝑝𝑜𝑑é𝑙𝑛ý + �𝑤𝐸,𝑝𝑜𝑑é𝑙𝑛ý�� = 10,497 ∙ (0,474 + |−0,201|) = 𝟕,𝟎𝟖𝟓 𝒌𝑵      𝐹3 = 𝐴3 ∙ �𝑤𝐷,𝑝𝑜𝑑é𝑙𝑛ý + �𝑤𝐸,𝑝𝑜𝑑é𝑙𝑛ý�� = 5,248 ∙ (0,474 + |−0,201|) = 𝟑,𝟓𝟒𝟐 𝒌𝑵 
 
10.3.6 Celková síla působící v úrovni stropu 1.NP 
𝐹𝑐,𝑘 = 𝐹2 + 𝐹3 = 7,085 + 3,542 = 𝟏𝟎,𝟔𝟐𝟕 𝒌𝑵      𝐹𝑐,𝑑 = 𝐹𝑐,𝑘 ∗ 𝛾𝑄 = 10,627 ∙ 1,5 =  𝟏𝟓,𝟗𝟒𝟏 𝒌𝑵 
 
10.3.7 Posouzení          Fv,Rd     ≥     Fc,d      26,561 kN    ≥     15,941 kN    →      𝐕𝐘𝐇𝐎𝐕𝐔𝐉𝐄 
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10.3.8 Síla, která se přenáší do 1. PP 
• Přitížení jednoho sloupku v 1.NP      Fst = Gstěny ∙ 𝛾𝐺 + 𝐺𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝 ∙ 𝛾𝐺 = 𝑔𝑘,𝑝𝑟𝑜 𝑠𝑙𝑜𝑢𝑝𝑒𝑘 ∙ 𝐿𝑠𝑙𝑜𝑢𝑝𝑒𝑘 ∙ 2 ∙ 𝛾𝐺 + 12 ∙ 𝑔𝑘,𝑆1 ∙ 𝐿𝑆1 ∙ 𝛾𝐺       Fst = 0,466 ∙ 2,595 ∙ 2 ∙ 0,9 + 12 ∙ 1,237 ∙ 6,279 ∙ 0,9 = 𝟓,𝟔𝟕𝟐 𝒌𝑵 
 
• Zatížení působící na jednu část      Fč = Fc,d p =  15,9412 = 𝟕,𝟗𝟕𝟏 𝐤𝐍 
 
• Síla do železobetonového stropu:      𝐹𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝 = Fč ∗ h𝑏 − Fst = 7,971 ∗ 2,9151,25 − 5,672 = 𝟏𝟐,𝟗𝟏𝟓 𝐤𝐍    →      𝐓𝐀𝐇 
 
10.4 Posouzení stěny S2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.4.1 Parametry stěny     
Výška stěny: h = 2,915 m  
Osová vzdálenost: b= 0,625m     
Zatěžovací šířka:  š = 4,405 m 
a) Počet částí stěny šířky  
 625 mm – 0 ks 
 1250 mm – 4 ks 
 1200 mm – 2 ks 
 1222 mm – 1 ks 
 771 mm – 1 ks 
585 mm – 1 ks 
 Části s otvory nejsou uvažovány. 
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b) Osová vzdálenost hřebíků 
 s = 60 mm 
 
10.4.2 Charakteristická výztužná únosnost částí 
a) Charakteristická výztužná únosnost části šířky b=1 250 mm 
 
𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑘 = 𝐹𝑣,𝑅𝑘 ∗ 𝑏𝑖 ∗ 𝑐𝑖𝑠 = 570,715 ∗ 1250 ∗ 0,85860 = 𝟏𝟎𝟐𝟎𝟏,𝟓𝟑𝟏 𝑵 
𝑏0 = ℎ2 = 29152 = 1457,5 𝑚𝑚               𝑐𝑖 = 𝑏𝑖𝑏0 = 12501457,5 = 0,858 
 
b) Charakteristická výztužná únosnost části šířky b=1200 mm 
 
𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑘 = 𝐹𝑣,𝑅𝑘 ∗ 𝑏𝑖 ∗ 𝑐𝑖𝑠 = 570,715 ∗ 1200 ∗ 0,82360 =  𝟗𝟑𝟗𝟑,𝟗𝟔𝟗 𝑵 
𝑏0 = ℎ2 = 29152 = 1457,5 𝑚𝑚               𝑐𝑖 = 𝑏𝑖𝑏0 = 12001457,5 = 0,823 
 
c) Charakteristická výztužná únosnost části šířky b=1222 mm 
 
𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑘 = 𝐹𝑣,𝑅𝑘 ∗ 𝑏𝑖 ∗ 𝑐𝑖𝑠 = 570,715 ∗ 1222 ∗ 0,83860 =  𝟗𝟕𝟒𝟎,𝟓𝟒𝟓 𝑵 
𝑏0 = ℎ2 = 29152 = 1457,5 𝑚𝑚               𝑐𝑖 = 𝑏𝑖𝑏0 = 12221457,5 = 0,838 
d) Charakteristická výztužná únosnost části šířky b=771mm 
 
𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑘 = 𝐹𝑣,𝑅𝑘 ∗ 𝑏𝑖 ∗ 𝑐𝑖𝑠 = 570,715 ∗ 771 ∗ 0,52960 =  𝟑𝟖𝟕𝟗,𝟓𝟐𝟏 𝑵 
𝑏0 = ℎ2 = 29152 = 1457,5 𝑚𝑚               𝑐𝑖 = 𝑏𝑖𝑏0 = 7711457,5 = 0,529 
 
e) Charakteristická výztužná únosnost části šířky b=585 mm 
 
𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑘 = 𝐹𝑣,𝑅𝑘 ∗ 𝑏𝑖 ∗ 𝑐𝑖𝑠 = 570,715 ∗ 585 ∗ 0,40160 =  𝟐𝟐𝟑𝟏,𝟑𝟓𝟑 𝑵 
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𝑏0 = ℎ2 = 29152 = 1457,5 𝑚𝑚               𝑐𝑖 = 𝑏𝑖𝑏0 = 5851457,5 = 0,401 
 
10.4.3 Charakteristická výztužná únosnost 
• Pole šířky 1250 mm 
𝐹𝑣,𝑅𝑘,1 = 𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑘 ∗ 𝑝 = 10201,531 ∗ 4 = 𝟒𝟎𝟖𝟎𝟔,𝟏𝟐𝟒 𝑵  
• Pole šířky 1200 mm 
𝐹𝑣,𝑅𝑘,2 = 𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑘 ∗ 𝑝 = 9393,969 ∗ 2 = 𝟏𝟖𝟕𝟖𝟕,𝟗𝟑𝟖 𝑁 
• Pole šířky 1222 mm 
𝐹𝑣,𝑅𝑘,3 = 𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑘 ∗ 𝑝 = 9740,545 ∗ 1 = 𝟗𝟕𝟒𝟎,𝟓𝟒𝟓 𝑁 
• Pole šířky 771 mm 
𝐹𝑣,𝑅𝑘,4 = 𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑘 ∗ 𝑝 = 3879,521 ∗ 1 = 𝟑𝟖𝟕𝟗,𝟓𝟐𝟏 𝑁 
• Pole šířky 585 mm 
𝐹𝑣,𝑅𝑘,5 = 𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑘 ∗ 𝑝 = 2231,353 ∗ 1 = 𝟐𝟐𝟑𝟏,𝟑𝟓𝟑 𝑁 
 
c) Celková charakteristická únosnost stěny 
𝐹𝑣,𝑅𝑘 = 𝐹𝑣,𝑅𝑘,1 + 𝐹𝑣,𝑅𝑘,2 + 𝐹𝑣,𝑅𝑘,3 + 𝐹𝑣,𝑅𝑘,4 + 𝐹𝑣,𝑅𝑘,5 
𝐹𝑣,𝑅𝑘 = 40806,124 + 18787,938 + 9740,545 + 3879,521 + 2231,353           = 𝟕𝟓𝟒𝟓,𝟒𝟖𝟏 𝑵 = 75,455 𝑘𝑁 
 
d) Návrhová výztužná únosnost stěny 
     𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∗ 𝐹𝑣,𝑅𝑘𝛾𝑀 = 0,9 ∗ 75,4551,3 = 𝟓𝟐,𝟐𝟑𝟖 𝒌𝑵 
 
10.4.4 Zatěžovací plochy pro stěnu S2 
     𝐴1 = ℎ𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡2 ∙ š = 3,252 ∙ 4,405 = 𝟕,𝟏𝟓𝟖 𝒎𝟐 
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     𝐴2 = ℎ𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡 ∙ š = 3,25 ∙ 4,405 = 𝟏𝟒,𝟑𝟏𝟔 𝒎𝟐      𝐴3 = ℎ𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡2 ∙ š = 3,252 ∙ 4,405 = 𝟕,𝟏𝟓𝟖 𝒎𝟐 
 
10.4.5 Zatížení od větru působící v jednotlivých patrech      𝐹1 = 𝐴1 ∙ �𝑤𝐷,𝑝𝑜𝑑é𝑙𝑛ý + �𝑤𝐸,𝑝𝑜𝑑é𝑙𝑛ý�� = 7,158 ∙ (0,474 + |−0,201|) = 𝟒,𝟖𝟑𝟐 𝒌𝑵      𝐹2 = 𝐴2 ∙ �𝑤𝐷,𝑝𝑜𝑑é𝑙𝑛ý + �𝑤𝐸,𝑝𝑜𝑑é𝑙𝑛ý�� = 14,316 ∙ (0,474 + |−0,201|) = 𝟗,𝟔𝟔𝟑 𝒌𝑵      𝐹3 = 𝐴3 ∙ �𝑤𝐷,𝑝𝑜𝑑é𝑙𝑛ý + �𝑤𝐸,𝑝𝑜𝑑é𝑙𝑛ý�� = 7,158 ∙ (0,474 + |−0,201|) = 𝟒,𝟖𝟑𝟐 𝒌𝑵 
 
10.4.6 Celková síla působící v úrovni stropu 1.NP 
𝐹𝑐,𝑘 = 𝐹2 + 𝐹3 = 9,663 + 4,832 = 𝟏𝟒,𝟒𝟗𝟓 𝒌𝑵      𝐹𝑐,𝑑 = 𝐹𝑐,𝑘 ∗ 𝛾𝑄 = 14,495 ∙ 1,5 =  𝟐𝟏,𝟕𝟒𝟑 𝒌𝑵 
 
10.4.7 Posouzení          Fv,Rd     ≥     Fc,d      52,238 kN    ≥     21,743 kN    →      𝐕𝐘𝐇𝐎𝐕𝐔𝐉𝐄 
 
10.4.8 Síla, která se přenáší do 1. PP 
• Přitížení jednoho sloupku v 1.NP      Fst = Gstěny ∙ 𝛾𝐺 + 𝐺𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝 ∙ 𝛾𝐺 =            = 𝑔𝑘,𝑝𝑟𝑜 𝑠𝑙𝑜𝑢𝑝𝑒𝑘 ∙ 𝐿𝑠𝑙𝑜𝑢𝑝𝑒𝑘 ∙ 2 ∙ 𝛾𝐺 + 12 ∙ 𝑔𝑘,𝑆1 ∙ 𝐿𝑆1 ∙ 𝛾𝐺 + 12 ∙ 𝑔𝑘,𝑆2 ∙ 𝐿𝑆2 ∙ 𝛾𝐺      Fst = 0,344 ∙ 2,595 ∙ 2 ∙ 0,9 + 12 ∙ 1,237 ∙ 6,279 ∙ 0,9 + 12 ∙ 1,204 ∙ 2,538 ∙ 0,9             = 𝟔,𝟒𝟕𝟕 𝒌𝑵 
 
• Zatížení působící na jednu část      Fč = Fc,d p =  21,7434 = 𝟓,𝟒𝟑𝟓 𝐤𝐍 
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• Síla do železobetonového stropu:      𝐹𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝 = Fč ∗ h𝑏 − Fst = 5,435 ∗ 2,9151,25 − 6,477 = 𝟔,𝟏𝟗𝟗 𝐤𝐍    →      𝐓𝐀𝐇 
 
10.5 Posouzení stěny S3 
 
 
 
 
 
 
10.5.1 Parametry stěny     
Výška stěny: h = 2,915 m  
Osová vzdálenost: b= 0,625m     
Zatěžovací šířka:  š = 7,580 m 
a) Počet částí stěny šířky  
 625 mm – 0 ks 
 1250 mm – 3 ks 
 1235 mm – 1 ks 
 955 mm – 2 ks 
973mm – 2 ks 
 
 Části s otvory nejsou uvažovány. 
b) Osová vzdálenost hřebíků 
 s = 60 mm 
 
10.5.2 Charakteristická výztužná únosnost částí 
a) Charakteristická výztužná únosnost části šířky b=1 250 mm 
 
𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑘 = 𝐹𝑣,𝑅𝑘 ∗ 𝑏𝑖 ∗ 𝑐𝑖𝑠 = 570,715 ∗ 1250 ∗ 0,85860 = 𝟏𝟎𝟐𝟎𝟏,𝟓𝟑𝟏 𝑵 
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𝑏0 = ℎ2 = 29152 = 1457,5 𝑚𝑚               𝑐𝑖 = 𝑏𝑖𝑏0 = 12501457,5 = 0,858 
 
b) Charakteristická výztužná únosnost části šířky b=1 235 mm 
 
𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑘 = 𝐹𝑣,𝑅𝑘 ∗ 𝑏𝑖 ∗ 𝑐𝑖𝑠 = 570,715 ∗ 1235 ∗ 0,84960 =  𝟗𝟗𝟕𝟑,𝟑𝟖𝟕 𝑵 
𝑏0 = ℎ2 = 29152 = 1457,5 𝑚𝑚               𝑐𝑖 = 𝑏𝑖𝑏0 = 12351457,5 = 0,849 
c) Charakteristická výztužná únosnost části šířky b=955 mm 
 
𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑘 = 𝐹𝑣,𝑅𝑘 ∗ 𝑏𝑖 ∗ 𝑐𝑖𝑠 = 570,715 ∗ 955 ∗ 0,65560 =  𝟓𝟗𝟒𝟗,𝟗𝟒𝟐 𝑵 
𝑏0 = ℎ2 = 29152 = 1457,5 𝑚𝑚               𝑐𝑖 = 𝑏𝑖𝑏0 = 9551457,5 = 0,655 
d) Charakteristická výztužná únosnost části šířky b=973mm 
 
𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑘 = 𝐹𝑣,𝑅𝑘 ∗ 𝑏𝑖 ∗ 𝑐𝑖𝑠 = 570,715 ∗ 973 ∗ 0,66860 =  𝟔𝟏𝟖𝟐,𝟒𝟎𝟑 𝑵 
𝑏0 = ℎ2 = 29152 = 1457,5 𝑚𝑚               𝑐𝑖 = 𝑏𝑖𝑏0 = 9731457,5 = 0,668 
 
10.5.3 Charakteristická výztužná únosnost 
• Pole šířky 1250 mm 
𝐹𝑣,𝑅𝑘,1 = 𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑘 ∗ 𝑝 = 10201,531 ∗ 3 = 𝟑𝟎𝟔𝟎𝟒,𝟓𝟗𝟑 𝑵  
• Pole šířky 1235 mm 
𝐹𝑣,𝑅𝑘,2 = 𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑘 ∗ 𝑝 = 9973,387 ∗ 1 = 𝟗𝟗𝟕𝟑,𝟑𝟖𝟕 𝑁 
• Pole šířky 955 mm 
𝐹𝑣,𝑅𝑘,3 = 𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑘 ∗ 𝑝 = 5949,942 ∗ 2 = 𝟏𝟏𝟖𝟗𝟗,𝟖𝟖𝟒 𝑁 
• Pole šířky 973 mm 
𝐹𝑣,𝑅𝑘,4 = 𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑘 ∗ 𝑝 = 6182,403 ∗ 2 = 𝟏𝟐𝟑𝟔𝟒,𝟖𝟎𝟔 𝑁 
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a) Celková charakteristická únosnost stěny 
𝐹𝑣,𝑅𝑘 = 𝐹𝑣,𝑅𝑘,1 + 𝐹𝑣,𝑅𝑘,2 + 𝐹𝑣,𝑅𝑘,3 + 𝐹𝑣,𝑅𝑘,4 
𝐹𝑣,𝑅𝑘 = 30604,593 + 9973,387 + 11899,884 + 12364,806           = 𝟔𝟒𝟖𝟒𝟐,𝟔𝟕 𝑵 = 64,843 𝑘𝑁 
 
b) Návrhová výztužná únosnost stěny 
     𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∗ 𝐹𝑣,𝑅𝑘𝛾𝑀 = 0,9 ∗ 64,8431,3 = 𝟒𝟒,𝟖𝟗𝟏 𝒌𝑵 
 
10.5.4 Zatěžovací plochy pro stěnu S3 
     𝐴1 = ℎ𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡2 ∙ š = 3,252 ∙ 7,580 = 𝟏𝟐,𝟑𝟏𝟖 𝒎𝟐      𝐴2 = ℎ𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡 ∙ š = 3,25 ∙ 7,580 = 𝟐𝟒,𝟔𝟑𝟓 𝒎𝟐      𝐴3 = ℎ𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡2 ∙ š = 3,252 ∙ 7,580 = 𝟏𝟐,𝟑𝟏𝟖 𝒎𝟐 
 
10.5.5 Zatížení od větru působící v jednotlivých patrech      𝐹1 = 𝐴1 ∙ �𝑤𝐷,𝑝říč𝑛ý + �𝑤𝐸,𝑝říč𝑛ý�� = 12,318 ∙ (0,507 + |−0,201|) = 𝟖,𝟕𝟐𝟏 𝒌𝑵      𝐹2 = 𝐴2 ∙ �𝑤𝐷,𝑝říč𝑛ý + �𝑤𝐸,𝑝říč𝑛ý�� = 24,635 ∙ (0,507 + |−0,201|) = 𝟏𝟕,𝟒𝟒 𝒌𝑵      𝐹3 = 𝐴3 ∙ �𝑤𝐷,𝑝říč𝑛ý + �𝑤𝐸,𝑝říč𝑛ý�� = 12,318 ∙ (0,507 + |−0,201|) = 𝟖,𝟕𝟐𝟏 𝒌𝑵 
 
10.5.6 Celková síla působící v úrovni stropu 1.NP 
𝐹𝑐,𝑘 = 𝐹2 + 𝐹3 = 17,440 + 8,721 = 𝟐𝟔,𝟏𝟔𝟏 𝒌𝑵      𝐹𝑐,𝑑 = 𝐹𝑐,𝑘 ∗ 𝛾𝑄 = 24,945 ∙ 1,5 =  𝟑𝟗,𝟐𝟒𝟐 𝒌𝑵 
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10.5.7 Posouzení          Fv,Rd     ≥     Fc,d      44,891 kN    ≥     39,242 kN    →      𝐕𝐘𝐇𝐎𝐕𝐔𝐉𝐄 
 
10.5.8 Síla, která se přenáší do 1. PP 
• Přitížení jednoho sloupku v 1.NP:      Fst = Gstěny ∙ 𝛾𝐺 = 𝑔𝑘,𝑝𝑟𝑜 𝑠𝑙𝑜𝑢𝑝𝑒𝑘 ∙ 𝐿𝑠𝑙𝑜𝑢𝑝𝑒𝑘 ∙ 2 ∙ 𝛾𝐺      Fst = 0,466 ∙ 2,595 ∙ 2 ∙ 0,9 = 𝟐,𝟏𝟕𝟕 𝒌𝑵 
 
• Zatížení působící na jednu část:      Fč = Fc,d p =  39,2424 = 𝟗,𝟖𝟏𝟎 𝐤𝐍 
 
• Síla do železobetonového stropu:      𝐹𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝 = Fč ∗ h𝑏 − Fst = 9,810 ∗ 2,9151,25 − 2,177 = 𝟐𝟎,𝟔𝟗𝟗 𝐤𝐍    →      𝐓𝐀𝐇 
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10.6 Posouzení stěny S4 
 
 
 
 
 
 
 
10.6.1 Parametry stěny     
Výška stěny: h = 2,915 m  
Osová vzdálenost: b= 0,625m     
Zatěžovací šířka:  š = 10,055 m 
a) Počet částí stěny šířky 
 1250 mm – 6 ks 
725mm – 1 ks 
803 mm – 1 ks 
603 mm – 1 ks 
737 mm – 2 ks 
 
 Části s otvory nejsou uvažovány. 
b) Osová vzdálenost hřebíků 
 s = 60 mm 
 
10.6.2 Charakteristická výztužná únosnost částí 
a) Charakteristická výztužná únosnost části šířky b=1 250 mm 
 
𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑘 = 𝐹𝑣,𝑅𝑘 ∗ 𝑏𝑖 ∗ 𝑐𝑖𝑠 = 570,715 ∗ 1250 ∗ 0,85860 = 𝟏𝟎𝟐𝟎𝟏,𝟓𝟑𝟏 𝑵 
𝑏0 = ℎ2 = 29152 = 1457,5 𝑚𝑚               𝑐𝑖 = 𝑏𝑖𝑏0 = 12501457,5 = 0,858 
 
b) Charakteristická výztužná únosnost části šířky b=725 mm 
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𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑘 = 𝐹𝑣,𝑅𝑘 ∗ 𝑏𝑖 ∗ 𝑐𝑖𝑠 = 570,715 ∗ 725 ∗ 0,49760 =  𝟑𝟒𝟐𝟕,𝟑𝟖𝟏 𝑵 
𝑏0 = ℎ2 = 29152 = 1457,5 𝑚𝑚               𝑐𝑖 = 𝑏𝑖𝑏0 = 7251457,5 = 0,497 
 
c) Charakteristická výztužná únosnost části šířky b=803 mm 
 
𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑘 = 𝐹𝑣,𝑅𝑘 ∗ 𝑏𝑖 ∗ 𝑐𝑖𝑠 = 570,715 ∗ 803 ∗ 0,55160 =  𝟒𝟐𝟎𝟖,𝟓𝟕𝟔 𝑵 
𝑏0 = ℎ2 = 29152 = 1457,5 𝑚𝑚               𝑐𝑖 = 𝑏𝑖𝑏0 = 8031457,5 = 0,551 
d) Charakteristická výztužná únosnost části šířky b=603mm 
 
𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑘 = 𝐹𝑣,𝑅𝑘 ∗ 𝑏𝑖 ∗ 𝑐𝑖𝑠 = 570,715 ∗ 603 ∗ 0,41460 =  𝟐𝟑𝟕𝟒,𝟓𝟕𝟒 𝑵 
𝑏0 = ℎ2 = 29152 = 1457,5 𝑚𝑚               𝑐𝑖 = 𝑏𝑖𝑏0 = 6031457,5 = 0,414 
e) Charakteristická výztužná únosnost části šířky b=737mm 
 
𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑘 = 𝐹𝑣,𝑅𝑘 ∗ 𝑏𝑖 ∗ 𝑐𝑖𝑠 = 570,715 ∗ 737 ∗ 0,50660 =  𝟑𝟓𝟒𝟕,𝟐𝟎𝟑 𝑵 
𝑏0 = ℎ2 = 29152 = 1457,5 𝑚𝑚               𝑐𝑖 = 𝑏𝑖𝑏0 = 7371457,5 = 0,506 
 
10.6.3 Charakteristická výztužná únosnost 
• Pole šířky 1250 mm 
𝐹𝑣,𝑅𝑘,1 = 𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑘 ∗ 𝑝 = 10201,531 ∗ 6 = 𝟔𝟏𝟐𝟎𝟗,𝟏𝟖𝟔 𝑵  
• Pole šířky 725 mm 
𝐹𝑣,𝑅𝑘,2 = 𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑘 ∗ 𝑝 = 3427,381 ∗ 1 = 𝟑𝟒𝟐𝟕,𝟑𝟖𝟏 𝑁 
• Pole šířky 803 mm 
𝐹𝑣,𝑅𝑘,3 = 𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑘 ∗ 𝑝 = 4208,576 ∗ 1 = 𝟒𝟐𝟎𝟖,𝟓𝟕𝟔 𝑁 
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• Pole šířky 603 mm 
𝐹𝑣,𝑅𝑘,4 = 𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑘 ∗ 𝑝 = 2374,574 ∗ 1 = 𝟐𝟑𝟕𝟒,𝟓𝟕𝟒 𝑁 
• Pole šířky 737 mm 
𝐹𝑣,𝑅𝑘,5 = 𝐹𝑖,𝑣,𝑅𝑘 ∗ 𝑝 = 𝟑𝟓𝟒𝟕,𝟐𝟎𝟑 ∗ 2 = 𝟕𝟎𝟗𝟒,𝟒𝟎𝟔 𝑁 
 
a) Celková charakteristická únosnost stěny 
𝐹𝑣,𝑅𝑘 = 𝐹𝑣,𝑅𝑘,1 + 𝐹𝑣,𝑅𝑘,2 + 𝐹𝑣,𝑅𝑘,3 + 𝐹𝑣,𝑅𝑘,4 + 𝐹𝑣,𝑅𝑘,5 
𝐹𝑣,𝑅𝑘 = 61209,186 + 3427,381 + 4208,576 + 2374,574 + 7094,406           = 𝟕𝟖𝟑𝟏𝟒,𝟏𝟐𝟑 𝑵 = 78,314 𝑘𝑁 
 
b) Návrhová výztužná únosnost stěny 
     𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∗ 𝐹𝑣,𝑅𝑘𝛾𝑀 = 0,9 ∗ 78,3141,3 = 𝟓𝟒,𝟐𝟏𝟕 𝒌𝑵 
 
10.6.4 Zatěžovací plochy pro stěnu S4 
     𝐴1 = ℎ𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡2 ∙ š = 3,252 ∙ 10,055 = 𝟏𝟔,𝟑𝟑𝟗 𝒎𝟐      𝐴2 = ℎ𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡 ∙ š = 3,25 ∙ 10,055 = 𝟑𝟐,𝟔𝟕𝟗 𝒎𝟐      𝐴3 = ℎ𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡2 ∙ š = 3,252 ∙ 10,055 = 𝟏𝟔,𝟑𝟑𝟗 𝒎𝟐 
 
10.6.5 Zatížení od větru působící v jednotlivých patrech      𝐹1 = 𝐴1 ∙ �𝑤𝐷,𝑝říč𝑛ý + �𝑤𝐸,𝑝říč𝑛ý�� = 16,339 ∙ (0,507 + |−0,201|) = 𝟏𝟏,𝟓𝟔𝟖 𝒌𝑵      𝐹2 = 𝐴2 ∙ �𝑤𝐷,𝑝říč𝑛ý + �𝑤𝐸,𝑝říč𝑛ý�� = 32,679 ∙ (0,507 + |−0,201|) = 𝟐𝟑,𝟏𝟑𝟕 𝒌𝑵      𝐹3 = 𝐴3 ∙ �𝑤𝐷,𝑝říč𝑛ý + �𝑤𝐸,𝑝říč𝑛ý�� = 16,339 ∙ (0,507 + |−0,201|) = 𝟏𝟏,𝟓𝟔𝟖 𝒌𝑵 
 
10.6.6 Celková síla působící v úrovni stropu 1.NP 
𝐹𝑐,𝑘 = 𝐹2 + 𝐹3 = 23,137 + 11,568 = 𝟑𝟒,𝟕𝟎𝟓 𝒌𝑵 
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     𝐹𝑐,𝑑 = 𝐹𝑐,𝑘 ∗ 𝛾𝑄 = 34,705 ∙ 1,5 =  𝟓𝟐,𝟎𝟓𝟖 𝒌𝑵 
 
10.6.7 Posouzení          Fv,Rd     ≥     Fc,d      54,217 kN    ≥     52,058 kN    →      𝐕𝐘𝐇𝐎𝐕𝐔𝐉𝐄 
 
10.6.8 Síla, která se přenáší do 1. PP 
• Přitížení jednoho sloupku v 1.NP      Fst = Gstěny ∙ 𝛾𝐺 + 𝐺𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝 ∙ 𝛾𝐺 =            = 𝑔𝑘,𝑝𝑟𝑜 𝑠𝑙𝑜𝑢𝑝𝑒𝑘 ∙ 𝐿𝑠𝑙𝑜𝑢𝑝𝑒𝑘 ∙ 2 ∙ 𝛾𝐺 + 12 ∙ 𝑔𝑘,𝑆3 ∙ 𝐿𝑆3 ∙ 𝛾𝐺      Fst = 0,344 ∙ 2,595 ∙ 2 ∙ 0,9 + 12 ∙ 1,237 ∙ 4,950 ∙ 0,9             = 𝟒,𝟑𝟔𝟐 𝒌𝑵 
 
• Zatížení působící na jednu část      Fč = Fc,d p =  52,0586 = 𝟖,𝟔𝟕𝟔 𝐤𝐍 
 
• Síla do železobetonového stropu:      𝐹𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝 = Fč ∗ h𝑏 − Fst = 8,676 ∗ 2,9151,25 − 4,362 = 𝟏𝟓,𝟖𝟕𝟎 𝐤𝐍    →      𝐓𝐀𝐇 
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11. NÁVRH KOTEV DO STROPNÍ DESKY 1. PP 
 
Na přípoj sloupku do stropní desky je 
navrhnut kotevní úhelník Simpson  
HD340M12G-B. Tloušťka plechu úhelníku je 
2,0 mm a 15 mm. Do stropní desky je 
provedena chemická kotva, do které je 
vložena závitová tyč průměru 12 mm. Tahová 
únosnost chemické kotvy je 19 kN. Přípoj 
úhelníku na stěnový sloupek je hřebíkovým 
spojem. 
 
11.1 Vnitřní ztužující stěna 
 
Vnitřní ztužující stěna bude kotvena z obou stran → dva kotevní úhelníky. 
 
11.1.1 Síly ve spoji 
Maximální tahová síly působící na kotvu je převzata z výpočtu ztužující stěny S4. 
     𝐹𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝 = Fč ∗ h𝑏 − Fst = 8,676 ∗ 2,9151,25 − 4,362 = 𝟏𝟓,𝟖𝟕𝟎 𝐤𝐍 
 
11.1.2 Posouzení chemické kotvy a úhelníku 
a) Posouzení chemické kotvy 
Tahová únosnost kotvy:  Ftah = 19kN 
Počet kotev ve spoji:   n = 2 ks 
• Celková únosnost kotev:      𝐹𝑡𝑎ℎ,𝑐𝑒𝑙𝑘 = 2 ∙ 𝐹𝑡𝑎ℎ = 2 ∙ 19 = 𝟑𝟖 𝒌𝑵 
• Posouzení:          𝐹𝑡𝑎ℎ,𝑐𝑒𝑙𝑘     ≥     𝐹𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝      38,000 kN    ≥     15,870 kN    →      𝐕𝐘𝐇𝐎𝐕𝐔𝐉𝐄 
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b) Posouzení kotevního úhelníku 
Kotevní úhelník:  Simpson HD340M12G – B 
Únosnost úhelníku:  Fúhel = 17 kN 
• Návrhová únosnost dvou úhelníků: 
     𝐹𝑐𝑒𝑙𝑘 = 2 ∙ 𝐹úℎ𝑒𝑙𝛾𝑀 = 2 ∙ 171,3 = 𝟐𝟔,𝟏𝟓𝟎 𝒌𝑵 
• Posouzení:                𝐹𝑐𝑒𝑙𝑘     ≥     𝐹𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝      26,150 kN    ≥     15,870 kN    →      𝐕𝐘𝐇𝐎𝐕𝐔𝐉𝐄 
 
11.1.3 Přípoj úhelníku na sloupek 
Úhelník bude na sloupek připevněn pomocí hřebíků Simpson CNA 4,0x60 mm. 
a) Parametry hřebíku 
Délka:      60 mm 
Průměr dříku:     d = 4 mm 
Charakteristická pevnost ve smyku:  Rlat,k = 2,36 kN 
 
• Návrhová únosnost hřebíku: 
     𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑅𝑙𝑎𝑡,𝑘𝛾𝑀 = 0,9 ∙ 2,361,3 = 𝟏,𝟔𝟑𝟎 𝒌𝑵 
 
b) Nutný počet hřebíků 
     𝑛 = 𝐹𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝
𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 15,8701,630 = 𝟗,𝟕𝟑𝟔 𝒌𝒔     →      𝑣𝑜𝑙í𝑚 16 ℎř𝑒𝑏í𝑘ů 
Na každý úhelník bude použito 8 hřebíků. Osová vzdálenost úhelníků je maximálně 
1,25m. 
• Celková únosnost:      𝑛 ∙ 𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 16 ∙ 1,630 = 𝟐𝟔,𝟎𝟖𝟎 𝒌𝑵  
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c) Posouzení         𝑛 ∙  𝐹𝑣,𝑅𝑑     ≥     𝐹𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝      26,080 kN    ≥     15,870 kN    →      𝐕𝐘𝐇𝐎𝐕𝐔𝐉𝐄 
 
11.2 Obvodová stěna S3 
 
Obvodová stěna bude kotvena z jedné strany → kvůli velké tahové síle bude použita 
závitová tyč o průměru 16mm – únosnost kotvy na tah 23,8 kN (http://www.koelner.cz/) 
a kotevní úhelník Simpson HD480M20G – B. 
 
11.2.1 Síly ve spoji 
Maximální tahová síly působící na kotvu je převzata z výpočtu ztužující stěny S4. 
     𝐹𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝 = Fč ∗ h𝑏 − Fst = 9,810 ∗ 2,9151,25 − 2,177 = 𝟐𝟎,𝟔𝟗𝟗 𝐤𝐍 
 
11.2.2 Posouzení chemické kotvy a úhelníku 
a) Posouzení chemické kotvy 
Tahová únosnost kotvy:  Ftah = 23,8kN 
Počet kotev ve spoji:   n = 1 ks 
• Celková únosnost kotev:      𝐹𝑡𝑎ℎ,𝑐𝑒𝑙𝑘 = 1 ∙ 𝐹𝑡𝑎ℎ = 1 ∙ 23,8 = 𝟐𝟑,𝟖 𝒌𝑵 
• Posouzení:          𝐹𝑡𝑎ℎ,𝑐𝑒𝑙𝑘     ≥     𝐹𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝      23,800 kN    ≥     20,699 kN    →      𝐕𝐘𝐇𝐎𝐕𝐔𝐉𝐄 
 
b) Posouzení kotevního úhelníku 
Kotevní úhelník:  Simpson HD480M20G – B 
Únosnost úhelníku:  Fúhel = 31,9 kN 
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• Návrhová únosnost dvou úhelníků: 
     𝐹𝑐𝑒𝑙𝑘 = 1 ∙ 𝐹úℎ𝑒𝑙𝛾𝑀 = 1 ∙ 31,91,3 = 𝟐𝟒,𝟓𝟑𝟖 𝒌𝑵 
• Posouzení:                𝐹𝑐𝑒𝑙𝑘     ≥     𝐹𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝      24,538 kN    ≥     20,699 kN    →      𝐕𝐘𝐇𝐎𝐕𝐔𝐉𝐄 
 
11.2.3 Přípoj úhelníku na sloupek 
Úhelník bude na sloupek připevněn pomocí hřebíků Simpson CNA 4,0x60 mm. 
a) Parametry hřebíku 
Délka:      60 mm 
Průměr dříku:     d = 4 mm 
Charakteristická pevnost ve smyku:  Rlat,k = 2,36 kN 
 
• Návrhová únosnost hřebíku: 
     𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑅𝑙𝑎𝑡,𝑘𝛾𝑀 = 0,9 ∙ 2,361,3 = 𝟏,𝟔𝟑𝟎 𝒌𝑵 
 
b) Nutný počet hřebíků 
     𝑛 = 𝐹𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝
𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 20,6991,630 = 𝟏𝟐,𝟔𝟗𝟗 𝒌𝒔     →      𝑣𝑜𝑙í𝑚 18 ℎř𝑒𝑏í𝑘ů 
• Celková únosnost:      𝑛 ∙ 𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 18 ∙ 1,630 = 𝟐𝟗,𝟑𝟒𝟎 𝒌𝑵  
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c) Posouzení  𝑛 ∙  𝐹𝑣,𝑅𝑑     ≥     𝐹𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝      29,340 kN    ≥     20,699 kN    →      𝐕𝐘𝐇𝐎𝐕𝐔𝐉𝐄 
Osová vzdálenost úhelníků je maximálně 1,25m. 
 
11.3 Obvodová stěna S1 
 
Obvodová stěna bude kotvena z jedné strany. 
  
11.3.1 Síly ve spoji 
Maximální tahová síly působící na kotvu je převzata z výpočtu ztužující stěny S1. 
     𝐹𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝 = Fč ∗ h𝑏 − Fst = 7,971 ∗ 2,9151,25 − 5,672 = 𝟏𝟐,𝟗𝟏𝟓 𝐤𝐍 
 
11.3.2 Posouzení chemické kotvy a úhelníku 
a) Posouzení chemické kotvy 
Tahová únosnost kotvy:  Ftah = 19kN 
Počet kotev ve spoji:   n = 1 ks 
• Celková únosnost kotev:      𝐹𝑡𝑎ℎ,𝑐𝑒𝑙𝑘 = 1 ∙ 𝐹𝑡𝑎ℎ = 1 ∙ 19 = 𝟏𝟗 𝒌𝑵 
• Posouzení:          𝐹𝑡𝑎ℎ,𝑐𝑒𝑙𝑘     ≥     𝐹𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝      19,000 kN    ≥     12,915 kN    →      𝐕𝐘𝐇𝐎𝐕𝐔𝐉𝐄 
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b) Posouzení kotevního úhelníku 
Kotevní úhelník:  Simpson HD340M12G – B 
Únosnost úhelníku:  Fúhel = 17 kN 
• Návrhová únosnost dvou úhelníků: 
     𝐹𝑐𝑒𝑙𝑘 = 1 ∙ 𝐹úℎ𝑒𝑙𝛾𝑀 = 1 ∙ 171,3 = 𝟏𝟑,𝟎𝟕𝟕 𝒌𝑵 
• Posouzení:                𝐹𝑐𝑒𝑙𝑘     ≥     𝐹𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝      13,077 kN    ≥     12,915 kN    →      𝐕𝐘𝐇𝐎𝐕𝐔𝐉𝐄 
 
11.3.3 Přípoj úhelníku na sloupek 
Úhelník bude na sloupek připevněn pomocí hřebíků Simpson CNA 4,0x60 mm. 
a) Parametry hřebíku 
Délka:      60 mm 
Průměr dříku:     d = 4 mm 
Charakteristická pevnost ve smyku:  Rlat,k = 2,36 kN 
 
• Návrhová únosnost hřebíku: 
     𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑅𝑙𝑎𝑡,𝑘𝛾𝑀 = 0,9 ∙ 2,361,3 = 𝟏,𝟔𝟑𝟎 𝒌𝑵 
 
b) Nutný počet hřebíků 
     𝑛 = 𝐹𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝
𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 12,9151,630 = 𝟕,𝟗𝟐𝟑 𝒌𝒔     →      𝑣𝑜𝑙í𝑚 12 ℎř𝑒𝑏í𝑘ů 
Osová vzdálenost úhelníků je maximálně 1,25m. 
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• Celková únosnost:      𝑛 ∙ 𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 12 ∙ 1,630 = 𝟏𝟗,𝟓𝟔𝟎 𝒌𝑵 
 
c) Posouzení  𝑛 ∙  𝐹𝑣,𝑅𝑑     ≥     𝐹𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝      19,560 kN    ≥     12,915 kN    →      𝐕𝐘𝐇𝐎𝐕𝐔𝐉𝐄 
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12. NÁVRH OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ 
 
12.1 Popis konstrukce schodiště 
Jedná se o návrh schodiště z 1. NP do 2. NP. Schodišťové stupně budou ze žulové desky 
tl. 50 mm. Schodišťové stupně budou podpírány dvěma ocelovými zazubenými 
schodnicemi. 
Mezipodesta bude nesena dvěma ocelovými nosníky. Tyto nosníky ponesou tíhu desky 
mezipodesty a reakce od schodnic. Deska mezipodesty bude tvořena taktéž žulovou 
deskou.  
Ve stropu 1. NP bude zabudován ocelový nosník, který bude podpírat schodnice 
výstupního ramene. 
Podestové nosníky budou neseny ocelovými sloupy, které budou zabudovány do 
dřevěných stěn, tvořících schodišťový prostor. 
 
12.2 Návrh schodnice 
Průřez: trubka 100x50x4,0 mm  𝑊𝑝𝑙,𝑦 = 35,2 ∙ 103 𝑚𝑚3 
  Průřez třídy 1                         𝐴𝑐𝑒𝑙𝑘 = 1120 𝑚𝑚2 
           𝐺 = 8,8 𝑘𝑔/𝑚 
Rozpětí: L = 3325 mm 
 
12.2.1 Materiálové charakteristiky 
Použitá ocel:  S235 
Mez kluzu:      fy,k = 235 MPa 
Modul pružnosti:     E = 210 GPa 
Modul pružnosti ve smyku:    G = 80,7 GPa 
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12.2.2 Zatížení 
 
Druh zatížení Charakteristická hodnota [kN/m] γf 
Návrhová hodnota  
[kN/m] 
Vlastní tíha nosníku 0,088 1,35 0,119 
Půlka žulového 
stupně 0,862 1,35 1,164 
Užitné z půlky 
stupně(qk= 3kN/m2) 
1,95 1,5 2,925 
 
12.2.3 Zatěžovací stavy 
a) ZS1 – Vlastní tíha 
 
b) ZS2 – Stálé zatížení – žulový stupeň 
 
  
Žulová deska 
1300x300x50 mm 
ρ = 2650 kg/m3 
→ γ = 26,5kN/m3 
V=1,3*0,3*0,05 
V= 0,0195m3 
FEd= γ*V  
FEd =26,5*0,0195= 
      = 0,517 kN 
Zatížení: 
f = 0,5*FEd/0,3  
f = 0,862 kN/m 
Užitné zatížení 
1300x300 mm 
q = 3kN/m2 
FEd= q*A*0,5= 
FEd = 0,585 kN 
Zatížení: 
f = FEd/0,3  
f = 1,950 kN/m 
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c) ZS3 – Proměnné zatížení – užitné 
 
 
12.2.4 Kombinace zatížení 
KZS1:  γG · ZS1 + γG · ZS2 + γQ · ZS3 
 
12.2.5 Výpočet vnitřních sil 
Výpočet vnitřních sil byl proveden v programu Scia Engineer 2014. 
Normálová síla: 
 
Posouvající síla: 
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 Moment: 
 
 
12.2.6 Posouzení MSÚ 
a) Posouzení na ohyb 
 
• Plastický moment únosnosti: 
     𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝑊𝑝𝑙,𝑦 ∙ 𝑓𝑦,𝑘𝛾𝑀0 = 35,2 ∙ 103 ∙ 2351,0 = 𝟖,𝟐𝟕𝟐 𝒌𝑵𝒎 
• Posouzení:                   𝑀𝐸𝑑      ≤      𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑      4,800 𝑀𝑃𝑎     ≤      8,272 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
b) Posouzení na smyk 
 
• Únosnost ve smyku: 
     𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑣,𝑧 ∙ 𝑓𝑦,𝑘
√3 ∙ 𝛾𝑀0 = [(100 − 2 ∙ 4) ∙ 4 ∙ 2] ∙ 235√3 ∙ 1,0 = 𝟗𝟗,𝟖𝟓𝟗 𝒌𝑵 
• Malý x velký smyk: 
     𝑉𝑃𝑙,𝑅𝑑2 = 99,8592 = 𝟒𝟗,𝟗𝟑𝟎𝒌𝑵                𝑉𝐸𝑑     ≤      12𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑     6,390 𝑘𝑁    ≤      49,930 𝑘𝑁     →      𝑴𝑨𝑳Ý 𝑺𝑴𝒀𝑲 
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• Posouzení:         𝑉𝐸𝑑     ≤      𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑     6,390 𝑘𝑁    ≤      99,859 𝑘𝑁     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
c) Posouzení na tlak 
 
• Plastická normálová síla: 
     𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴 ∙ 𝑓𝑦,𝑘𝛾𝑀0 = 1120 ∙ 2351,0 = 𝟐𝟔𝟑,𝟐𝟎𝟎 𝒌𝑵𝒎 
• Posouzení:                   𝑁𝐸𝑑      ≤      𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑      6,39 𝑀𝑃𝑎     ≤      263,200 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
12.3 Návrh nosníku mezipodesty 
Průřez: trubka 150x100x5,0 mm  𝑊𝑝𝑙,𝑦 = 119 ∙ 103 𝑚𝑚3 
  Průřez třídy 1                         𝐴𝑐𝑒𝑙𝑘 = 2370 𝑚𝑚2 
           𝐺 = 18,6 𝑘𝑔/𝑚 
Rozpětí: L = 4950 mm 
 
12.3.1 Materiálové charakteristiky 
Použitá ocel:  S235 
Mez kluzu:      fy,k = 235 MPa 
Modul pružnosti:     E = 210 GPa 
Modul pružnosti ve smyku:    G = 80,7 GPa 
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12.3.2 Zatížení 
 
Druh zatížení Charakteristická hodnota [kN/m] γf 
Návrhová hodnota  
[kN/m] 
Vlastní tíha nosníku 0,186 1,35 0,251 
Tíha podestové 
desky 
26,5*0,05*0,5 = 
0,663 1,35 0,894 
Užitné zatížení 3*0,5 = 1,5 1,5 2,25 
Reakce od 
schodnice - stálé 1,43 kN 1,35 1,931 
Reakce od 
schodnice - užitné 2,93 kN 1,5 4,395 
 
12.3.3 Zatěžovací stavy 
a) ZS1 – Vlastní tíha 
 
b) ZS2 – Stálé zatížení 
 
c) ZS3 – Užitné zatížení 
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12.3.4 Kombinace zatížení 
KZS1:  γG · ZS1 + γG · ZS2 + γQ · ZS3 
 
12.3.5 Výpočet vnitřních sil 
Výpočet vnitřních sil byl proveden v programu Scia Engineer 2014. 
Posouvající síla: 
 
Moment: 
 
 
12.3.6 Posouzení MSÚ 
a) Posouzení na ohyb 
 
• Plastický moment únosnosti: 
     𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝑊𝑝𝑙,𝑦 ∙ 𝑓𝑦,𝑘𝛾𝑀0 = 119 ∙ 103 ∙ 2351,0 = 𝟐𝟕,𝟗𝟔𝟓 𝒌𝑵𝒎 
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• Posouzení:                      𝑀𝐸𝑑      ≤      𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑      19,970 𝑀𝑃𝑎     ≤      27,965 𝑀𝑃𝑎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
b) Posouzení na smyk 
 
• Únosnost ve smyku: 
     𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑣,𝑧 ∙ 𝑓𝑦,𝑘
√3 ∙ 𝛾𝑀0 = [(150 − 2 ∙ 5) ∙ 5 ∙ 2] ∙ 235√3 ∙ 1,0 = 𝟏𝟖𝟗,𝟗𝟒𝟖 𝒌𝑵 
• Malý x velký smyk: 
     𝑉𝑃𝑙,𝑅𝑑2 = 189,9482 = 𝟗𝟒,𝟗𝟕𝟒𝒌𝑵                   𝑉𝐸𝑑     ≤      12𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑     21,040 𝑘𝑁    ≤      94,974 𝑘𝑁     →      𝑴𝑨𝑳Ý 𝑺𝑴𝒀𝑲 
• Posouzení:            𝑉𝐸𝑑     ≤      𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑     21,040 𝑘𝑁    ≤      189,948 𝑘𝑁     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
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12.3.7 Posouzení MSP 
Průhyb byl vypočten pomocí programu Scia Engineer 2014. 
 
 
 
• Posouzení:            𝛿𝐸𝑑     ≤      𝛿𝑙𝑖𝑚     24,80 𝑚𝑚    ≤      4950250 = 19,80 𝑚𝑚     →      𝑵𝑬𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
Kvůli nevyhovujícímu průhybu musí být nosník navýšen. Nový průřez bude 
obdélníková trubka 180x80x5,0 mm. 
Průhyb – průřez 180x80x5,0 mm: 
 
• Posouzení:            𝛿𝐸𝑑     ≤      𝛿𝑙𝑖𝑚     17,90 𝑚𝑚    ≤      4950250 = 19,80 𝑚𝑚     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
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12.4. Návrh ocelových sloupů 
Průřez: IPE 160  𝑖𝑧 = 18,4 𝑚𝑚 
  Průřez třídy 1  𝐴𝑐𝑒𝑙𝑘 = 2009 𝑚𝑚2 
 𝐺 = 15,8 𝑘𝑔/𝑚 
Výška:  L = 1685 mm → mezipodestový sloup 
  L = 3210 mm → podestový sloup 
 
12.4.1 Materiálové charakteristiky 
Použitá ocel:  S235 
Mez kluzu:      fy,k = 235 MPa 
Modul pružnosti:     E = 210 GPa 
Modul pružnosti ve smyku:    G = 80,7 GPa 
 
12.4.2 Zatížení 
 
Druh zatížení Výpočet γf 
Návrhová hodnota  
[kN/m]; [kN] 
Vlastní tíha nosníku 0,158 1,35 0,213 
Reakce od 
mezipodestového 
nosníku 
  21,11 
Reakce od 
podestového 
nosníku 
2*6,39+0,5*0,210*
4,950 = 13,300  13, 300 
 
12.4.3 Návrh podestového sloupu 
Statické schéma je uvažováno jako sloup kloubově podepřený. 
a) Výpočet normálové síly v patě sloupu      𝑁𝐸𝑑 = 𝑔𝑑 ∙ 𝐿 + 𝑅𝑝𝑜𝑑𝑒𝑠𝑡𝑜𝑣ý = 0,213 ∙ 3,210 + 13,300 = 𝟏𝟑,𝟗𝟖𝟒 𝒌𝑵 
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b) Posouzení na tlak s vlivem vzpěru 
 
• Pružná kritická síla: 
     𝑁𝑐𝑟,𝑧 = 𝜋2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼𝑧𝐿𝑐𝑟,𝑧2 = 3,142 ∙ 210 ∙ 103 ∙ 68,31 ∙ 10432102 = 𝟏𝟑𝟕,𝟐𝟔𝟑 𝒌𝑵 
• Poměrná štíhlost: 
           ?̅?𝑧 = �𝐴 ∙ 𝑓𝑦𝑁𝑐𝑟,𝑧 = � 2009 ∙ 235137,263 ∙ 103 = 𝟏,𝟖𝟓 
• Součinitel vzpěrnosti: 
Vzpěrná křivka     →     b     →     χ = 0,240 
• Vzpěrná tlaková únosnost: 
     𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 𝜒 ∙ 𝐴 ∙ 𝑓𝑦,𝑑 = 0,240 ∙ 2009 ∙ 2351,0 = 𝟏𝟏𝟑,𝟑𝟖 𝒌𝑵 
• Posouzení:            𝑁𝐸𝑑     ≤      𝑁𝑏,𝑅𝑑     13,984 𝑘𝑁    ≤      113,38 𝑘𝑁     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
12.4.4 Návrh mezipodestového sloupu 
Statické schéma je uvažováno jako sloup kloubově podepřený. 
a) Výpočet normálové síly v patě sloupu      𝑁𝐸𝑑 = 𝑔𝑑 ∙ 𝐿 + 𝑅𝑚𝑒𝑧𝑖𝑝𝑜𝑑𝑒𝑠𝑡𝑜𝑣ý = 0,213 ∙ 1,685 + 21,11 = 𝟐𝟏,𝟒𝟔𝟗 𝒌𝑵 
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b) Posouzení na tlak s vlivem vzpěru 
 
• Pružná kritická síla: 
     𝑁𝑐𝑟,𝑧 = 𝜋2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼𝑧𝐿𝑐𝑟,𝑧2 = 3,142 ∙ 210 ∙ 103 ∙ 68,31 ∙ 10416852 = 𝟒𝟗𝟖,𝟔𝟓𝟗 𝒌𝑵 
• Poměrná štíhlost: 
           ?̅?𝑧 = �𝐴 ∙ 𝑓𝑦𝑁𝑐𝑟,𝑧 = � 2009 ∙ 235498,659 ∙ 103 = 𝟎,𝟗𝟕𝟑 
• Součinitel vzpěrnosti: 
Vzpěrná křivka     →     b     →     χ = 0,610 
• Vzpěrná tlaková únosnost: 
     𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 𝜒 ∙ 𝐴 ∙ 𝑓𝑦,𝑑 = 0,610 ∙ 2009 ∙ 2351,0 = 𝟐𝟖𝟕,𝟗𝟗𝟎 𝒌𝑵 
• Posouzení:            𝑁𝐸𝑑     ≤      𝑁𝑏,𝑅𝑑     21,469 𝑘𝑁    ≤      287,990 𝑘𝑁     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
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12.5 Návrh přípojů ocelového schodiště 
 
12.5.1 Návrh přípoje schodnice na nosník 
Protože se jedná v obou případech, schodnice i 
nosník, o trubkové profily, budou k připojení 
schodnic na nosník použity koutové svary. Svar 
bude po celém obvodu připojovaného profilu. 
Při výpočtu únosnosti svarového přípoje bude 
uvažován pouze svar na „stojinách“. 
a) Návrh svaru: 
Koutový svar 2 x a = 3 mm, délka Lwe = 100 – 2*4 = 92 mm 
 
b) Únosnost svaru 
 
• Návrhová pevnost: 
     𝑓𝑣𝑤,𝑑 = 𝑓𝑢
√3 ∙ 𝛽𝑤 ∙ 𝛾𝑀2 = 360√3 ∙ 0,8 ∙ 1,25 = 𝟐𝟎𝟕,𝟖𝟒𝟔 𝑴𝑷𝒂 
• Únosnost svaru:      𝐹𝑤,𝑅𝑑 = 2 ∙ 𝑎 ∙ 𝐿𝑤𝑒 ∙ 𝑓𝑣𝑤,𝑑 = 2 ∙ 3 ∙ 92 ∙ 207,846 = 𝟏𝟏𝟐,𝟐𝟑𝟕 𝒌𝑵 
 
c) Posouzení                   𝐹𝑤,𝑅𝑑      ≥      𝑅𝐸𝑑      112,237 𝑘𝑁     ≥      6,390 𝑘𝑁     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
d) Smyková únosnost oslabeného průřezu schodnice 
 
• Plocha oslabeného průřezu:      𝐴𝑣𝑧 = 𝑡𝑤 ∙ 𝐿𝑤𝑒 = 4,0 ∙ 92 = 𝟑𝟔𝟖 𝒎𝒎𝟐 
• Plastická únosnost: 
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     𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑣𝑧 ∙ 𝑓𝑦𝑑
√3 = 368 ∙ 235√3 = 𝟒𝟗,𝟗𝟐𝟗 𝒌𝑵 
• Posouzení:                𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑      ≥      𝑅𝐸𝑑      49,929 𝑘𝑁     ≥      6,390 𝑘𝑁     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
12.5.2 Návrh přípoje podestového a mezipodestového nosníku na sloup 
Protože jsou podestové a mezipodestové 
nosníky trubkové profily, budou k připojení 
na sloup – IPE 160 použity koutové svary. 
Svar bude po celém obvodu připojovaného 
profilu. 
Při výpočtu únosnosti svarového přípoje 
bude uvažován pouze svar na „stojinách“. 
a) Návrh svaru: 
Koutový svar 2 x a = 3 mm, délka Lwe = 180 – 2*5 = 170 mm 
 
b) Únosnost svaru 
 
• Návrhová pevnost: 
     𝑓𝑣𝑤,𝑑 = 𝑓𝑢
√3 ∙ 𝛽𝑤 ∙ 𝛾𝑀2 = 360√3 ∙ 0,8 ∙ 1,25 = 𝟐𝟎𝟕,𝟖𝟒𝟔 𝑴𝑷𝒂 
• Únosnost svaru:      𝐹𝑤,𝑅𝑑 = 2 ∙ 𝑎 ∙ 𝐿𝑤𝑒 ∙ 𝑓𝑣𝑤,𝑑 = 2 ∙ 3 ∙ 170 ∙ 207,846 = 𝟐𝟏𝟐,𝟎𝟎𝟑 𝒌𝑵 
 
c) Posouzení                   𝐹𝑤,𝑅𝑑      ≥      𝑅𝐸𝑑      212,003 𝑘𝑁     ≥      21,040 𝑘𝑁     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
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d) Smyková únosnost oslabeného průřezu schodnice 
 
• Plocha oslabeného průřezu:      𝐴𝑣𝑧 = 𝑡𝑤 ∙ 𝐿𝑤𝑒 = 5,0 ∙ 170 = 𝟖𝟓𝟎 𝒎𝒎𝟐 
• Plastická únosnost: 
     𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑣𝑧 ∙ 𝑓𝑦𝑑
√3 = 850 ∙ 235√3 = 𝟏𝟏𝟓,𝟑𝟐𝟓 𝒌𝑵 
• Posouzení:                   𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑      ≥      𝑅𝐸𝑑      115,325 𝑘𝑁     ≥      21,040 𝑘𝑁     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
12.5.3 Návrh kotvení podestového a mezipodestového sloupu do ŽB desky 
Jedná se o kloubovou patku. Dřík sloupu bude přímo přivařen k patnímu plechu 
tloušťky 20 mm. Kotvení patního plechu do železobetonové desky, která tvoří strop  
1. PP, bude provedeno pomocí předem zabetonovaných kotevních šroubů M12. 
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13. PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH 
    ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 
 
Konstrukce podzemního podlaží bude železobetonová. Empiricky budou navrhnuty 
prvky nosné konstrukce – podzemní stěny, stropní deska podzemního podlaží, sloup a 
základová deska. 
Na konstrukce bude použit beton C30/37, který bude vyztužen betonářskou výztuží – 
ocel B500 B. 
 
13.1 Empirický návrh nosných konstrukcí 
 
13.1.1 Návrh stropní desky 1. PP 
Stropní deska bude uvažována jako jednosměrně pnutá mezi stěnami a stropními 
průvlaky. 
Největší rozpětí:  L = 6 285 mm 
Empirický návrh jednosměrně pnuté železobetonové desky: 
     ℎ𝐷 = � 130 ÷ 125� ∙ 𝐿 = � 130 ÷ 125� ∙ 6,285 = 𝟐𝟎𝟗,𝟓 ÷ 𝟐𝟓𝟏,𝟒 𝒎𝒎 
Návrh:   hD = 220 mm 
 
13.1.2 Návrh průvlaku 
Průvlaky budou osazeny na železobetonové sloupy. Průvlaky budou podpírat stropní 
desky. 
Osová vzdálenost sloupů:  L = 5 000 mm 
Empirický návrh výšky železobetonového průvlaku: 
     ℎ𝑝 = � 115 ÷ 110� ∙ 𝐿 = � 115 ÷ 110� ∙ 5,000 = 𝟑𝟑𝟑,𝟑𝟑𝟑 ÷ 𝟓𝟎𝟎 𝒎𝒎 
Návrh:   hp = 450 mm 
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Empirický návrh šířky železobetonového průvlaku: 
     𝑏𝑝 = �13 ÷ 23� ∙ ℎ𝑝 = �13 ÷ 23� ∙ 0,450 = 𝟏𝟓𝟎 ÷ 𝟑𝟎𝟎 𝒎𝒎 
Návrh:   bp = 250 mm 
 
13.1.3 Návrh rozměrů svislých nosných konstrukcí 
Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny podzemními železobetonovými stěnami a 
železobetonovými sloupy. 
Návrh tloušťky železobetonové stěny: 
Návrh:   ts = 200 mm 
 
Návrh rozměrů železobetonového sloupu: 
Návrh:   sloup čtvercového průřezu 
    a = 250 mm 
 
13.1.4 Návrh základové desky 
Objekt bude založen na železobetonové základové desce. Deska bude z betonu C30/37, 
betonářská výztuž B 500B. 
Tloušťka základové desky se bude pohybovat v rozmezí 350 – 400 mm. 
Přesná tloušťka bude muset být ověřena výpočtem. Rozmezí tloušťky bylo voleno 
s ohledem na použité podklady (DSP – Administrativní centrum WOLF SYSTEM 
Horoměřice), kde byla uvedena tloušťka základové desky 300 mm. Vzhledem 
k navýšení zatížení od skladeb konstrukcí i užitného zatížení, bylo zapotřebí navýšit 
tloušťku základové desky na tloušťku uvedenou výše. 
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1 Informace o projektu
Název : 11 (Diplomová práce - Administrativní budova)
1.1 Použité normy
Zatřídění dřeva: EC 5 - Česká republika (ČSN 73 2824-1)
Materiálové charakteristiky dřeva: EN 338
Zatížení: EN 1990, EN 1991
Posouzení dřevěných prvků: EN 1995-1-1 (EC5)
Únosnosti spon: EN 1995-1-1 (EC5)
Posouzení spon: EN 1995-1-1 (EC5)
Podélné smykové připojení výztuh: EN 1995-1-1 (EC5)
Národní příloha EN: Česko
1.2 Pevnostní charakteristiky dřeva podle EN 338
Dřevo S10 (C24) - jehličnaté
Hodnoty fm,k a ft,0,k budou zvětšeny součinitelem kh podle EN 1995-1-1, čl. 3.2.
Modul pružnosti
Pevnost v ohybu
Pevnost v tahu ve směru vláken
Pevnost v tlaku ve směru vláken
Pevnost ve smyku
Pevnost v tlaku kolmo na vlákna
Pevnost v tahu kolmo na vlákna
5% kvantil modulu pružnosti
Hustota
Průměrná hodnota hustoty
E
fm,k
ft,0,k
fc,0,k
fv,k
fc,90,k
ft,90,k
E0,05
rk
rmean
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
11.00E+03
24.00
14.00
21.00
4.00
2.50
0.40
7400.00
350.00
420.00
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
kg/m3
kg/m3
Hodnoty fm,k a ft,0,k budou zvětšeny součinitelem kh podle EN 1995-1-1, čl. 3.2.
1.3 Parametry pevnosti spon podle EN 1995-1-1 (EC5)
 
S P O N Y B V 1 5
Parametry pevnosti připojení
při rk = 350 kg/m3
fa,0,0,k
fa,90,90,k
k1
k2
a0
:
:
:
:
:
4.02
1.44
-0.0152
-0.0152
0.00
N/mm2
N/mm2
N/mm2/°
N/mm2/°
°
Parametry pevnosti spony
při rk = 350 kg/m3
ft,0,k
ft,90,k
fc,0,k
fc,90,k
fv,0,k
fv,90,k
g0
kv
:
:
:
:
:
:
:
:
300.10
114.30
189.60
156.30
93.20
117.90
0.000
0.930
N/mm
N/mm
N/mm
N/mm
N/mm
N/mm
°
Parametry tuhosti připojení
při rmean = 420 kg/m3
kser : 4.25 N/mm3
 
S P O N Y B V 2 0
Parametry pevnosti připojení
při rk = 350 kg/m3
fa,0,0,k
fa,90,90,k
k1
k2
a0
:
:
:
:
:
2.75
1.37
-0.0100
-0.0100
0.00
N/mm2
N/mm2
N/mm2/°
N/mm2/°
°
Parametry pevnosti spony
při rk = 350 kg/m3
ft,0,k
ft,90,k
fc,0,k
fc,90,k
fv,0,k
fv,90,k
g0
kv
:
:
:
:
:
:
:
:
386.60
149.90
268.30
243.70
221.30
170.60
0.000
0.960
N/mm
N/mm
N/mm
N/mm
N/mm
N/mm
°
Parametry tuhosti připojení
při rmean = 420 kg/m3
kser : 4.96 N/mm3
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1.4 Součinitele podmínek působení podle EN 1995-1-1 (EC5)
třída provozu 1
kdef = 0.60
Součinitel vlivu trhlin při smyku kcr = 0.67
Kombinace
MSÚ
pro dřevo
gM kmod
pro spoje
(dřevo)
gM kmod
pro spoje
(materiál)
gM kmod
1
2, 3
4 - 25
1.30
1.30
1.30
0.60
0.80
0.90
1.30
1.30
1.30
0.60
0.80
0.90
1.25
1.25
1.25
1.00
1.00
1.00
1.5 Zatěžovací stavy
č. Název Kód Typ gf (gf,inf)*
Součinitele pro kombinace
x Kateg.** y0 y1 y2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G1 vlastní tíha-stálé
G2 krytina
G3 podhled
Q4 silové-proměnné
střednědobé
S5 sníh
S6 silové-proměnné
střednědobé sníh
W7 vítr
W8 vítr
W9 vítr
Vlastní tíha
Silové
Silové
Silové
Silové
Silové
Silové
Silové
Silové
Stálé
Stálé
Stálé
Proměnné střednědobé
Proměnné střednědobé sníh
Proměnné krátkodobé sníh
Proměnné krátkodobé vítr
Proměnné krátkodobé vítr
Proměnné krátkodobé vítr
1.35(0.90)
1.35(0.90)
1.35(0.90)
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
0.85
0.85
0.85
-
-
-
-
-
-
-
-
-
H
H<1000
H<1000
Vítr
Vítr
Vítr
-
-
-
0.70
0.50
0.50
0.60
0.60
0.60
-
-
-
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
-
-
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
* gf,inf pro příznivě působící stálá zatížení
** Kategorie proměnných zatížení podle tabulky A1.1 v EN 1990
 
1.6 Kombinace pro výpočet podle 1.řádu
Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ)
Číslo
Název a druh kombinace
Složení
1
2
3
4
5
(sup)
5
(inf)
6
(sup)
6
(inf)
G1+G2+G3; základní kombinace
gf,sup,1*G1 + gf,sup,2*G2 + gf,sup,3*G3
Q4:G1+G2+G3; základní kombinace
gf,sup,1*G1 + gf,sup,2*G2 + gf,sup,3*G3 + gf,sup,4*Q4
S5:G1+G2+G3; základní kombinace
gf,sup,1*G1 + gf,sup,2*G2 + gf,sup,3*G3 + gf,sup,5*S5
S6:G1+G2+G3; základní kombinace
gf,sup,1*G1 + gf,sup,2*G2 + gf,sup,3*G3 + gf,sup,6*S6
W7:G1+G2+G3; základní kombinace, nepříznivý účinek stálých zatížení
gf,sup,1*G1 + gf,sup,2*G2 + gf,sup,3*G3 + gf,sup,7*W7
W7:G1+G2+G3; základní kombinace, příznivý účinek stálých zatížení
gf,inf,1*G1 + gf,inf,2*G2 + gf,inf,3*G3 + gf,sup,7*W7
W8:G1+G2+G3; základní kombinace, nepříznivý účinek stálých zatížení
gf,sup,1*G1 + gf,sup,2*G2 + gf,sup,3*G3 + gf,sup,8*W8
W8:G1+G2+G3; základní kombinace, příznivý účinek stálých zatížení
gf,inf,1*G1 + gf,inf,2*G2 + gf,inf,3*G3 + gf,sup,8*W8
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Číslo
Název a druh kombinace
Složení
7
(sup)
7
(inf)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
W9:G1+G2+G3; základní kombinace, nepříznivý účinek stálých zatížení
gf,sup,1*G1 + gf,sup,2*G2 + gf,sup,3*G3 + gf,sup,9*W9
W9:G1+G2+G3; základní kombinace, příznivý účinek stálých zatížení
gf,inf,1*G1 + gf,inf,2*G2 + gf,inf,3*G3 + gf,sup,9*W9
Q4:G1+G2+G3+S5+W7; základní kombinace
gf,sup,1*G1 + gf,sup,2*G2 + gf,sup,3*G3 + gf,sup,4*Q4 + gf,sup,5*y0,5*S5 + gf,sup,7*y0,7*W7
S5:G1+G2+G3+Q4+W7; základní kombinace
gf,sup,1*G1 + gf,sup,2*G2 + gf,sup,3*G3 + gf,sup,4*y0,4*Q4 + gf,sup,5*S5 + gf,sup,7*y0,7*W7
W7:G1+G2+G3+Q4+S5; základní kombinace
gf,sup,1*G1 + gf,sup,2*G2 + gf,sup,3*G3 + gf,sup,4*y0,4*Q4 + gf,sup,5*y0,5*S5 + gf,sup,7*W7
Q4:G1+G2+G3+S6+W7; základní kombinace
gf,sup,1*G1 + gf,sup,2*G2 + gf,sup,3*G3 + gf,sup,4*Q4 + gf,sup,6*y0,6*S6 + gf,sup,7*y0,7*W7
S6:G1+G2+G3+Q4+W7; základní kombinace
gf,sup,1*G1 + gf,sup,2*G2 + gf,sup,3*G3 + gf,sup,4*y0,4*Q4 + gf,sup,6*S6 + gf,sup,7*y0,7*W7
W7:G1+G2+G3+Q4+S6; základní kombinace
gf,sup,1*G1 + gf,sup,2*G2 + gf,sup,3*G3 + gf,sup,4*y0,4*Q4 + gf,sup,6*y0,6*S6 + gf,sup,7*W7
Q4:G1+G2+G3+S5+W8; základní kombinace
gf,sup,1*G1 + gf,sup,2*G2 + gf,sup,3*G3 + gf,sup,4*Q4 + gf,sup,5*y0,5*S5 + gf,sup,8*y0,8*W8
S5:G1+G2+G3+Q4+W8; základní kombinace
gf,sup,1*G1 + gf,sup,2*G2 + gf,sup,3*G3 + gf,sup,4*y0,4*Q4 + gf,sup,5*S5 + gf,sup,8*y0,8*W8
W8:G1+G2+G3+Q4+S5; základní kombinace
gf,sup,1*G1 + gf,sup,2*G2 + gf,sup,3*G3 + gf,sup,4*y0,4*Q4 + gf,sup,5*y0,5*S5 + gf,sup,8*W8
Q4:G1+G2+G3+S6+W8; základní kombinace
gf,sup,1*G1 + gf,sup,2*G2 + gf,sup,3*G3 + gf,sup,4*Q4 + gf,sup,6*y0,6*S6 + gf,sup,8*y0,8*W8
S6:G1+G2+G3+Q4+W8; základní kombinace
gf,sup,1*G1 + gf,sup,2*G2 + gf,sup,3*G3 + gf,sup,4*y0,4*Q4 + gf,sup,6*S6 + gf,sup,8*y0,8*W8
W8:G1+G2+G3+Q4+S6; základní kombinace
gf,sup,1*G1 + gf,sup,2*G2 + gf,sup,3*G3 + gf,sup,4*y0,4*Q4 + gf,sup,6*y0,6*S6 + gf,sup,8*W8
Q4:G1+G2+G3+S5+W9; základní kombinace
gf,sup,1*G1 + gf,sup,2*G2 + gf,sup,3*G3 + gf,sup,4*Q4 + gf,sup,5*y0,5*S5 + gf,sup,9*y0,9*W9
S5:G1+G2+G3+Q4+W9; základní kombinace
gf,sup,1*G1 + gf,sup,2*G2 + gf,sup,3*G3 + gf,sup,4*y0,4*Q4 + gf,sup,5*S5 + gf,sup,9*y0,9*W9
W9:G1+G2+G3+Q4+S5; základní kombinace
gf,sup,1*G1 + gf,sup,2*G2 + gf,sup,3*G3 + gf,sup,4*y0,4*Q4 + gf,sup,5*y0,5*S5 + gf,sup,9*W9
Q4:G1+G2+G3+S6+W9; základní kombinace
gf,sup,1*G1 + gf,sup,2*G2 + gf,sup,3*G3 + gf,sup,4*Q4 + gf,sup,6*y0,6*S6 + gf,sup,9*y0,9*W9
S6:G1+G2+G3+Q4+W9; základní kombinace
gf,sup,1*G1 + gf,sup,2*G2 + gf,sup,3*G3 + gf,sup,4*y0,4*Q4 + gf,sup,6*S6 + gf,sup,9*y0,9*W9
W9:G1+G2+G3+Q4+S6; základní kombinace
gf,sup,1*G1 + gf,sup,2*G2 + gf,sup,3*G3 + gf,sup,4*y0,4*Q4 + gf,sup,6*y0,6*S6 + gf,sup,9*W9
Vysvětlivky: (sup)
(inf)
= nepříznivý účinek působení všech stálých zatížení použitím součinitele zatížení gf,Sup
= příznivý účinek působení všech stálých zatížení použitím součinitele zatížení gf,Inf
Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)
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Číslo Název a druh kombinace
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
G1+G2+G3; charakteristická kombinace
G1 + G2 + G3
Q4:G1+G2+G3; charakteristická kombinace
G1 + G2 + G3 + Q4
S5:G1+G2+G3; charakteristická kombinace
G1 + G2 + G3 + S5
S6:G1+G2+G3; charakteristická kombinace
G1 + G2 + G3 + S6
W7:G1+G2+G3; charakteristická kombinace
G1 + G2 + G3 + W7
W8:G1+G2+G3; charakteristická kombinace
G1 + G2 + G3 + W8
W9:G1+G2+G3; charakteristická kombinace
G1 + G2 + G3 + W9
Q4:G1+G2+G3+S5+W7; charakteristická kombinace
G1 + G2 + G3 + Q4 + y0,5*S5 + y0,7*W7
S5:G1+G2+G3+Q4+W7; charakteristická kombinace
G1 + G2 + G3 + y0,4*Q4 + S5 + y0,7*W7
W7:G1+G2+G3+Q4+S5; charakteristická kombinace
G1 + G2 + G3 + y0,4*Q4 + y0,5*S5 + W7
Q4:G1+G2+G3+S6+W7; charakteristická kombinace
G1 + G2 + G3 + Q4 + y0,6*S6 + y0,7*W7
S6:G1+G2+G3+Q4+W7; charakteristická kombinace
G1 + G2 + G3 + y0,4*Q4 + S6 + y0,7*W7
W7:G1+G2+G3+Q4+S6; charakteristická kombinace
G1 + G2 + G3 + y0,4*Q4 + y0,6*S6 + W7
Q4:G1+G2+G3+S5+W8; charakteristická kombinace
G1 + G2 + G3 + Q4 + y0,5*S5 + y0,8*W8
S5:G1+G2+G3+Q4+W8; charakteristická kombinace
G1 + G2 + G3 + y0,4*Q4 + S5 + y0,8*W8
W8:G1+G2+G3+Q4+S5; charakteristická kombinace
G1 + G2 + G3 + y0,4*Q4 + y0,5*S5 + W8
Q4:G1+G2+G3+S6+W8; charakteristická kombinace
G1 + G2 + G3 + Q4 + y0,6*S6 + y0,8*W8
S6:G1+G2+G3+Q4+W8; charakteristická kombinace
G1 + G2 + G3 + y0,4*Q4 + S6 + y0,8*W8
W8:G1+G2+G3+Q4+S6; charakteristická kombinace
G1 + G2 + G3 + y0,4*Q4 + y0,6*S6 + W8
Q4:G1+G2+G3+S5+W9; charakteristická kombinace
G1 + G2 + G3 + Q4 + y0,5*S5 + y0,9*W9
S5:G1+G2+G3+Q4+W9; charakteristická kombinace
G1 + G2 + G3 + y0,4*Q4 + S5 + y0,9*W9
W9:G1+G2+G3+Q4+S5; charakteristická kombinace
G1 + G2 + G3 + y0,4*Q4 + y0,5*S5 + W9
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Q4:G1+G2+G3+S6+W9; charakteristická kombinace
G1 + G2 + G3 + Q4 + y0,6*S6 + y0,9*W9
S6:G1+G2+G3+Q4+W9; charakteristická kombinace
G1 + G2 + G3 + y0,4*Q4 + S6 + y0,9*W9
W9:G1+G2+G3+Q4+S6; charakteristická kombinace
G1 + G2 + G3 + y0,4*Q4 + y0,6*S6 + W9
G1+G2+G3; konečná deformace kombinace
(1+kdef)*G1 + (1+kdef)*G2 + (1+kdef)*G3
Q4:G1+G2+G3; konečná deformace kombinace
(1+kdef)*G1 + (1+kdef)*G2 + (1+kdef)*G3 + (1+y2,4*kdef)*Q4
S5:G1+G2+G3; konečná deformace kombinace
(1+kdef)*G1 + (1+kdef)*G2 + (1+kdef)*G3 + (1+y2,5*kdef)*S5
S6:G1+G2+G3; konečná deformace kombinace
(1+kdef)*G1 + (1+kdef)*G2 + (1+kdef)*G3 + (1+y2,6*kdef)*S6
W7:G1+G2+G3; konečná deformace kombinace
(1+kdef)*G1 + (1+kdef)*G2 + (1+kdef)*G3 + (1+y2,7*kdef)*W7
W8:G1+G2+G3; konečná deformace kombinace
(1+kdef)*G1 + (1+kdef)*G2 + (1+kdef)*G3 + (1+y2,8*kdef)*W8
W9:G1+G2+G3; konečná deformace kombinace
(1+kdef)*G1 + (1+kdef)*G2 + (1+kdef)*G3 + (1+y2,9*kdef)*W9
Q4:G1+G2+G3+S5+W7; konečná deformace kombinace
(1+kdef)*G1 + (1+kdef)*G2 + (1+kdef)*G3 + (1+y2,4*kdef)*Q4 + (y0+y2,5*kdef)*S5 + (y0+y2,7*kdef)*W7
S5:G1+G2+G3+Q4+W7; konečná deformace kombinace
(1+kdef)*G1 + (1+kdef)*G2 + (1+kdef)*G3 + (y0+y2,4*kdef)*Q4 + (1+y2,5*kdef)*S5 + (y0+y2,7*kdef)*W7
W7:G1+G2+G3+Q4+S5; konečná deformace kombinace
(1+kdef)*G1 + (1+kdef)*G2 + (1+kdef)*G3 + (y0+y2,4*kdef)*Q4 + (y0+y2,5*kdef)*S5 + (1+y2,7*kdef)*W7
Q4:G1+G2+G3+S6+W7; konečná deformace kombinace
(1+kdef)*G1 + (1+kdef)*G2 + (1+kdef)*G3 + (1+y2,4*kdef)*Q4 + (y0+y2,6*kdef)*S6 + (y0+y2,7*kdef)*W7
S6:G1+G2+G3+Q4+W7; konečná deformace kombinace
(1+kdef)*G1 + (1+kdef)*G2 + (1+kdef)*G3 + (y0+y2,4*kdef)*Q4 + (1+y2,6*kdef)*S6 + (y0+y2,7*kdef)*W7
W7:G1+G2+G3+Q4+S6; konečná deformace kombinace
(1+kdef)*G1 + (1+kdef)*G2 + (1+kdef)*G3 + (y0+y2,4*kdef)*Q4 + (y0+y2,6*kdef)*S6 + (1+y2,7*kdef)*W7
Q4:G1+G2+G3+S5+W8; konečná deformace kombinace
(1+kdef)*G1 + (1+kdef)*G2 + (1+kdef)*G3 + (1+y2,4*kdef)*Q4 + (y0+y2,5*kdef)*S5 + (y0+y2,8*kdef)*W8
S5:G1+G2+G3+Q4+W8; konečná deformace kombinace
(1+kdef)*G1 + (1+kdef)*G2 + (1+kdef)*G3 + (y0+y2,4*kdef)*Q4 + (1+y2,5*kdef)*S5 + (y0+y2,8*kdef)*W8
W8:G1+G2+G3+Q4+S5; konečná deformace kombinace
(1+kdef)*G1 + (1+kdef)*G2 + (1+kdef)*G3 + (y0+y2,4*kdef)*Q4 + (y0+y2,5*kdef)*S5 + (1+y2,8*kdef)*W8
Q4:G1+G2+G3+S6+W8; konečná deformace kombinace
(1+kdef)*G1 + (1+kdef)*G2 + (1+kdef)*G3 + (1+y2,4*kdef)*Q4 + (y0+y2,6*kdef)*S6 + (y0+y2,8*kdef)*W8
S6:G1+G2+G3+Q4+W8; konečná deformace kombinace
(1+kdef)*G1 + (1+kdef)*G2 + (1+kdef)*G3 + (y0+y2,4*kdef)*Q4 + (1+y2,6*kdef)*S6 + (y0+y2,8*kdef)*W8
W8:G1+G2+G3+Q4+S6; konečná deformace kombinace
(1+kdef)*G1 + (1+kdef)*G2 + (1+kdef)*G3 + (y0+y2,4*kdef)*Q4 + (y0+y2,6*kdef)*S6 + (1+y2,8*kdef)*W8
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Číslo Název a druh kombinace
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45
46
47
48
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50
Q4:G1+G2+G3+S5+W9; konečná deformace kombinace
(1+kdef)*G1 + (1+kdef)*G2 + (1+kdef)*G3 + (1+y2,4*kdef)*Q4 + (y0+y2,5*kdef)*S5 + (y0+y2,9*kdef)*W9
S5:G1+G2+G3+Q4+W9; konečná deformace kombinace
(1+kdef)*G1 + (1+kdef)*G2 + (1+kdef)*G3 + (y0+y2,4*kdef)*Q4 + (1+y2,5*kdef)*S5 + (y0+y2,9*kdef)*W9
W9:G1+G2+G3+Q4+S5; konečná deformace kombinace
(1+kdef)*G1 + (1+kdef)*G2 + (1+kdef)*G3 + (y0+y2,4*kdef)*Q4 + (y0+y2,5*kdef)*S5 + (1+y2,9*kdef)*W9
Q4:G1+G2+G3+S6+W9; konečná deformace kombinace
(1+kdef)*G1 + (1+kdef)*G2 + (1+kdef)*G3 + (1+y2,4*kdef)*Q4 + (y0+y2,6*kdef)*S6 + (y0+y2,9*kdef)*W9
S6:G1+G2+G3+Q4+W9; konečná deformace kombinace
(1+kdef)*G1 + (1+kdef)*G2 + (1+kdef)*G3 + (y0+y2,4*kdef)*Q4 + (1+y2,6*kdef)*S6 + (y0+y2,9*kdef)*W9
W9:G1+G2+G3+Q4+S6; konečná deformace kombinace
(1+kdef)*G1 + (1+kdef)*G2 + (1+kdef)*G3 + (y0+y2,4*kdef)*Q4 + (y0+y2,6*kdef)*S6 + (1+y2,9*kdef)*W9
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2 V01
Název
Popis
Vazník
:
:
:
V01
Geometrie vazníku V01
základní trojúhelníkový
Typ vazníku byl rozpoznán programem
tloušťka : 60 mm
celkové rozpětí : 17.905 m
výpočtové rozpětí : 15.095 m
výška u okapu : vlevo 0.000 m vpravo 0.000 m
zatěžovací šířka vazníku : 1.000 m
násobnost vazníku : 1
2.1 Výpočtové styčníky
Styč.
č.
Souřadnice
Y [m] Z [m]
Podpora
Pos. Y K[MN/m] Pos. Z K[MN/m] Rot. X K[MNm]
Natočení
podp. [°]
Kód styčníku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
0.436
2.259
4.497
5.056
6.735
8.953
11.170
12.849
13.408
15.646
17.469
16.851
16.500
15.347
12.789
11.937
10.871
10.231
8.952
7.674
7.034
5.968
5.116
2.558
1.405
1.054
0.060
0.617
1.302
1.473
1.986
2.664
1.986
1.473
1.302
0.617
0.060
0.060
0.060
0.060
0.060
0.060
0.060
0.060
0.060
0.060
0.060
0.060
0.060
0.060
0.060
0.060
pevná
pevná
pevná
podpora levá
horní pas, přímý levý
horní pas, přímý levý
vetknuté napojení dílce
horní pas, přímý levý
vrcholový
horní pas, přímý pravý
vetknuté napojení dílce
horní pas, přímý pravý
horní pas, přímý pravý
podpora pravá
vetknuté napojení dílce
dolní pas, přímý
dolní pas, přímý
dolní pas, přímý
neurčený
vetknuté napojení dílce
dolní pas, přímý
neurčený
dolní pas, přímý
vetknuté napojení dílce
neurčený
dolní pas, přímý
dolní pas, přímý
dolní pas, přímý
vetknuté napojení dílce
2.2 Výpočtové dílce
Dílec
č.
Začátek
Styč. Uložení
Konec
Styč. Uložení
Typ**
prutu
A
[mm2]
I
[mm4]
Materiál
Výztuhy/
Příložky
Kód dílce
1
2
3
4
5
6
7
1
6
11
25
2
24
3
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
6
11
1
2
24
3
23
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
8400
8400
7200
9600
4800
4800
4800
13.7200E+06
13.7200E+06
8.64000E+06
20.4800E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
horní pas, šikmý levý
horní pas, šikmý pravý
dolní pás
diagonála
diagonála
diagonála
diagonála
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Dílec
č.
Začátek
Styč. Uložení
Konec
Styč. Uložení
Typ**
prutu
A
[mm2]
I
[mm4]
Materiál
Výztuhy/
Příložky
Kód dílce
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
23
5
20
18
7
15
9
14
10
10
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
5
20
6
6
18
7
15
9
14
13
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
9600
2.56000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
20.4800E+06
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
diagonála
diagonála
diagonála
diagonála
diagonála
diagonála
diagonála
diagonála
diagonála
diagonála
** - Typ prutu: "Kirch." - bez vlivu smyku na deformaci (Kirchhofova teorie)
"Mindl." - s vlivem smyku na deformaci (Mindlinova teorie)
2.3 Schémata zatížení
Zatěžovací stav číslo 1: G1 vlastní tíha-stálé
-0.04
 kN/m
-0.04 kN/m
-0.03 kN/m-
0.0
4 k
N/
m
-0.02 kN
/m
-0.
02
 kN
/m
-0.02 kN
/m
-0
.0
2 
kN
/m
-0.02 kN
/m-
0.
02
 k
N
/m
-0.02 kN
/m
-0
.0
2 
kN
/m
-0.02 kN/m
-0
.0
2 
kN
/m -0.02 kN/m
-0
.0
2 
kN
/m
-0.04 kN/m
Zatěžovací stav číslo 2: G2 krytina
(zobrazené hodnoty budou před výpočtem přenásobeny zatěžovací šířkou 1.000 m)
-0.63
 kN/m
² -0.63 kN/m²
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Zatěžovací stav číslo 3: G3 podhled
(zobrazené hodnoty budou před výpočtem přenásobeny zatěžovací šířkou 1.000 m)
-0.39 kN/m²
Zatěžovací stav číslo 4: Q4 silové-proměnné střednědobé
(zobrazené hodnoty budou před výpočtem přenásobeny zatěžovací šířkou 1.000 m)
-0.75
 kN/m
² -0.75 kN/m²
Zatěžovací stav číslo 5: S5 sníh
(zobrazené hodnoty budou před výpočtem přenásobeny zatěžovací šířkou 1.000 m)
-0.59 kN/m² -0.56 kN/m²
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Zatěžovací stav číslo 6: S6 silové-proměnné střednědobé sníh
(zobrazené hodnoty budou před výpočtem přenásobeny zatěžovací šířkou 1.000 m)
-0.28 kN/m²
Zatěžovací stav číslo 7: W7 vítr
(zobrazené hodnoty budou před výpočtem přenásobeny zatěžovací šířkou 1.000 m)
0.19 
kN/m
²
Zatěžovací stav číslo 8: W8 vítr
(zobrazené hodnoty budou před výpočtem přenásobeny zatěžovací šířkou 1.000 m)
-0.15
 kN/m
²
0.27 kN/m²
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Zatěžovací stav číslo 9: W9 vítr
(zobrazené hodnoty budou před výpočtem přenásobeny zatěžovací šířkou 1.000 m)
0.42 
kN/m
² 0.42 kN/m²
2.4 Extrémní hodnoty silových zatížení
Číslo
z.s.
Spojité zatížení [kN/m]
Kladné
Min. Max.
Záporné
Min. Max.
Bodové zatížení [kN]
Kladné
Min. Max.
Záporné
Min. Max.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.19
0.27
0.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.19
0.27
0.42
-0.02
-0.63
-0.39
-0.75
-0.56
-0.28
0.00
-0.15
0.00
-0.04
-0.63
-0.39
-0.75
-0.59
-0.28
0.00
-0.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.5 Posouzení dílců
1
2
3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
Dílec
č.
Výška
[mm]
Ko.
č.
Tah, tlak, ohyb
Lcr
[m]
Štíhl. Rozhodující
způsob namáhání
Využ.
[%]
Smyk
Napětí
[MPa]
Pevn.
[MPa]
Využ.
[%]
Otlačení
Napětí
[MPa]
Pevn.
[MPa]
Využ.
[%]
1
2
3
4
5
140
140
120
160
80
15
15
15
15
1
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
2.340
0.340
2.340
0.340
2.558
2.000
0.974
0.974
0.513
0.513
57.9
19.6
57.9
19.6
28.0
115.5
21.1
56.2
Vzpěr v rovině a ohyb
Vzpěr v rovině a ohyb
Tah a ohyb
Vzpěr v rovině a ohyb
Tah a ohyb
92.3
92.3
82.7
91.8
17.5
0.80
0.80
0.30
1.16
0.07
2.77
2.77
2.77
2.77
1.85
28.7
28.7
10.7
41.9
3.6
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Dílec
č.
Výška
[mm]
Ko.
č.
Tah, tlak, ohyb
Lcr
[m]
Štíhl. Rozhodující
způsob namáhání
Využ.
[%]
Smyk
Napětí
[MPa]
Pevn.
[MPa]
Využ.
[%]
Otlačení
Napětí
[MPa]
Pevn.
[MPa]
Využ.
[%]
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
160
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
1
15
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
2.254
2.254
1.265
1.265
2.434
2.434
2.020
2.020
2.782
2.782
2.782
2.782
2.020
2.020
2.434
2.434
1.265
1.265
2.254
2.254
0.513
0.513
0.974
0.974
97.6
130.1
54.8
73.0
87.5
116.6
87.5
116.6
54.8
73.0
97.6
130.1
21.1
56.2
Vzpěr z roviny a ohyb
Vzpěr z roviny a ohyb
Tah a ohyb
Vzpěr z roviny a ohyb
Tah a ohyb
Tah a ohyb
Vzpěr z roviny a ohyb
Tah a ohyb
Vzpěr z roviny a ohyb
Vzpěr z roviny a ohyb
Tah a ohyb
Vzpěr v rovině a ohyb
93.7
12.5
14.7
59.1
24.6
24.6
59.1
14.7
12.5
93.7
17.5
91.8
0.01
0.03
0.01
0.04
0.04
0.01
0.03
0.01
0.07
1.16
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
1.85
2.77
0.5
1.1
0.2
1.3
1.3
0.2
1.1
0.5
3.6
41.9
2.6 Posouzení lokálních průhybů dílců
Dílec
č.
Okamžitý průhyb
Styč.
č.
Komb. MSP
č.
winst
[mm]
winst,lim
[mm]
Posudek
Konečný průhyb
Styč.
č.
Komb. MSP
č.
wfin
[mm]
wfin,lim
[mm]
Posudek
1
2
3
-
-
-
15
9
15
1.6
1.5
1.3
2.3m/500=4.7
2.3m/500=4.7
2.6m/500=5.1
VYHOVUJE
VYHOVUJE
VYHOVUJE
-
-
19
40
34
40
2.0
1.9
1.8
2.3m/300=7.8
2.3m/300=7.8
2.6m/300=8.5
VYHOVUJE
VYHOVUJE
VYHOVUJE
 
2.7 Využití posuzovaných kritérií styčníkových spon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11121314151718202123242526
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Styč.
č.
Spona
Typ
Rozměr
Zásah
spony do
pásu de
Účinné plochy spony
Aef,1
Číslo kombinace
Aef,2 Aef,3 Aef,4 Aef,5
Materiál spony
Bsm
Č. kombinace
Hsm
Tah kolmo
na vlákna
Č. komb.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
20
21
23
24
25
26
BV15
140/105
BV15
280/147
BV15
140/147
BV20
100/198
BV15
105/126
BV15
210/189
BV15
105/126
BV20
100/198
BV15
140/147
BV15
280/147
BV15
140/105
BV15
105/168
BV15
105/357
BV15
140/105
BV15
140/84
BV15
105/210
BV15
105/126
BV15
105/126
BV15
105/210
BV15
140/84
BV15
140/105
BV15
105/357
BV15
105/168
84.2 %
80.5 %
71.8 %
93.3 %
98.2 %
42.4 %
98.2 %
93.3 %
71.8 %
80.5 %
84.2 %
76.2 %
84.2 %
84.2 %
84.2 %
76.2 %
84.2 %
84.2 %
76.2 %
84.2 %
84.2 %
84.2 %
76.2 %
68.3 %
15
93.5 %
15
39.4 %
15
88.0 %
15
71.5 %
15
97.7 %
15
71.5 %
15
88.0 %
15
39.4 %
15
93.5 %
15
85.1 %
15
31.6 %
1
86.2 %
15
90.2 %
15
66.8 %
1
92.3 %
15
66.9 %
15
66.9 %
15
92.3 %
15
66.8 %
1
90.2 %
15
86.2 %
15
31.6 %
1
85.1 %
15
98.1 %
15
70.8 %
15
88.0 %
15
54.0 %
15
97.7 %
15
68.1 %
15
88.0 %
15
45.9 %
1
57.0 %
15
68.3 %
15
31.6 %
1
94.6 %
15
86.5 %
15
36.1 %
1
92.3 %
15
69.7 %
15
84.2 %
15
92.3 %
15
85.9 %
15
81.6 %
15
94.6 %
15
31.6 %
1
57.0 %
15
45.9 %
1
68.1 %
15
55.7 %
15
54.0 %
15
70.8 %
15
98.1 %
15
81.6 %
15
85.9 %
15
84.2 %
15
69.7 %
15
36.1 %
1
86.5 %
15
55.7 %
15
60.5 %
15
93.3 %
15
55.9 %
15
40.4 %
15
51.3 %
15
40.4 %
15
55.9 %
15
93.3 %
15
60.5 %
15
99.6 %
15
88.4 %
15
46.9 %
15
46.4 %
15
46.4 %
15
46.9 %
15
88.4 %
15
99.6 %
15
91.7 %
15
59.3 %
15
91.7 %
15
21.9 %
15
92.2 %
15
92.2 %
15
21.9 %
15
33.1 %
1
23.5 %
1
26.6 %
1
38.6 %
1
38.6 %
1
26.6 %
1
23.5 %
1
33.1 %
1
23.9 %
1
36.6 %
1
37.3 %
1
36.6 %
1
36.6 %
1
37.3 %
1
36.6 %
1
23.9 %
1
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2.8 Maximální hodnoty deformací od kombinací pro MSP
Maxima deformací styčníků v absolutní hodnotě na celé konstrukci.
Hodnoty získané z výpočtu bez vlivu popuštění spojů.
Posun Y
Posun Z
Natočení
:
:
:
5.6
-15.4
-4.0
mm,
mm,
mrad,
styčník
styčník
styčník
13,
19,
1,
kombinace
kombinace
kombinace
15
15
15
Maxima kladná (nahoru) a záporná (dolů) na spodním pásu.
Hodnoty získané z výpočtu bez vlivu popuštění spojů.
Posun Z+
Posun Z-
:
:
2.8
-15.4
mm,
mm,
styčník
styčník
1,
19,
kombinace
kombinace
15
15
Maximální hodnoty průhybu na dolním pásu dle EN 1995-1-1 (EC5) :
Součinitel vlivu popuštění spojů: 1.15
Kladné hodnoty - směrem nahoru, záporné hodnoty - směrem dolů.
Průhyb pásu mezi podporami
Okamžitý průhyb uinst
Konečný průhyb ufin
Průhyb pásu na konzolách
Okamžitý průhyb uinst
Konečný průhyb ufin
:
:
:
:
|-17.7|
|-23.2|
3.3
4.3
mm
mm
mm
mm
Ł uinst,lim(15.1m/500)
Ł ufin,lim(15.1m/300)
Ł uinst,lim(1.0m/250)
Ł ufin,lim(1.0m/150)
=
=
=
=
30.2
50.3
3.9
6.5
mm
mm
mm
mm
;
;
;
;
styčník
styčník
styčník
styčník
19,
19,
1,
1,
kombinace
kombinace
kombinace
kombinace
15
40
15
40
- VYHOVUJE
- VYHOVUJE
- VYHOVUJE
- VYHOVUJE
2.9 Hodnoty reakcí v zatěžovacích stavech
1325
2.9.1 Úplný výpis reakcí
Zat. stav
č.
Styčník
č.
Natočení
podpory [°]
Ry [kN]
charakteristická návrhová
Rz [kN]
charakteristická návrhová
ROx [kNm]
charakteristická návrhová
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.49
-
-1.09
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.74
-
-1.64
-
0.00
0.84
0.84
5.61
5.61
3.32
3.32
6.68
6.68
4.83
4.97
0.52
1.87
-0.40
-1.22
-1.43
0.40
-3.58
-3.58
1.13
1.13
7.57
7.57
4.48
4.48
10.02
10.02
7.24
7.45
0.78
2.80
-0.59
-1.83
-2.14
0.61
-5.37
-5.37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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2.9.2 Výpis maximálních hodnot reakcí
Styč. č.
Ry
charakteristická
z.s. [kN]
návrhová
z.s. [kN]
Rz
charakteristická
z.s. [kN]
návrhová
z.s. [kN]
ROx
charakteristická
z.s. [kNm]
návrhová
z.s. [kNm]
13
25
-
-
7
8
-
-
+0.49
-1.09
-
-
7
8
-
-
+0.74
-1.64
4
9
4
9
+6.68
-3.58
+6.68
-3.58
4
9
4
9
+10.02
-5.37
+10.02
-5.37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.10 Hodnoty reakcí v kombinacích
1325
2.10.1 Úplný výpis reakcí
Kombinace
Styčník
č.
Natočení
podpory [°]
Ry [kN] Rz [kN] ROx [kNm]
MSÚ - č. 1
MSÚ - č. 2
MSÚ - č. 3
MSÚ - č. 4
MSÚ - č. 5
MSÚ - č. 5(inf)
MSÚ - č. 6
MSÚ - č. 6(inf)
MSÚ - č. 7
MSÚ - č. 7(inf)
MSÚ - č. 8
MSÚ - č. 9
MSÚ - č. 10
MSÚ - č. 11
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.74
-
0.74
-
-1.64
-
-1.64
-
0.00
-
0.00
-
0.45
-
0.45
-
0.74
-
0.45
13.19
13.19
23.21
23.21
20.43
20.64
13.97
15.99
12.60
11.36
8.20
6.96
11.05
13.80
6.65
9.40
7.82
7.82
3.43
3.43
26.47
25.84
27.09
26.56
23.23
22.10
23.24
23.51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Kombinace
Styčník
č.
Natočení
podpory [°]
Ry [kN] Rz [kN] ROx [kNm]
MSÚ - č. 12
MSÚ - č. 13
MSÚ - č. 14
MSÚ - č. 15
MSÚ - č. 16
MSÚ - č. 17
MSÚ - č. 18
MSÚ - č. 19
MSÚ - č. 20
MSÚ - č. 21
MSÚ - č. 22
MSÚ - č. 23
MSÚ - č. 24
MSÚ - č. 25
MSP - č. 1
MSP - č. 2
MSP - č. 3
MSP - č. 4
MSP - č. 5
MSP - č. 6
MSP - č. 7
MSP - č. 8
MSP - č. 9
MSP - č. 10
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
-
0.45
-
0.74
-
-0.98
-
-0.98
-
-1.64
-
-0.98
-
-0.98
-
-1.64
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.49
-
-1.09
-
0.00
-
0.30
-
0.30
-
0.49
20.63
21.90
20.00
19.77
25.55
27.30
26.16
28.02
21.68
24.54
22.32
24.97
19.70
23.36
18.45
22.21
23.61
23.72
24.22
24.44
18.46
18.57
20.38
21.39
17.76
19.78
15.23
16.24
9.77
9.77
16.45
16.45
14.60
14.74
10.29
11.64
9.38
8.55
8.34
10.17
6.19
6.19
18.63
18.20
19.03
18.68
16.46
15.71
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Kombinace
Styčník
č.
Natočení
podpory [°]
Ry [kN] Rz [kN] ROx [kNm]
MSP - č. 11
MSP - č. 12
MSP - č. 13
MSP - č. 14
MSP - č. 15
MSP - č. 16
MSP - č. 17
MSP - č. 18
MSP - č. 19
MSP - č. 20
MSP - č. 21
MSP - č. 22
MSP - č. 23
MSP - č. 24
MSP - č. 25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
13
25
-
0.30
-
0.30
-
0.49
-
-0.66
-
-0.66
-
-1.09
-
-0.66
-
-0.66
-
-1.09
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
16.47
16.65
14.73
15.58
14.31
14.16
18.01
19.18
18.42
19.66
15.43
17.33
15.85
17.62
14.11
16.55
13.28
15.78
16.72
16.79
17.13
17.27
13.28
13.35
14.56
15.24
12.82
14.17
11.13
11.80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.10.2 Výpis maximálních hodnot reakcí
Styč. č.
Ry
MSÚ
komb. [kN]
MSP
komb. [kN]
Rz
MSÚ
komb. [kN]
MSP
komb. [kN]
ROx
MSÚ
komb. [kNm]
MSP
komb. [kNm]
13
25
-
-
10
6(inf)
-
-
+0.74
-1.64
-
-
10
6
-
-
+0.49
-1.09
9
-
15
-
+27.09
-0.00
+28.02
-0.00
9
-
15
-
+19.03
-0.00
+19.66
-0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.11 Celkové posouzení vazníku
Topologie všech přířezů je v pořádku
Symetrie všech přířezů je v pořádku
Topologie všech spon je v pořádku
Kódy všech styčníků a dílců jsou v pořádku
Všechny styčníky jsou správně modelovány jako vnitřní klouby.
Vazník celkově vyhověl.
2.12 Síly pro dimenzování výztuh dílců z roviny vazníku - zat. stavy
Maximální a průměrné hodnoty tlakové osové síly v těch dílcích, které mají výztuhy pro vybočení z roviny vazníku
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Dílec
č.
Maximální tlaková normálová síla
Zat. stav [kN]
Max. průměrná tlaková normálová síla
Zat. stav [kN]
1
2
3
4
4
9
-12.00
-12.00
-6.01
4
4
9
-10.43
-10.43
-5.17
2.13 Síly pro dimenzování výztuh dílců z roviny vazníku - kombinace
Maximální a průměrné hodnoty tlakové osové síly v těch dílcích, které mají výztuhy pro vybočení z roviny vazníku
Dílec
č.
Maximální tlaková normálová síla
Kombinace MSÚ [kN]
Max. průměrná tlaková normálová síla
Kombinace MSÚ [kN]
1
2
3
15
9
15
-49.84
-48.63
-4.14
15
9
15
-43.42
-42.40
-3.79
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3 Sumace reakcí ve směrech os po zat. stavech
Zat. stav
č.
Ve směru osy Y[kN]
charakteristická návrhová
Ve směru osy Z[kN]
charakteristická návrhová
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.49
-1.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.74
-1.64
0.00
1.68
11.22
6.64
13.36
9.79
2.38
-1.62
-1.02
-7.15
2.26
15.15
8.97
20.04
14.69
3.58
-2.43
-1.53
-10.73
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4 Sumace reakcí ve směrech os po kombinacích
  Kombinace pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ):
Č. kombinace Ve směru osy Y[kN] Ve směru osy Z[kN]
1
2
3
4
5
5(inf)
6
6(inf)
7
7(inf)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.74
0.74
-1.64
-1.64
0.00
0.00
0.45
0.45
0.74
0.45
0.45
0.74
-0.98
-0.98
-1.64
-0.98
-0.98
-1.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26.38
46.42
41.07
29.96
23.95
15.16
24.85
16.05
15.65
6.86
52.31
53.64
45.33
46.75
42.53
39.77
52.84
54.18
46.22
47.29
43.06
40.66
47.33
48.66
37.02
41.77
37.55
31.46
  Kombinace pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP):
Č. kombinace Ve směru osy Y[kN] Ve směru osy Z[kN]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.49
-1.09
0.00
0.30
0.30
0.49
0.30
0.30
0.49
-0.66
-0.66
-1.09
-0.66
19.54
32.90
29.34
21.93
17.92
18.52
12.39
36.83
37.72
32.17
33.12
30.31
28.47
37.18
38.07
32.77
33.48
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Č. kombinace Ve směru osy Y[kN] Ve směru osy Z[kN]
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
-0.66
-1.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.49
-1.09
0.00
0.30
0.30
0.49
0.30
0.30
0.49
-0.66
-0.66
-1.09
-0.66
-0.66
-1.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.66
29.06
33.50
34.39
26.64
29.80
26.98
22.93
31.27
44.62
41.06
33.65
29.65
30.24
24.11
48.55
49.44
43.90
44.85
42.03
40.19
48.91
49.80
44.49
45.20
42.39
40.79
45.23
46.12
38.36
41.52
38.71
34.66
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5 V02
Název
Popis
Vazník
:
:
:
V02
základní trojúhelníkový
Typ vazníku byl rozpoznán programem
tloušťka : 60 mm
celkové rozpětí : 17.905 m
výpočtové rozpětí : 6.371 m
výška u okapu : vlevo 0.000 m vpravo 0.000 m
zatěžovací šířka vazníku : 1.000 m
násobnost vazníku : 1
5.1 Výpočtové styčníky
Styč.
č.
Souřadnice
Y [m] Z [m]
Podpora
Pos. Y K[MN/m] Pos. Z K[MN/m] Rot. X K[MNm]
Natočení
podp. [°]
Kód styčníku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
0.369
2.256
4.494
5.053
6.732
8.953
11.173
12.852
13.411
15.649
17.536
16.851
16.592
15.347
12.789
11.937
10.863
10.221
8.952
7.684
7.042
5.968
5.116
2.558
1.313
1.054
0.050
0.627
1.311
1.482
1.995
2.674
1.995
1.482
1.311
0.627
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
pevná
pevná
pevná
pevná
pevná
podpora levá
horní pas, přímý levý
horní pas, přímý levý
vetknuté napojení dílce
horní pas, přímý levý
vrcholový
horní pas, přímý pravý
vetknuté napojení dílce
horní pas, přímý pravý
horní pas, přímý pravý
podpora pravá
vetknuté napojení dílce
dolní pas, přímý
dolní pas, přímý
dolní pas, přímý
neurčený
vetknuté napojení dílce
dolní pas, přímý
neurčený
dolní pas, přímý
vetknuté napojení dílce
neurčený
dolní pas, přímý
dolní pas, přímý
dolní pas, přímý
vetknuté napojení dílce
5.2 Výpočtové dílce
Dílec
č.
Začátek
Styč. Uložení
Konec
Styč. Uložení
Typ**
prutu
A
[mm2]
I
[mm4]
Materiál
Výztuhy/
Příložky
Kód dílce
1
2
3
4
5
6
7
1
6
11
25
2
24
3
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
6
11
1
2
24
3
23
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
7200
7200
6000
4800
4800
4800
4800
8.64000E+06
8.64000E+06
5.00000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
horní pas, šikmý levý
horní pas, šikmý pravý
dolní pás
diagonála
diagonála
diagonála
diagonála
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Dílec
č.
Začátek
Styč. Uložení
Konec
Styč. Uložení
Typ**
prutu
A
[mm2]
I
[mm4]
Materiál
Výztuhy/
Příložky
Kód dílce
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
23
5
20
18
7
15
9
14
10
10
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
5
20
6
6
18
7
15
9
14
13
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
2.56000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
diagonála
diagonála
diagonála
diagonála
diagonála
diagonála
diagonála
diagonála
diagonála
diagonála
** - Typ prutu: "Kirch." - bez vlivu smyku na deformaci (Kirchhofova teorie)
"Mindl." - s vlivem smyku na deformaci (Mindlinova teorie)
5.3 Schémata zatížení
Zatěžovací stav číslo 1: G1 vlastní tíha-stálé
-0.03
 kN/m
-0.03 kN/m
-0.03 kN/m
-0.
02
 kN
/m
-0.02 kN
/m
-0.
02
 kN
/m
-0.02 kN
/m
-0
.0
2 
kN
/m
-0.02 kN
/m-
0.
02
 k
N
/m
-0.02 kN
/m
-0
.0
2 
kN
/m
-0.02 kN/m
-0
.0
2 
kN
/m -0.02 kN/m
-0
.0
2 
kN
/m
-0.02 kN/m
Zatěžovací stav číslo 2: G2 krytina
(zobrazené hodnoty budou před výpočtem přenásobeny zatěžovací šířkou 1.000 m)
-0.63
 kN/m
² -0.63 kN/m²
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Zatěžovací stav číslo 3: G3 podhled
(zobrazené hodnoty budou před výpočtem přenásobeny zatěžovací šířkou 1.000 m)
-0.39 kN/m²
Zatěžovací stav číslo 4: Q4 silové-proměnné střednědobé
(zobrazené hodnoty budou před výpočtem přenásobeny zatěžovací šířkou 1.000 m)
-0.75
 kN/m
² -0.75 kN/m²
Zatěžovací stav číslo 5: S5 sníh
(zobrazené hodnoty budou před výpočtem přenásobeny zatěžovací šířkou 1.000 m)
-0.59 kN/m² -0.56 kN/m²
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Zatěžovací stav číslo 6: S6 silové-proměnné střednědobé sníh
(zobrazené hodnoty budou před výpočtem přenásobeny zatěžovací šířkou 1.000 m)
-0.28 kN/m²
Zatěžovací stav číslo 7: W7 vítr
(zobrazené hodnoty budou před výpočtem přenásobeny zatěžovací šířkou 1.000 m)
0.19 
kN/m
²
Zatěžovací stav číslo 8: W8 vítr
(zobrazené hodnoty budou před výpočtem přenásobeny zatěžovací šířkou 1.000 m)
-0.15
 kN/m
²
0.27 kN/m²
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Zatěžovací stav číslo 9: W9 vítr
(zobrazené hodnoty budou před výpočtem přenásobeny zatěžovací šířkou 1.000 m)
0.42 
kN/m
² 0.42 kN/m²
5.4 Extrémní hodnoty silových zatížení
Číslo
z.s.
Spojité zatížení [kN/m]
Kladné
Min. Max.
Záporné
Min. Max.
Bodové zatížení [kN]
Kladné
Min. Max.
Záporné
Min. Max.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.19
0.27
0.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.19
0.27
0.42
-0.02
-0.63
-0.39
-0.75
-0.56
-0.28
0.00
-0.15
0.00
-0.03
-0.63
-0.39
-0.75
-0.59
-0.28
0.00
-0.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.5 Posouzení dílců
1
2
3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
Dílec
č.
Výška
[mm]
Ko.
č.
Tah, tlak, ohyb
Lcr
[m]
Štíhl. Rozhodující
způsob namáhání
Využ.
[%]
Smyk
Napětí
[MPa]
Pevn.
[MPa]
Využ.
[%]
Otlačení
Napětí
[MPa]
Pevn.
[MPa]
Využ.
[%]
1
2
3
4
5
120
120
100
80
80
15
15
15
15
15
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
2.340
0.340
2.340
0.340
0.944
2.000
0.987
0.987
0.549
0.549
67.6
19.6
67.6
19.6
89.0
115.5
42.7
57.0
23.8
31.7
Vzpěr v rovině a ohyb
Vzpěr v rovině a ohyb
Vzpěr z roviny a ohyb
Vzpěr v rovině a ohyb
Vzpěr v rovině a ohyb
65.8
65.8
51.2
57.2
14.4
0.94
0.94
0.41
0.30
0.03
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
33.9
33.9
14.9
10.8
1.0
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Dílec
č.
Výška
[mm]
Ko.
č.
Tah, tlak, ohyb
Lcr
[m]
Štíhl. Rozhodující
způsob namáhání
Využ.
[%]
Smyk
Napětí
[MPa]
Pevn.
[MPa]
Využ.
[%]
Otlačení
Napětí
[MPa]
Pevn.
[MPa]
Využ.
[%]
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
2.269
2.269
1.302
1.302
2.459
2.459
2.062
2.062
2.814
2.814
2.814
2.814
2.062
2.062
2.459
2.459
1.302
1.302
2.269
2.269
0.549
0.549
0.987
0.987
56.4
75.2
89.3
119.0
121.8
162.5
121.8
162.5
89.3
119.0
56.4
75.2
23.8
31.7
42.7
57.0
Tah a ohyb
Vzpěr z roviny a ohyb
Tah a ohyb
Vzpěr z roviny a ohyb
Vzpěr z roviny a ohyb
Vzpěr z roviny a ohyb
Vzpěr z roviny a ohyb
Tah a ohyb
Vzpěr z roviny a ohyb
Tah a ohyb
Vzpěr v rovině a ohyb
Vzpěr v rovině a ohyb
16.1
24.8
28.2
79.8
82.8
82.8
79.8
28.2
24.8
16.1
14.4
57.2
0.02
0.05
0.05
0.02
0.02
0.02
0.02
0.05
0.05
0.02
0.03
0.30
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
0.8
1.8
1.7
0.7
0.6
0.6
0.7
1.7
1.8
0.8
1.0
10.8
5.6 Posouzení lokálních průhybů dílců
Dílec
č.
Okamžitý průhyb
Styč.
č.
Komb. MSP
č.
winst
[mm]
winst,lim
[mm]
Posudek
Konečný průhyb
Styč.
č.
Komb. MSP
č.
wfin
[mm]
wfin,lim
[mm]
Posudek
1
2
3
-
-
-
15
9
15
1.7
1.5
1.2
2.3m/500=4.6
2.3m/500=4.6
2.6m/500=5.1
VYHOVUJE
VYHOVUJE
VYHOVUJE
-
-
-
40
34
40
2.1
1.9
1.9
2.3m/300=7.7
2.3m/300=7.7
2.6m/300=8.5
VYHOVUJE
VYHOVUJE
VYHOVUJE
 
5.7 Využití posuzovaných kritérií styčníkových spon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11121314151718202123242526
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Styč.
č.
Spona
Typ
Rozměr
Zásah
spony do
pásu de
Účinné plochy spony
Aef,1
Číslo kombinace
Aef,2 Aef,3 Aef,4 Aef,5
Materiál spony
Bsm
Č. kombinace
Hsm
Tah kolmo
na vlákna
Č. komb.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
20
21
23
24
25
26
BV15
140/105
BV15
140/168
BV15
140/126
BV15
105/168
BV15
140/126
BV15
175/252
BV15
140/126
BV15
105/168
BV15
140/126
BV15
140/168
BV15
140/105
BV15
70/147
BV15
105/168
BV15
105/126
BV15
140/105
BV15
70/147
BV15
140/168
BV15
140/168
BV15
70/147
BV15
140/105
BV15
105/126
BV15
105/168
BV15
70/147
84.2 %
61.5 %
61.5 %
76.2 %
84.2 %
61.5 %
84.2 %
76.2 %
61.5 %
61.5 %
84.2 %
95.2 %
53.8 %
84.2 %
84.2 %
95.2 %
61.5 %
61.5 %
95.2 %
84.2 %
84.2 %
53.8 %
95.2 %
61.2 %
15
41.2 %
15
38.3 %
15
31.6 %
1
67.0 %
15
86.1 %
15
67.0 %
15
31.6 %
1
38.3 %
15
41.2 %
15
76.4 %
15
58.8 %
1
83.7 %
15
42.6 %
1
52.0 %
1
58.8 %
1
88.6 %
15
88.6 %
15
58.8 %
1
52.0 %
1
42.6 %
1
83.7 %
15
58.8 %
1
76.4 %
15
99.0 %
15
45.6 %
15
31.6 %
1
63.2 %
15
86.1 %
15
81.3 %
15
31.6 %
1
81.7 %
15
53.8 %
15
61.2 %
15
58.8 %
1
79.6 %
15
96.0 %
1
51.4 %
15
58.8 %
1
96.4 %
15
56.5 %
15
58.8 %
1
96.9 %
15
58.5 %
15
79.6 %
15
58.8 %
1
53.8 %
15
81.7 %
15
81.3 %
15
30.4 %
15
63.2 %
15
45.6 %
15
99.0 %
15
58.5 %
15
96.9 %
15
56.5 %
15
96.4 %
15
51.4 %
15
96.0 %
1
30.4 %
15
56.2 %
15
73.1 %
15
70.8 %
15
89.0 %
15
27.1 %
15
89.0 %
15
70.8 %
15
73.1 %
15
56.2 %
15
86.8 %
15
42.7 %
15
75.1 %
15
82.5 %
15
82.5 %
15
75.1 %
15
42.7 %
15
86.8 %
15
25.0 %
15
84.4 %
15
25.0 %
15
49.4 %
15
21.1 %
1
21.1 %
1
49.4 %
15
30.4 %
1
23.2 %
1
25.6 %
1
34.4 %
1
34.4 %
1
25.6 %
1
23.2 %
1
30.4 %
1
15.2 %
1
31.6 %
1
33.7 %
1
19.6 %
1
19.6 %
1
33.7 %
1
31.6 %
1
15.2 %
1
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5.8 Maximální hodnoty deformací od kombinací pro MSP
Maxima deformací styčníků v absolutní hodnotě na celé konstrukci.
Hodnoty získané z výpočtu bez vlivu popuštění spojů.
Posun Y
Posun Z
Natočení
:
:
:
0.5
-2.0
1.8
mm,
mm,
mrad,
styčník
styčník
styčník
2,
4,
21,
kombinace
kombinace
kombinace
15
15
15
Maxima kladná (nahoru) a záporná (dolů) na spodním pásu.
Hodnoty získané z výpočtu bez vlivu popuštění spojů.
Posun Z+
Posun Z-
:
:
0.0
-2.0
mm
mm, styčník 4, kombinace 15
Maximální hodnoty průhybu na dolním pásu dle EN 1995-1-1 (EC5) :
Součinitel vlivu popuštění spojů: 1.15
Kladné hodnoty - směrem nahoru, záporné hodnoty - směrem dolů.
Průhyb pásu mezi podporami
Okamžitý průhyb uinst
Konečný průhyb ufin
Průhyb pásu na konzolách
Okamžitý průhyb uinst
Konečný průhyb ufin
:
:
:
:
|-3.1|
|-4.3|
|-0.5|
|-0.6|
mm
mm
mm
mm
Ł uinst,lim(6.4m/500)
Ł ufin,lim(6.4m/300)
Ł uinst,lim(0.9m/250)
Ł ufin,lim(0.9m/150)
=
=
=
=
12.7
21.2
3.8
6.3
mm
mm
mm
mm
;
;
;
;
styčník
styčník
0,
0,
kombinace
kombinace
kombinace
kombinace
15
40
15
40
- VYHOVUJE
- VYHOVUJE
- VYHOVUJE
- VYHOVUJE
5.9 Hodnoty reakcí v zatěžovacích stavech
13182025
5.9.1 Úplný výpis reakcí
Zat. stav
č.
Styčník
č.
Natočení
podpory [°]
Ry [kN]
charakteristická návrhová
Rz [kN]
charakteristická návrhová
ROx [kNm]
charakteristická návrhová
1
2
3
4
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
0.24
0.50
0.50
0.24
2.13
3.53
3.53
2.13
1.27
2.08
2.08
1.27
2.53
4.20
4.20
2.53
0.33
0.67
0.67
0.33
2.87
4.76
4.76
2.87
1.71
2.81
2.81
1.71
3.80
6.30
6.30
3.80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Zat. stav
č.
Styčník
č.
Natočení
podpory [°]
Ry [kN]
charakteristická návrhová
Rz [kN]
charakteristická návrhová
ROx [kNm]
charakteristická návrhová
5
6
7
8
9
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.50
-
-
-
-1.10
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.75
-
-
-
-1.65
-
-
-
0.00
1.80
3.00
3.16
1.92
-0.10
0.01
1.49
1.00
0.07
-0.03
-1.08
-0.59
-1.02
-1.38
0.95
0.42
-1.36
-2.24
-2.24
-1.36
2.70
4.50
4.74
2.87
-0.15
0.02
2.23
1.51
0.10
-0.04
-1.63
-0.88
-1.54
-2.08
1.43
0.64
-2.04
-3.36
-3.36
-2.04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.9.2 Výpis maximálních hodnot reakcí
Styč. č.
Ry
charakteristická
z.s. [kN]
návrhová
z.s. [kN]
Rz
charakteristická
z.s. [kN]
návrhová
z.s. [kN]
ROx
charakteristická
z.s. [kNm]
návrhová
z.s. [kNm]
13
18
20
25
-
-
-
-
-
-
7
8
-
-
-
-
-
-
+0.50
-1.10
-
-
-
-
-
-
7
8
-
-
-
-
-
-
+0.75
-1.65
4
9
4
9
4
9
4
9
+2.53
-1.36
+4.20
-2.24
+4.20
-2.24
+2.53
-1.36
4
9
4
9
4
9
4
9
+3.80
-2.04
+6.30
-3.36
+6.30
-3.36
+3.80
-2.04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.10 Hodnoty reakcí v kombinacích
13182025
5.10.1 Úplný výpis reakcí
Kombinace
Styčník
č.
Natočení
podpory [°]
Ry [kN] Rz [kN] ROx [kNm]
MSÚ - č. 1 13
18
-
-
4.91
8.24
-
-
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Kombinace
Styčník
č.
Natočení
podpory [°]
Ry [kN] Rz [kN] ROx [kNm]
MSÚ - č. 2
MSÚ - č. 3
MSÚ - č. 4
MSÚ - č. 5
MSÚ - č. 5(inf)
MSÚ - č. 6
MSÚ - č. 6(inf)
MSÚ - č. 7
MSÚ - č. 7(inf)
MSÚ - č. 8
MSÚ - č. 9
MSÚ - č. 10
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.75
-
-
-
0.75
-
-
-
-1.65
-
-
-
-1.65
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.45
-
-
-
0.45
-
-
8.24
4.91
8.71
14.54
14.54
8.71
7.61
12.74
12.98
7.79
4.76
8.26
10.47
6.42
5.01
8.20
6.61
4.03
3.37
5.45
3.87
2.39
3.38
6.16
9.67
5.55
1.74
3.42
6.92
3.91
2.87
4.87
4.87
2.87
1.23
2.13
2.13
1.23
10.12
16.76
15.93
9.62
10.33
17.12
16.41
9.92
9.02
14.86
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Kombinace
Styčník
č.
Natočení
podpory [°]
Ry [kN] Rz [kN] ROx [kNm]
MSÚ - č. 11
MSÚ - č. 12
MSÚ - č. 13
MSÚ - č. 14
MSÚ - č. 15
MSÚ - č. 16
MSÚ - č. 17
MSÚ - č. 18
MSÚ - č. 19
MSÚ - č. 20
MSÚ - č. 21
MSÚ - č. 22
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
-
0.75
-
-
-
0.45
-
-
-
0.45
-
-
-
0.75
-
-
-
-0.99
-
-
-
-0.99
-
-
-
-1.65
-
-
-
-0.99
-
-
-
-0.99
-
-
-
-1.65
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
13.39
8.13
8.70
14.52
14.68
8.93
7.48
12.64
13.91
8.55
7.60
12.62
12.14
7.44
9.14
15.54
17.76
10.53
9.35
15.90
18.24
10.83
7.38
12.82
16.45
9.64
7.71
13.30
16.51
9.85
6.50
11.42
15.74
9.46
5.96
10.58
15.20
8.96
8.83
14.77
14.89
8.92
9.04
15.13
15.37
9.22
6.88
11.53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Kombinace
Styčník
č.
Natočení
podpory [°]
Ry [kN] Rz [kN] ROx [kNm]
MSÚ - č. 23
MSÚ - č. 24
MSÚ - č. 25
MSP - č. 1
MSP - č. 2
MSP - č. 3
MSP - č. 4
MSP - č. 5
MSP - č. 6
MSP - č. 7
MSP - č. 8
MSP - č. 9
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.50
-
-
-
-1.10
-
-
-
0.00
-
-
-
0.30
-
-
11.65
6.97
7.41
12.53
13.64
8.24
6.19
10.65
12.86
7.85
5.45
9.29
10.40
6.28
3.64
6.10
6.10
3.64
6.17
10.30
10.30
6.17
5.44
9.10
9.26
5.55
3.54
6.11
7.59
4.64
3.70
6.08
5.02
3.05
2.61
4.72
7.06
4.06
2.28
3.86
3.86
2.28
7.11
11.79
11.23
6.78
7.25
12.03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Kombinace
Styčník
č.
Natočení
podpory [°]
Ry [kN] Rz [kN] ROx [kNm]
MSP - č. 10
MSP - č. 11
MSP - č. 12
MSP - č. 13
MSP - č. 14
MSP - č. 15
MSP - č. 16
MSP - č. 17
MSP - č. 18
MSP - č. 19
MSP - č. 20
MSP - č. 21
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
-
0.30
-
-
-
0.50
-
-
-
0.30
-
-
-
0.30
-
-
-
0.50
-
-
-
-0.66
-
-
-
-0.66
-
-
-
-1.10
-
-
-
-0.66
-
-
-
-0.66
-
-
-
-1.10
-
-
-
0.00
-
-
11.55
6.97
6.38
10.52
9.54
5.78
6.16
10.29
10.40
6.32
5.35
9.04
9.88
6.06
5.43
9.02
8.70
5.33
6.46
10.97
12.45
7.38
6.59
11.21
12.77
7.58
5.29
9.16
11.58
6.79
5.51
9.48
11.62
6.93
4.70
8.22
11.10
6.67
4.34
7.66
10.74
6.34
6.25
10.46
10.54
6.31
6.39
10.70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Kombinace
Styčník
č.
Natočení
podpory [°]
Ry [kN] Rz [kN] ROx [kNm]
MSP - č. 22
MSP - č. 23
MSP - č. 24
MSP - č. 25
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
10.85
6.51
4.95
8.30
8.38
5.01
5.30
8.96
9.70
5.86
4.49
7.71
9.18
5.60
4.00
6.80
7.54
4.55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.10.2 Výpis maximálních hodnot reakcí
Styč. č.
Ry
MSÚ
komb. [kN]
MSP
komb. [kN]
Rz
MSÚ
komb. [kN]
MSP
komb. [kN]
ROx
MSÚ
komb. [kNm]
MSP
komb. [kNm]
13
18
20
25
-
-
-
-
-
-
5(inf)
19
-
-
-
-
-
-
+0.75
-1.65
-
-
-
-
-
-
5
19
-
-
-
-
-
-
+0.50
-1.10
9
-
9
-
15
-
15
-
+10.33
-0.00
+17.12
-0.00
+18.24
-0.00
+10.83
-0.00
9
-
9
-
15
-
15
-
+7.25
-0.00
+12.03
-0.00
+12.77
-0.00
+7.58
-0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.11 Celkové posouzení vazníku
Topologie všech přířezů je v pořádku
Symetrie všech přířezů je v pořádku
Topologie všech spon je v pořádku
Kódy všech styčníků a dílců jsou v pořádku
Všechny styčníky jsou správně modelovány jako vnitřní klouby.
Vazník celkově vyhověl.
5.12 Síly pro dimenzování výztuh dílců z roviny vazníku - zat. stavy
Maximální a průměrné hodnoty tlakové osové síly v těch dílcích, které mají výztuhy pro vybočení z roviny vazníku
Dílec
č.
Maximální tlaková normálová síla
Zat. stav [kN]
Max. průměrná tlaková normálová síla
Zat. stav [kN]
1
2
3
4
4
4
-2.37
-2.37
-1.46
4
4
4
-1.31
-1.31
-1.14
5.13 Síly pro dimenzování výztuh dílců z roviny vazníku - kombinace
Maximální a průměrné hodnoty tlakové osové síly v těch dílcích, které mají výztuhy pro vybočení z roviny vazníku
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Dílec
č.
Maximální tlaková normálová síla
Kombinace MSÚ [kN]
Max. průměrná tlaková normálová síla
Kombinace MSÚ [kN]
1
2
3
15
9
9
-10.34
-9.92
-5.94
15
9
9
-6.01
-5.80
-4.60
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6 Sumace reakcí ve směrech os po zat. stavech
Zat. stav
č.
Ve směru osy Y[kN]
charakteristická návrhová
Ve směru osy Z[kN]
charakteristická návrhová
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50
-1.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.75
-1.65
0.00
1.48
11.31
6.70
13.46
9.87
2.40
-1.63
-1.03
-7.21
1.99
15.27
9.04
20.20
14.81
3.61
-2.45
-1.55
-10.82
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7 Sumace reakcí ve směrech os po kombinacích
  Kombinace pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ):
Č. kombinace Ve směru osy Y[kN] Ve směru osy Z[kN]
1
2
3
4
5
5(inf)
6
6(inf)
7
7(inf)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.75
0.75
-1.65
-1.65
0.00
0.00
0.45
0.45
0.75
0.45
0.45
0.75
-0.99
-0.99
-1.65
-0.99
-0.99
-1.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26.30
46.50
41.11
29.91
23.85
15.09
24.76
15.99
15.49
6.72
52.43
53.78
45.40
46.83
42.58
39.79
52.97
54.32
46.30
47.37
43.12
40.70
47.41
48.76
37.03
41.81
37.55
31.43
  Kombinace pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP):
Č. kombinace Ve směru osy Y[kN] Ve směru osy Z[kN]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50
-1.10
0.00
0.30
0.30
0.50
0.30
0.30
0.50
-0.66
-0.66
-1.10
-0.66
19.48
32.95
29.35
21.89
17.85
18.45
12.27
36.90
37.80
32.21
33.17
30.33
28.48
37.26
38.16
32.81
33.53
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Č. kombinace Ve směru osy Y[kN] Ve směru osy Z[kN]
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
-0.66
-1.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50
-1.10
0.00
0.30
0.30
0.50
0.30
0.30
0.50
-0.66
-0.66
-1.10
-0.66
-0.66
-1.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.69
29.08
33.56
34.45
26.63
29.82
26.98
22.90
31.17
44.64
41.04
33.57
29.54
30.14
23.96
48.59
49.49
43.90
44.86
42.02
40.17
48.95
49.85
44.50
45.22
42.38
40.77
45.24
46.14
38.32
41.51
38.67
34.59
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8 V03
Název
Popis
Vazník
:
:
:
V03
základní trojúhelníkový
Typ vazníku byl rozpoznán programem
tloušťka : 60 mm
celkové rozpětí : 17.905 m
výpočtové rozpětí : 6.361 m
výška u okapu : vlevo 0.000 m vpravo 0.000 m
zatěžovací šířka vazníku : 1.000 m
násobnost vazníku : 1
8.1 Výpočtové styčníky
Styč.
č.
Souřadnice
Y [m] Z [m]
Podpora
Pos. Y K[MN/m] Pos. Z K[MN/m] Rot. X K[MNm]
Natočení
podp. [°]
Kód styčníku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
0.369
2.256
4.494
5.053
6.732
8.953
11.173
12.852
13.411
15.649
17.536
16.851
16.592
15.347
12.789
11.937
10.871
10.231
8.952
7.674
7.034
5.968
5.116
2.558
1.313
1.054
0.050
0.627
1.311
1.482
1.995
2.674
1.995
1.482
1.311
0.627
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
pevná
pevná
pevná
pevná
pevná
podpora levá
horní pas, přímý levý
horní pas, přímý levý
vetknuté napojení dílce
horní pas, přímý levý
vrcholový
horní pas, přímý pravý
vetknuté napojení dílce
horní pas, přímý pravý
horní pas, přímý pravý
podpora pravá
vetknuté napojení dílce
dolní pas, přímý
dolní pas, přímý
dolní pas, přímý
neurčený
vetknuté napojení dílce
dolní pas, přímý
neurčený
dolní pas, přímý
vetknuté napojení dílce
neurčený
dolní pas, přímý
dolní pas, přímý
dolní pas, přímý
vetknuté napojení dílce
8.2 Výpočtové dílce
Dílec
č.
Začátek
Styč. Uložení
Konec
Styč. Uložení
Typ**
prutu
A
[mm2]
I
[mm4]
Materiál
Výztuhy/
Příložky
Kód dílce
1
2
3
4
5
6
7
1
6
11
25
2
24
3
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
6
11
1
2
24
3
23
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
7200
7200
6000
4800
4800
4800
4800
8.64000E+06
8.64000E+06
5.00000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
horní pas, šikmý levý
horní pas, šikmý pravý
dolní pás
diagonála
diagonála
diagonála
diagonála
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Dílec
č.
Začátek
Styč. Uložení
Konec
Styč. Uložení
Typ**
prutu
A
[mm2]
I
[mm4]
Materiál
Výztuhy/
Příložky
Kód dílce
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
23
5
20
18
7
15
9
14
10
10
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
5
20
6
6
18
7
15
9
14
13
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
2.56000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
diagonála
diagonála
diagonála
diagonála
diagonála
diagonála
diagonála
diagonála
diagonála
diagonála
** - Typ prutu: "Kirch." - bez vlivu smyku na deformaci (Kirchhofova teorie)
"Mindl." - s vlivem smyku na deformaci (Mindlinova teorie)
8.3 Schémata zatížení
Zatěžovací stav číslo 1: G1 vlastní tíha-stálé
-0.03
 kN/m
-0.03 kN/m
-0.03 kN/m
-0.
02
 kN
/m
-0.02 kN
/m
-0.
02
 kN
/m
-0.02 kN
/m
-0
.0
2 
kN
/m
-0.02 kN
/m-
0.
02
 k
N
/m
-0.02 kN
/m
-0
.0
2 
kN
/m
-0.02 kN/m
-0
.0
2 
kN
/m -0.02 kN/m
-0
.0
2 
kN
/m
-0.02 kN/m
Zatěžovací stav číslo 2: G2 krytina
(zobrazené hodnoty budou před výpočtem přenásobeny zatěžovací šířkou 1.000 m)
-0.63
 kN/m
² -0.63 kN/m²
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Zatěžovací stav číslo 3: G3 podhled
(zobrazené hodnoty budou před výpočtem přenásobeny zatěžovací šířkou 1.000 m)
-0.39 kN/m²
Zatěžovací stav číslo 4: Q4 silové-proměnné střednědobé
(zobrazené hodnoty budou před výpočtem přenásobeny zatěžovací šířkou 1.000 m)
-0.75
 kN/m
² -0.75 kN/m²
Zatěžovací stav číslo 5: S5 sníh
(zobrazené hodnoty budou před výpočtem přenásobeny zatěžovací šířkou 1.000 m)
-0.59 kN/m² -0.56 kN/m²
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Zatěžovací stav číslo 6: S6 silové-proměnné střednědobé sníh
(zobrazené hodnoty budou před výpočtem přenásobeny zatěžovací šířkou 1.000 m)
-0.28 kN/m²
Zatěžovací stav číslo 7: W7 vítr
(zobrazené hodnoty budou před výpočtem přenásobeny zatěžovací šířkou 1.000 m)
0.19 
kN/m
²
Zatěžovací stav číslo 8: W8 vítr
(zobrazené hodnoty budou před výpočtem přenásobeny zatěžovací šířkou 1.000 m)
-0.15
 kN/m
²
0.27 kN/m²
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Zatěžovací stav číslo 9: W9 vítr
(zobrazené hodnoty budou před výpočtem přenásobeny zatěžovací šířkou 1.000 m)
0.42 
kN/m
² 0.42 kN/m²
8.4 Extrémní hodnoty silových zatížení
Číslo
z.s.
Spojité zatížení [kN/m]
Kladné
Min. Max.
Záporné
Min. Max.
Bodové zatížení [kN]
Kladné
Min. Max.
Záporné
Min. Max.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.19
0.27
0.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.19
0.27
0.42
-0.02
-0.63
-0.39
-0.75
-0.56
-0.28
0.00
-0.15
0.00
-0.03
-0.63
-0.39
-0.75
-0.59
-0.28
0.00
-0.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.5 Posouzení dílců
1
2
3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
Dílec
č.
Výška
[mm]
Ko.
č.
Tah, tlak, ohyb
Lcr
[m]
Štíhl. Rozhodující
způsob namáhání
Využ.
[%]
Smyk
Napětí
[MPa]
Pevn.
[MPa]
Využ.
[%]
Otlačení
Napětí
[MPa]
Pevn.
[MPa]
Využ.
[%]
1
2
3
4
5
120
120
100
80
80
15
15
15
15
15
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
2.340
0.340
2.340
0.340
0.944
2.000
0.987
0.987
0.549
0.549
67.6
19.6
67.6
19.6
88.6
115.5
42.7
57.0
23.8
31.7
Vzpěr v rovině a ohyb
Vzpěr v rovině a ohyb
Vzpěr z roviny a ohyb
Vzpěr v rovině a ohyb
Vzpěr v rovině a ohyb
65.8
65.8
51.2
57.2
14.5
0.94
0.94
0.41
0.30
0.03
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
33.9
33.9
14.9
10.8
1.0
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Dílec
č.
Výška
[mm]
Ko.
č.
Tah, tlak, ohyb
Lcr
[m]
Štíhl. Rozhodující
způsob namáhání
Využ.
[%]
Smyk
Napětí
[MPa]
Pevn.
[MPa]
Využ.
[%]
Otlačení
Napětí
[MPa]
Pevn.
[MPa]
Využ.
[%]
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
2.269
2.269
1.302
1.302
2.459
2.459
2.057
2.057
2.818
2.818
2.818
2.818
2.057
2.057
2.459
2.459
1.302
1.302
2.269
2.269
0.549
0.549
0.987
0.987
56.4
75.2
89.1
118.8
122.0
162.7
122.0
162.7
89.1
118.8
56.4
75.2
23.8
31.7
42.7
57.0
Tah a ohyb
Vzpěr z roviny a ohyb
Tah a ohyb
Vzpěr z roviny a ohyb
Vzpěr z roviny a ohyb
Vzpěr z roviny a ohyb
Vzpěr z roviny a ohyb
Tah a ohyb
Vzpěr z roviny a ohyb
Tah a ohyb
Vzpěr v rovině a ohyb
Vzpěr v rovině a ohyb
16.1
24.7
28.2
79.4
83.0
83.0
79.4
28.2
24.7
16.1
14.5
57.2
0.02
0.05
0.05
0.02
0.02
0.02
0.02
0.05
0.05
0.02
0.03
0.30
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
0.8
1.8
1.7
0.7
0.6
0.6
0.7
1.7
1.8
0.8
1.0
10.8
8.6 Posouzení lokálních průhybů dílců
Dílec
č.
Okamžitý průhyb
Styč.
č.
Komb. MSP
č.
winst
[mm]
winst,lim
[mm]
Posudek
Konečný průhyb
Styč.
č.
Komb. MSP
č.
wfin
[mm]
wfin,lim
[mm]
Posudek
1
2
3
-
-
-
15
9
15
1.7
1.5
1.2
2.3m/500=4.6
2.3m/500=4.6
2.6m/500=5.1
VYHOVUJE
VYHOVUJE
VYHOVUJE
-
-
-
40
34
40
2.1
1.9
1.9
2.3m/300=7.7
2.3m/300=7.7
2.6m/300=8.5
VYHOVUJE
VYHOVUJE
VYHOVUJE
 
8.7 Využití posuzovaných kritérií styčníkových spon
1
2
3
4
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6
7
8
9
10
11121314151718202123242526
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Styč.
č.
Spona
Typ
Rozměr
Zásah
spony do
pásu de
Účinné plochy spony
Aef,1
Číslo kombinace
Aef,2 Aef,3 Aef,4 Aef,5
Materiál spony
Bsm
Č. kombinace
Hsm
Tah kolmo
na vlákna
Č. komb.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
20
21
23
24
25
26
BV15
140/105
BV15
140/168
BV15
140/126
BV15
105/168
BV15
140/126
BV15
175/252
BV15
140/126
BV15
105/168
BV15
140/126
BV15
140/168
BV15
140/105
BV15
70/147
BV15
105/168
BV15
105/126
BV15
140/105
BV15
70/147
BV15
140/168
BV15
140/168
BV15
70/147
BV15
140/105
BV15
105/126
BV15
105/168
BV15
70/147
84.2 %
61.5 %
61.5 %
76.2 %
84.2 %
61.5 %
84.2 %
76.2 %
61.5 %
61.5 %
84.2 %
95.2 %
53.8 %
84.2 %
84.2 %
95.2 %
61.5 %
61.5 %
95.2 %
84.2 %
84.2 %
53.8 %
95.2 %
61.2 %
15
41.2 %
15
38.3 %
15
31.6 %
1
66.9 %
15
86.0 %
15
66.9 %
15
31.6 %
1
38.3 %
15
41.2 %
15
76.4 %
15
58.8 %
1
83.7 %
15
42.6 %
1
52.0 %
1
58.8 %
1
88.6 %
15
88.6 %
15
58.8 %
1
52.0 %
1
42.6 %
1
83.7 %
15
58.8 %
1
76.4 %
15
98.9 %
15
45.7 %
15
31.6 %
1
63.2 %
15
86.0 %
15
81.1 %
15
31.6 %
1
81.6 %
15
53.8 %
15
61.2 %
15
58.8 %
1
79.5 %
15
96.2 %
1
51.3 %
15
58.8 %
1
96.7 %
15
56.4 %
15
58.8 %
1
96.7 %
15
58.6 %
15
79.5 %
15
58.8 %
1
53.8 %
15
81.6 %
15
81.1 %
15
30.3 %
15
63.2 %
15
45.7 %
15
98.9 %
15
58.6 %
15
96.7 %
15
56.4 %
15
96.7 %
15
51.3 %
15
96.2 %
1
30.3 %
15
56.2 %
15
73.1 %
15
70.8 %
15
88.8 %
15
27.1 %
15
88.8 %
15
70.8 %
15
73.1 %
15
56.2 %
15
86.7 %
15
42.7 %
15
74.9 %
15
82.4 %
15
82.4 %
15
74.9 %
15
42.7 %
15
86.7 %
15
25.0 %
15
84.3 %
15
25.0 %
15
49.4 %
15
21.1 %
1
21.1 %
1
49.4 %
15
30.4 %
1
23.2 %
1
25.6 %
1
34.4 %
1
34.4 %
1
25.6 %
1
23.2 %
1
30.4 %
1
15.2 %
1
31.6 %
1
33.7 %
1
19.6 %
1
19.6 %
1
33.7 %
1
31.6 %
1
15.2 %
1
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8.8 Maximální hodnoty deformací od kombinací pro MSP
Maxima deformací styčníků v absolutní hodnotě na celé konstrukci.
Hodnoty získané z výpočtu bez vlivu popuštění spojů.
Posun Y
Posun Z
Natočení
:
:
:
0.5
-2.0
1.8
mm,
mm,
mrad,
styčník
styčník
styčník
2,
4,
21,
kombinace
kombinace
kombinace
15
15
15
Maxima kladná (nahoru) a záporná (dolů) na spodním pásu.
Hodnoty získané z výpočtu bez vlivu popuštění spojů.
Posun Z+
Posun Z-
:
:
0.0
-2.0
mm
mm, styčník 4, kombinace 15
Maximální hodnoty průhybu na dolním pásu dle EN 1995-1-1 (EC5) :
Součinitel vlivu popuštění spojů: 1.15
Kladné hodnoty - směrem nahoru, záporné hodnoty - směrem dolů.
Průhyb pásu mezi podporami
Okamžitý průhyb uinst
Konečný průhyb ufin
Průhyb pásu na konzolách
Okamžitý průhyb uinst
Konečný průhyb ufin
:
:
:
:
|-3.1|
|-4.3|
|-0.5|
|-0.6|
mm
mm
mm
mm
Ł uinst,lim(6.4m/500)
Ł ufin,lim(6.4m/300)
Ł uinst,lim(0.9m/250)
Ł ufin,lim(0.9m/150)
=
=
=
=
12.7
21.2
3.8
6.3
mm
mm
mm
mm
;
;
;
;
styčník
styčník
0,
0,
kombinace
kombinace
kombinace
kombinace
15
40
15
40
- VYHOVUJE
- VYHOVUJE
- VYHOVUJE
- VYHOVUJE
8.9 Hodnoty reakcí v zatěžovacích stavech
13182025
8.9.1 Úplný výpis reakcí
Zat. stav
č.
Styčník
č.
Natočení
podpory [°]
Ry [kN]
charakteristická návrhová
Rz [kN]
charakteristická návrhová
ROx [kNm]
charakteristická návrhová
1
2
3
4
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
0.24
0.50
0.50
0.24
2.13
3.53
3.53
2.13
1.27
2.08
2.08
1.27
2.53
4.20
4.20
2.53
0.33
0.67
0.67
0.33
2.87
4.76
4.76
2.87
1.71
2.81
2.81
1.71
3.80
6.30
6.30
3.80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Zat. stav
č.
Styčník
č.
Natočení
podpory [°]
Ry [kN]
charakteristická návrhová
Rz [kN]
charakteristická návrhová
ROx [kNm]
charakteristická návrhová
5
6
7
8
9
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.50
-
-
-
-1.10
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.75
-
-
-
-1.65
-
-
-
0.00
1.80
3.00
3.16
1.92
-0.10
0.01
1.49
1.00
0.07
-0.03
-1.08
-0.59
-1.02
-1.38
0.95
0.42
-1.36
-2.24
-2.24
-1.36
2.70
4.50
4.74
2.87
-0.15
0.02
2.23
1.51
0.10
-0.04
-1.63
-0.88
-1.53
-2.08
1.43
0.63
-2.04
-3.37
-3.37
-2.04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.9.2 Výpis maximálních hodnot reakcí
Styč. č.
Ry
charakteristická
z.s. [kN]
návrhová
z.s. [kN]
Rz
charakteristická
z.s. [kN]
návrhová
z.s. [kN]
ROx
charakteristická
z.s. [kNm]
návrhová
z.s. [kNm]
13
18
20
25
-
-
-
-
-
-
7
8
-
-
-
-
-
-
+0.50
-1.10
-
-
-
-
-
-
7
8
-
-
-
-
-
-
+0.75
-1.65
4
9
4
9
4
9
4
9
+2.53
-1.36
+4.20
-2.24
+4.20
-2.24
+2.53
-1.36
4
9
4
9
4
9
4
9
+3.80
-2.04
+6.30
-3.37
+6.30
-3.37
+3.80
-2.04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.10 Hodnoty reakcí v kombinacích
13182025
8.10.1 Úplný výpis reakcí
Kombinace
Styčník
č.
Natočení
podpory [°]
Ry [kN] Rz [kN] ROx [kNm]
MSÚ - č. 1 13
18
-
-
4.91
8.24
-
-
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Kombinace
Styčník
č.
Natočení
podpory [°]
Ry [kN] Rz [kN] ROx [kNm]
MSÚ - č. 2
MSÚ - č. 3
MSÚ - č. 4
MSÚ - č. 5
MSÚ - č. 5(inf)
MSÚ - č. 6
MSÚ - č. 6(inf)
MSÚ - č. 7
MSÚ - č. 7(inf)
MSÚ - č. 8
MSÚ - č. 9
MSÚ - č. 10
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.75
-
-
-
0.75
-
-
-
-1.65
-
-
-
-1.65
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.45
-
-
-
0.45
-
-
8.24
4.91
8.71
14.54
14.54
8.71
7.60
12.74
12.98
7.78
4.76
8.26
10.47
6.41
5.01
8.20
6.62
4.03
3.37
5.45
3.87
2.39
3.38
6.17
9.67
5.54
1.74
3.42
6.92
3.91
2.87
4.88
4.88
2.87
1.23
2.13
2.13
1.23
10.11
16.77
15.94
9.61
10.32
17.13
16.41
9.91
9.01
14.86
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Kombinace
Styčník
č.
Natočení
podpory [°]
Ry [kN] Rz [kN] ROx [kNm]
MSÚ - č. 11
MSÚ - č. 12
MSÚ - č. 13
MSÚ - č. 14
MSÚ - č. 15
MSÚ - č. 16
MSÚ - č. 17
MSÚ - č. 18
MSÚ - č. 19
MSÚ - č. 20
MSÚ - č. 21
MSÚ - č. 22
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
-
0.75
-
-
-
0.45
-
-
-
0.45
-
-
-
0.75
-
-
-
-0.99
-
-
-
-0.99
-
-
-
-1.65
-
-
-
-0.99
-
-
-
-0.99
-
-
-
-1.65
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
13.40
8.12
8.69
14.53
14.68
8.93
7.48
12.65
13.91
8.54
7.59
12.62
12.14
7.44
9.13
15.55
17.77
10.52
9.34
15.91
18.25
10.82
7.38
12.83
16.45
9.64
7.71
13.31
16.52
9.84
6.50
11.42
15.74
9.45
5.96
10.59
15.20
8.95
8.83
14.77
14.89
8.92
9.04
15.13
15.37
9.21
6.87
11.54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Kombinace
Styčník
č.
Natočení
podpory [°]
Ry [kN] Rz [kN] ROx [kNm]
MSÚ - č. 23
MSÚ - č. 24
MSÚ - č. 25
MSP - č. 1
MSP - č. 2
MSP - č. 3
MSP - č. 4
MSP - č. 5
MSP - č. 6
MSP - č. 7
MSP - č. 8
MSP - č. 9
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.50
-
-
-
-1.10
-
-
-
0.00
-
-
-
0.30
-
-
11.66
6.96
7.41
12.53
13.64
8.23
6.19
10.65
12.86
7.85
5.45
9.30
10.40
6.28
3.64
6.11
6.11
3.64
6.17
10.31
10.31
6.17
5.43
9.11
9.26
5.55
3.54
6.12
7.59
4.64
3.70
6.08
5.02
3.05
2.61
4.72
7.06
4.06
2.27
3.86
3.86
2.27
7.11
11.79
11.23
6.77
7.25
12.03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Kombinace
Styčník
č.
Natočení
podpory [°]
Ry [kN] Rz [kN] ROx [kNm]
MSP - č. 10
MSP - č. 11
MSP - č. 12
MSP - č. 13
MSP - č. 14
MSP - č. 15
MSP - č. 16
MSP - č. 17
MSP - č. 18
MSP - č. 19
MSP - č. 20
MSP - č. 21
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
-
0.30
-
-
-
0.50
-
-
-
0.30
-
-
-
0.30
-
-
-
0.50
-
-
-
-0.66
-
-
-
-0.66
-
-
-
-1.10
-
-
-
-0.66
-
-
-
-0.66
-
-
-
-1.10
-
-
-
0.00
-
-
11.55
6.97
6.37
10.52
9.54
5.78
6.16
10.30
10.40
6.32
5.35
9.04
9.88
6.06
5.42
9.02
8.71
5.32
6.45
10.98
12.46
7.38
6.59
11.22
12.78
7.58
5.28
9.16
11.58
6.79
5.50
9.48
11.62
6.92
4.70
8.23
11.10
6.67
4.34
7.67
10.74
6.33
6.25
10.46
10.54
6.31
6.39
10.70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Kombinace
Styčník
č.
Natočení
podpory [°]
Ry [kN] Rz [kN] ROx [kNm]
MSP - č. 22
MSP - č. 23
MSP - č. 24
MSP - č. 25
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
10.86
6.51
4.95
8.30
8.38
5.00
5.30
8.97
9.70
5.85
4.49
7.71
9.19
5.59
4.00
6.81
7.55
4.55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.10.2 Výpis maximálních hodnot reakcí
Styč. č.
Ry
MSÚ
komb. [kN]
MSP
komb. [kN]
Rz
MSÚ
komb. [kN]
MSP
komb. [kN]
ROx
MSÚ
komb. [kNm]
MSP
komb. [kNm]
13
18
20
25
-
-
-
-
-
-
5(inf)
19
-
-
-
-
-
-
+0.75
-1.65
-
-
-
-
-
-
5
19
-
-
-
-
-
-
+0.50
-1.10
9
-
9
-
15
-
15
-
+10.32
-0.00
+17.13
-0.00
+18.25
-0.00
+10.82
-0.00
9
-
9
-
15
-
15
-
+7.25
-0.00
+12.03
-0.00
+12.78
-0.00
+7.58
-0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.11 Celkové posouzení vazníku
Topologie všech přířezů je v pořádku
Symetrie všech přířezů je v pořádku
Topologie všech spon je v pořádku
Kódy všech styčníků a dílců jsou v pořádku
Všechny styčníky jsou správně modelovány jako vnitřní klouby.
Vazník celkově vyhověl.
8.12 Síly pro dimenzování výztuh dílců z roviny vazníku - zat. stavy
Maximální a průměrné hodnoty tlakové osové síly v těch dílcích, které mají výztuhy pro vybočení z roviny vazníku
Dílec
č.
Maximální tlaková normálová síla
Zat. stav [kN]
Max. průměrná tlaková normálová síla
Zat. stav [kN]
1
2
3
4
4
4
-2.37
-2.37
-1.44
4
4
4
-1.31
-1.31
-1.14
8.13 Síly pro dimenzování výztuh dílců z roviny vazníku - kombinace
Maximální a průměrné hodnoty tlakové osové síly v těch dílcích, které mají výztuhy pro vybočení z roviny vazníku
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Dílec
č.
Maximální tlaková normálová síla
Kombinace MSÚ [kN]
Max. průměrná tlaková normálová síla
Kombinace MSÚ [kN]
1
2
3
15
9
9
-10.33
-9.91
-5.89
15
9
9
-5.99
-5.78
-4.60
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9 Sumace reakcí ve směrech os po zat. stavech
Zat. stav
č.
Ve směru osy Y[kN]
charakteristická návrhová
Ve směru osy Z[kN]
charakteristická návrhová
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50
-1.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.75
-1.65
0.00
1.48
11.31
6.70
13.46
9.87
2.40
-1.63
-1.03
-7.21
1.99
15.27
9.04
20.20
14.81
3.61
-2.45
-1.55
-10.82
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10 Sumace reakcí ve směrech os po kombinacích
  Kombinace pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ):
Č. kombinace Ve směru osy Y[kN] Ve směru osy Z[kN]
1
2
3
4
5
5(inf)
6
6(inf)
7
7(inf)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.75
0.75
-1.65
-1.65
0.00
0.00
0.45
0.45
0.75
0.45
0.45
0.75
-0.99
-0.99
-1.65
-0.99
-0.99
-1.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26.30
46.50
41.11
29.91
23.85
15.09
24.76
15.99
15.49
6.72
52.43
53.78
45.40
46.83
42.58
39.79
52.97
54.32
46.30
47.37
43.12
40.70
47.41
48.76
37.03
41.81
37.55
31.43
  Kombinace pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP):
Č. kombinace Ve směru osy Y[kN] Ve směru osy Z[kN]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50
-1.10
0.00
0.30
0.30
0.50
0.30
0.30
0.50
-0.66
-0.66
-1.10
-0.66
19.48
32.95
29.35
21.89
17.85
18.45
12.27
36.90
37.80
32.21
33.17
30.33
28.48
37.26
38.16
32.81
33.53
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Č. kombinace Ve směru osy Y[kN] Ve směru osy Z[kN]
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
-0.66
-1.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50
-1.10
0.00
0.30
0.30
0.50
0.30
0.30
0.50
-0.66
-0.66
-1.10
-0.66
-0.66
-1.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.69
29.08
33.56
34.45
26.63
29.82
26.98
22.90
31.17
44.64
41.04
33.57
29.54
30.14
23.96
48.59
49.49
43.90
44.86
42.02
40.17
48.95
49.85
44.50
45.22
42.38
40.77
45.24
46.14
38.32
41.51
38.67
34.59
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11 V04
Název
Popis
Vazník
:
:
:
V04
základní trojúhelníkový
Typ vazníku byl rozpoznán programem
tloušťka : 60 mm
celkové rozpětí : 17.905 m
výpočtové rozpětí : 6.361 m
výška u okapu : vlevo 0.000 m vpravo 0.000 m
zatěžovací šířka vazníku : 1.000 m
násobnost vazníku : 1
11.1 Výpočtové styčníky
Styč.
č.
Souřadnice
Y [m] Z [m]
Podpora
Pos. Y K[MN/m] Pos. Z K[MN/m] Rot. X K[MNm]
Natočení
podp. [°]
Kód styčníku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
0.369
2.256
4.494
5.053
6.732
8.953
11.173
12.852
13.411
15.649
17.536
16.851
16.592
15.347
12.789
11.937
10.871
10.231
8.952
7.674
7.034
5.968
5.116
2.558
1.313
1.054
0.050
0.627
1.311
1.482
1.995
2.674
1.995
1.482
1.311
0.627
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
pevná
pevná
pevná
pevná
pevná
podpora levá
horní pas, přímý levý
horní pas, přímý levý
vetknuté napojení dílce
horní pas, přímý levý
vrcholový
horní pas, přímý pravý
vetknuté napojení dílce
horní pas, přímý pravý
horní pas, přímý pravý
podpora pravá
vetknuté napojení dílce
dolní pas, přímý
dolní pas, přímý
dolní pas, přímý
neurčený
vetknuté napojení dílce
dolní pas, přímý
neurčený
dolní pas, přímý
vetknuté napojení dílce
neurčený
dolní pas, přímý
dolní pas, přímý
dolní pas, přímý
vetknuté napojení dílce
11.2 Výpočtové dílce
Dílec
č.
Začátek
Styč. Uložení
Konec
Styč. Uložení
Typ**
prutu
A
[mm2]
I
[mm4]
Materiál
Výztuhy/
Příložky
Kód dílce
1
2
3
4
5
6
7
1
6
11
25
2
24
3
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
6
11
1
2
24
3
23
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
7200
7200
6000
4800
4800
4800
4800
8.64000E+06
8.64000E+06
5.00000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
horní pas, šikmý levý
horní pas, šikmý pravý
dolní pás
diagonála
diagonála
diagonála
diagonála
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Dílec
č.
Začátek
Styč. Uložení
Konec
Styč. Uložení
Typ**
prutu
A
[mm2]
I
[mm4]
Materiál
Výztuhy/
Příložky
Kód dílce
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
23
5
20
18
7
15
9
14
10
10
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
5
20
6
6
18
7
15
9
14
13
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
pevné
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
Kirch.
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
2.56000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
2.56000E+06
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
S10 (C24
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
diagonála
diagonála
diagonála
diagonála
diagonála
diagonála
diagonála
diagonála
diagonála
diagonála
** - Typ prutu: "Kirch." - bez vlivu smyku na deformaci (Kirchhofova teorie)
"Mindl." - s vlivem smyku na deformaci (Mindlinova teorie)
11.3 Schémata zatížení
Zatěžovací stav číslo 1: G1 vlastní tíha-stálé
-0.03
 kN/m
-0.03 kN/m
-0.03 kN/m
-0.
02
 kN
/m
-0.02 kN
/m
-0.
02
 kN
/m
-0.02 kN
/m
-0
.0
2 
kN
/m
-0.02 kN
/m-
0.
02
 k
N
/m
-0.02 kN
/m
-0
.0
2 
kN
/m
-0.02 kN/m
-0
.0
2 
kN
/m -0.02 kN/m
-0
.0
2 
kN
/m
-0.02 kN/m
Zatěžovací stav číslo 2: G2 krytina
(zobrazené hodnoty budou před výpočtem přenásobeny zatěžovací šířkou 1.000 m)
-0.63
 kN/m
² -0.63 kN/m²
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Zatěžovací stav číslo 3: G3 podhled
(zobrazené hodnoty budou před výpočtem přenásobeny zatěžovací šířkou 1.000 m)
-0.39 kN/m²
Zatěžovací stav číslo 4: Q4 silové-proměnné střednědobé
(zobrazené hodnoty budou před výpočtem přenásobeny zatěžovací šířkou 1.000 m)
-0.75
 kN/m
² -0.75 kN/m²
Zatěžovací stav číslo 5: S5 sníh
(zobrazené hodnoty budou před výpočtem přenásobeny zatěžovací šířkou 1.000 m)
-0.59 kN/m² -0.56 kN/m²
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Zatěžovací stav číslo 6: S6 silové-proměnné střednědobé sníh
(zobrazené hodnoty budou před výpočtem přenásobeny zatěžovací šířkou 1.000 m)
-0.28 kN/m²
Zatěžovací stav číslo 7: W7 vítr
(zobrazené hodnoty budou před výpočtem přenásobeny zatěžovací šířkou 1.000 m)
0.19 
kN/m
²
Zatěžovací stav číslo 8: W8 vítr
(zobrazené hodnoty budou před výpočtem přenásobeny zatěžovací šířkou 1.000 m)
-0.15
 kN/m
²
0.27 kN/m²
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Zatěžovací stav číslo 9: W9 vítr
(zobrazené hodnoty budou před výpočtem přenásobeny zatěžovací šířkou 1.000 m)
0.42 
kN/m
² 0.42 kN/m²
11.4 Extrémní hodnoty silových zatížení
Číslo
z.s.
Spojité zatížení [kN/m]
Kladné
Min. Max.
Záporné
Min. Max.
Bodové zatížení [kN]
Kladné
Min. Max.
Záporné
Min. Max.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.19
0.27
0.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.19
0.27
0.42
-0.02
-0.63
-0.39
-0.75
-0.56
-0.28
0.00
-0.15
0.00
-0.03
-0.63
-0.39
-0.75
-0.59
-0.28
0.00
-0.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11.5 Posouzení dílců
1
2
3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
Dílec
č.
Výška
[mm]
Ko.
č.
Tah, tlak, ohyb
Lcr
[m]
Štíhl. Rozhodující
způsob namáhání
Využ.
[%]
Smyk
Napětí
[MPa]
Pevn.
[MPa]
Využ.
[%]
Otlačení
Napětí
[MPa]
Pevn.
[MPa]
Využ.
[%]
1
2
3
4
5
120
120
100
80
80
15
15
15
15
15
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
2.340
0.340
2.340
0.340
0.944
2.000
0.987
0.987
0.549
0.549
67.6
19.6
67.6
19.6
88.6
115.5
42.7
57.0
23.8
31.7
Vzpěr v rovině a ohyb
Vzpěr v rovině a ohyb
Vzpěr z roviny a ohyb
Vzpěr v rovině a ohyb
Vzpěr v rovině a ohyb
65.8
65.8
51.2
57.2
14.5
0.94
0.94
0.41
0.30
0.03
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
33.9
33.9
14.9
10.8
1.0
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Dílec
č.
Výška
[mm]
Ko.
č.
Tah, tlak, ohyb
Lcr
[m]
Štíhl. Rozhodující
způsob namáhání
Využ.
[%]
Smyk
Napětí
[MPa]
Pevn.
[MPa]
Využ.
[%]
Otlačení
Napětí
[MPa]
Pevn.
[MPa]
Využ.
[%]
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
v rov.
z rov.
2.269
2.269
1.302
1.302
2.459
2.459
2.057
2.057
2.818
2.818
2.818
2.818
2.057
2.057
2.459
2.459
1.302
1.302
2.269
2.269
0.549
0.549
0.987
0.987
56.4
75.2
89.1
118.8
122.0
162.7
122.0
162.7
89.1
118.8
56.4
75.2
23.8
31.7
42.7
57.0
Tah a ohyb
Vzpěr z roviny a ohyb
Tah a ohyb
Vzpěr z roviny a ohyb
Vzpěr z roviny a ohyb
Vzpěr z roviny a ohyb
Vzpěr z roviny a ohyb
Tah a ohyb
Vzpěr z roviny a ohyb
Tah a ohyb
Vzpěr v rovině a ohyb
Vzpěr v rovině a ohyb
16.1
24.7
28.2
79.4
83.0
83.0
79.4
28.2
24.7
16.1
14.5
57.2
0.02
0.05
0.05
0.02
0.02
0.02
0.02
0.05
0.05
0.02
0.03
0.30
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
0.8
1.8
1.7
0.7
0.6
0.6
0.7
1.7
1.8
0.8
1.0
10.8
11.6 Posouzení lokálních průhybů dílců
Dílec
č.
Okamžitý průhyb
Styč.
č.
Komb. MSP
č.
winst
[mm]
winst,lim
[mm]
Posudek
Konečný průhyb
Styč.
č.
Komb. MSP
č.
wfin
[mm]
wfin,lim
[mm]
Posudek
1
2
3
-
-
-
15
9
15
1.7
1.5
1.2
2.3m/500=4.6
2.3m/500=4.6
2.6m/500=5.1
VYHOVUJE
VYHOVUJE
VYHOVUJE
-
-
-
40
34
40
2.1
1.9
1.9
2.3m/300=7.7
2.3m/300=7.7
2.6m/300=8.5
VYHOVUJE
VYHOVUJE
VYHOVUJE
 
11.7 Využití posuzovaných kritérií styčníkových spon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11121314151718202123242526
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Styč.
č.
Spona
Typ
Rozměr
Zásah
spony do
pásu de
Účinné plochy spony
Aef,1
Číslo kombinace
Aef,2 Aef,3 Aef,4 Aef,5
Materiál spony
Bsm
Č. kombinace
Hsm
Tah kolmo
na vlákna
Č. komb.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
20
21
23
24
25
26
BV15
140/105
BV15
140/168
BV15
140/126
BV15
105/168
BV15
140/126
BV15
175/252
BV15
140/126
BV15
105/168
BV15
140/126
BV15
140/168
BV15
140/105
BV15
70/147
BV15
105/168
BV15
105/126
BV15
140/105
BV15
70/147
BV15
140/168
BV15
140/168
BV15
70/147
BV15
140/105
BV15
105/126
BV15
105/168
BV15
70/147
84.2 %
61.5 %
61.5 %
76.2 %
84.2 %
61.5 %
84.2 %
76.2 %
61.5 %
61.5 %
84.2 %
95.2 %
53.8 %
84.2 %
84.2 %
95.2 %
61.5 %
61.5 %
95.2 %
84.2 %
84.2 %
53.8 %
95.2 %
61.2 %
15
41.2 %
15
38.3 %
15
31.6 %
1
66.9 %
15
86.0 %
15
66.9 %
15
31.6 %
1
38.3 %
15
41.2 %
15
76.4 %
15
58.8 %
1
83.7 %
15
42.6 %
1
52.0 %
1
58.8 %
1
88.6 %
15
88.6 %
15
58.8 %
1
52.0 %
1
42.6 %
1
83.7 %
15
58.8 %
1
76.4 %
15
98.9 %
15
45.7 %
15
31.6 %
1
63.2 %
15
86.0 %
15
81.1 %
15
31.6 %
1
81.6 %
15
53.8 %
15
61.2 %
15
58.8 %
1
79.5 %
15
96.2 %
1
51.3 %
15
58.8 %
1
96.7 %
15
56.4 %
15
58.8 %
1
96.7 %
15
58.6 %
15
79.5 %
15
58.8 %
1
53.8 %
15
81.6 %
15
81.1 %
15
30.3 %
15
63.2 %
15
45.7 %
15
98.9 %
15
58.6 %
15
96.7 %
15
56.4 %
15
96.7 %
15
51.3 %
15
96.2 %
1
30.3 %
15
56.2 %
15
73.1 %
15
70.8 %
15
88.8 %
15
27.1 %
15
88.8 %
15
70.8 %
15
73.1 %
15
56.2 %
15
86.7 %
15
42.7 %
15
74.9 %
15
82.4 %
15
82.4 %
15
74.9 %
15
42.7 %
15
86.7 %
15
25.0 %
15
84.3 %
15
25.0 %
15
49.4 %
15
21.1 %
1
21.1 %
1
49.4 %
15
30.4 %
1
23.2 %
1
25.6 %
1
34.4 %
1
34.4 %
1
25.6 %
1
23.2 %
1
30.4 %
1
15.2 %
1
31.6 %
1
33.7 %
1
19.6 %
1
19.6 %
1
33.7 %
1
31.6 %
1
15.2 %
1
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11.8 Maximální hodnoty deformací od kombinací pro MSP
Maxima deformací styčníků v absolutní hodnotě na celé konstrukci.
Hodnoty získané z výpočtu bez vlivu popuštění spojů.
Posun Y
Posun Z
Natočení
:
:
:
0.5
-2.0
1.8
mm,
mm,
mrad,
styčník
styčník
styčník
2,
4,
21,
kombinace
kombinace
kombinace
15
15
15
Maxima kladná (nahoru) a záporná (dolů) na spodním pásu.
Hodnoty získané z výpočtu bez vlivu popuštění spojů.
Posun Z+
Posun Z-
:
:
0.0
-2.0
mm
mm, styčník 4, kombinace 15
Maximální hodnoty průhybu na dolním pásu dle EN 1995-1-1 (EC5) :
Součinitel vlivu popuštění spojů: 1.15
Kladné hodnoty - směrem nahoru, záporné hodnoty - směrem dolů.
Průhyb pásu mezi podporami
Okamžitý průhyb uinst
Konečný průhyb ufin
Průhyb pásu na konzolách
Okamžitý průhyb uinst
Konečný průhyb ufin
:
:
:
:
|-3.1|
|-4.3|
|-0.5|
|-0.6|
mm
mm
mm
mm
Ł uinst,lim(6.4m/500)
Ł ufin,lim(6.4m/300)
Ł uinst,lim(0.9m/250)
Ł ufin,lim(0.9m/150)
=
=
=
=
12.7
21.2
3.8
6.3
mm
mm
mm
mm
;
;
;
;
styčník
styčník
0,
0,
kombinace
kombinace
kombinace
kombinace
15
40
15
40
- VYHOVUJE
- VYHOVUJE
- VYHOVUJE
- VYHOVUJE
11.9 Hodnoty reakcí v zatěžovacích stavech
13182025
11.9.1 Úplný výpis reakcí
Zat. stav
č.
Styčník
č.
Natočení
podpory [°]
Ry [kN]
charakteristická návrhová
Rz [kN]
charakteristická návrhová
ROx [kNm]
charakteristická návrhová
1
2
3
4
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
0.24
0.50
0.50
0.24
2.13
3.53
3.53
2.13
1.27
2.08
2.08
1.27
2.53
4.20
4.20
2.53
0.33
0.67
0.67
0.33
2.87
4.76
4.76
2.87
1.71
2.81
2.81
1.71
3.80
6.30
6.30
3.80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Zat. stav
č.
Styčník
č.
Natočení
podpory [°]
Ry [kN]
charakteristická návrhová
Rz [kN]
charakteristická návrhová
ROx [kNm]
charakteristická návrhová
5
6
7
8
9
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.50
-
-
-
-1.10
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.75
-
-
-
-1.65
-
-
-
0.00
1.80
3.00
3.16
1.92
-0.10
0.01
1.49
1.00
0.07
-0.03
-1.08
-0.59
-1.02
-1.38
0.95
0.42
-1.36
-2.24
-2.24
-1.36
2.70
4.50
4.74
2.87
-0.15
0.02
2.23
1.51
0.10
-0.04
-1.63
-0.88
-1.53
-2.08
1.43
0.63
-2.04
-3.37
-3.37
-2.04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11.9.2 Výpis maximálních hodnot reakcí
Styč. č.
Ry
charakteristická
z.s. [kN]
návrhová
z.s. [kN]
Rz
charakteristická
z.s. [kN]
návrhová
z.s. [kN]
ROx
charakteristická
z.s. [kNm]
návrhová
z.s. [kNm]
13
18
20
25
-
-
-
-
-
-
7
8
-
-
-
-
-
-
+0.50
-1.10
-
-
-
-
-
-
7
8
-
-
-
-
-
-
+0.75
-1.65
4
9
4
9
4
9
4
9
+2.53
-1.36
+4.20
-2.24
+4.20
-2.24
+2.53
-1.36
4
9
4
9
4
9
4
9
+3.80
-2.04
+6.30
-3.37
+6.30
-3.37
+3.80
-2.04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11.10 Hodnoty reakcí v kombinacích
13182025
11.10.1 Úplný výpis reakcí
Kombinace
Styčník
č.
Natočení
podpory [°]
Ry [kN] Rz [kN] ROx [kNm]
MSÚ - č. 1 13
18
-
-
4.91
8.24
-
-
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Kombinace
Styčník
č.
Natočení
podpory [°]
Ry [kN] Rz [kN] ROx [kNm]
MSÚ - č. 2
MSÚ - č. 3
MSÚ - č. 4
MSÚ - č. 5
MSÚ - č. 5(inf)
MSÚ - č. 6
MSÚ - č. 6(inf)
MSÚ - č. 7
MSÚ - č. 7(inf)
MSÚ - č. 8
MSÚ - č. 9
MSÚ - č. 10
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.75
-
-
-
0.75
-
-
-
-1.65
-
-
-
-1.65
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.45
-
-
-
0.45
-
-
8.24
4.91
8.71
14.54
14.54
8.71
7.60
12.74
12.98
7.78
4.76
8.26
10.47
6.41
5.01
8.20
6.62
4.03
3.37
5.45
3.87
2.39
3.38
6.17
9.67
5.54
1.74
3.42
6.92
3.91
2.87
4.88
4.88
2.87
1.23
2.13
2.13
1.23
10.11
16.77
15.94
9.61
10.32
17.13
16.41
9.91
9.01
14.86
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Kombinace
Styčník
č.
Natočení
podpory [°]
Ry [kN] Rz [kN] ROx [kNm]
MSÚ - č. 11
MSÚ - č. 12
MSÚ - č. 13
MSÚ - č. 14
MSÚ - č. 15
MSÚ - č. 16
MSÚ - č. 17
MSÚ - č. 18
MSÚ - č. 19
MSÚ - č. 20
MSÚ - č. 21
MSÚ - č. 22
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
-
0.75
-
-
-
0.45
-
-
-
0.45
-
-
-
0.75
-
-
-
-0.99
-
-
-
-0.99
-
-
-
-1.65
-
-
-
-0.99
-
-
-
-0.99
-
-
-
-1.65
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
13.40
8.12
8.69
14.53
14.68
8.93
7.48
12.65
13.91
8.54
7.59
12.62
12.14
7.44
9.13
15.55
17.77
10.52
9.34
15.91
18.25
10.82
7.38
12.83
16.45
9.64
7.71
13.31
16.52
9.84
6.50
11.42
15.74
9.45
5.96
10.59
15.20
8.95
8.83
14.77
14.89
8.92
9.04
15.13
15.37
9.21
6.87
11.54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Kombinace
Styčník
č.
Natočení
podpory [°]
Ry [kN] Rz [kN] ROx [kNm]
MSÚ - č. 23
MSÚ - č. 24
MSÚ - č. 25
MSP - č. 1
MSP - č. 2
MSP - č. 3
MSP - č. 4
MSP - č. 5
MSP - č. 6
MSP - č. 7
MSP - č. 8
MSP - č. 9
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.50
-
-
-
-1.10
-
-
-
0.00
-
-
-
0.30
-
-
11.66
6.96
7.41
12.53
13.64
8.23
6.19
10.65
12.86
7.85
5.45
9.30
10.40
6.28
3.64
6.11
6.11
3.64
6.17
10.31
10.31
6.17
5.43
9.11
9.26
5.55
3.54
6.12
7.59
4.64
3.70
6.08
5.02
3.05
2.61
4.72
7.06
4.06
2.27
3.86
3.86
2.27
7.11
11.79
11.23
6.77
7.25
12.03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Kombinace
Styčník
č.
Natočení
podpory [°]
Ry [kN] Rz [kN] ROx [kNm]
MSP - č. 10
MSP - č. 11
MSP - č. 12
MSP - č. 13
MSP - č. 14
MSP - č. 15
MSP - č. 16
MSP - č. 17
MSP - č. 18
MSP - č. 19
MSP - č. 20
MSP - č. 21
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
-
0.30
-
-
-
0.50
-
-
-
0.30
-
-
-
0.30
-
-
-
0.50
-
-
-
-0.66
-
-
-
-0.66
-
-
-
-1.10
-
-
-
-0.66
-
-
-
-0.66
-
-
-
-1.10
-
-
-
0.00
-
-
11.55
6.97
6.37
10.52
9.54
5.78
6.16
10.30
10.40
6.32
5.35
9.04
9.88
6.06
5.42
9.02
8.71
5.32
6.45
10.98
12.46
7.38
6.59
11.22
12.78
7.58
5.28
9.16
11.58
6.79
5.50
9.48
11.62
6.92
4.70
8.23
11.10
6.67
4.34
7.67
10.74
6.33
6.25
10.46
10.54
6.31
6.39
10.70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Kombinace
Styčník
č.
Natočení
podpory [°]
Ry [kN] Rz [kN] ROx [kNm]
MSP - č. 22
MSP - č. 23
MSP - č. 24
MSP - č. 25
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
13
18
20
25
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00
10.86
6.51
4.95
8.30
8.38
5.00
5.30
8.97
9.70
5.85
4.49
7.71
9.19
5.59
4.00
6.81
7.55
4.55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11.10.2 Výpis maximálních hodnot reakcí
Styč. č.
Ry
MSÚ
komb. [kN]
MSP
komb. [kN]
Rz
MSÚ
komb. [kN]
MSP
komb. [kN]
ROx
MSÚ
komb. [kNm]
MSP
komb. [kNm]
13
18
20
25
-
-
-
-
-
-
5(inf)
19
-
-
-
-
-
-
+0.75
-1.65
-
-
-
-
-
-
5
19
-
-
-
-
-
-
+0.50
-1.10
9
-
9
-
15
-
15
-
+10.32
-0.00
+17.13
-0.00
+18.25
-0.00
+10.82
-0.00
9
-
9
-
15
-
15
-
+7.25
-0.00
+12.03
-0.00
+12.78
-0.00
+7.58
-0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11.11 Celkové posouzení vazníku
Topologie všech přířezů je v pořádku
Symetrie všech přířezů je v pořádku
Topologie všech spon je v pořádku
Kódy všech styčníků a dílců jsou v pořádku
Všechny styčníky jsou správně modelovány jako vnitřní klouby.
Vazník celkově vyhověl.
11.12 Síly pro dimenzování výztuh dílců z roviny vazníku - zat. stavy
Maximální a průměrné hodnoty tlakové osové síly v těch dílcích, které mají výztuhy pro vybočení z roviny vazníku
Dílec
č.
Maximální tlaková normálová síla
Zat. stav [kN]
Max. průměrná tlaková normálová síla
Zat. stav [kN]
1
2
3
4
4
4
-2.37
-2.37
-1.44
4
4
4
-1.31
-1.31
-1.14
11.13 Síly pro dimenzování výztuh dílců z roviny vazníku - kombinace
Maximální a průměrné hodnoty tlakové osové síly v těch dílcích, které mají výztuhy pro vybočení z roviny vazníku
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Dílec
č.
Maximální tlaková normálová síla
Kombinace MSÚ [kN]
Max. průměrná tlaková normálová síla
Kombinace MSÚ [kN]
1
2
3
15
9
9
-10.33
-9.91
-5.89
15
9
9
-5.99
-5.78
-4.60
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12 Sumace reakcí ve směrech os po zat. stavech
Zat. stav
č.
Ve směru osy Y[kN]
charakteristická návrhová
Ve směru osy Z[kN]
charakteristická návrhová
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50
-1.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.75
-1.65
0.00
1.48
11.31
6.70
13.46
9.87
2.40
-1.63
-1.03
-7.21
1.99
15.27
9.04
20.20
14.81
3.61
-2.45
-1.55
-10.82
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13 Sumace reakcí ve směrech os po kombinacích
  Kombinace pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ):
Č. kombinace Ve směru osy Y[kN] Ve směru osy Z[kN]
1
2
3
4
5
5(inf)
6
6(inf)
7
7(inf)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.75
0.75
-1.65
-1.65
0.00
0.00
0.45
0.45
0.75
0.45
0.45
0.75
-0.99
-0.99
-1.65
-0.99
-0.99
-1.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26.30
46.50
41.11
29.91
23.85
15.09
24.76
15.99
15.49
6.72
52.43
53.78
45.40
46.83
42.58
39.79
52.97
54.32
46.30
47.37
43.12
40.70
47.41
48.76
37.03
41.81
37.55
31.43
  Kombinace pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP):
Č. kombinace Ve směru osy Y[kN] Ve směru osy Z[kN]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50
-1.10
0.00
0.30
0.30
0.50
0.30
0.30
0.50
-0.66
-0.66
-1.10
-0.66
19.48
32.95
29.35
21.89
17.85
18.45
12.27
36.90
37.80
32.21
33.17
30.33
28.48
37.26
38.16
32.81
33.53
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Č. kombinace Ve směru osy Y[kN] Ve směru osy Z[kN]
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
-0.66
-1.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50
-1.10
0.00
0.30
0.30
0.50
0.30
0.30
0.50
-0.66
-0.66
-1.10
-0.66
-0.66
-1.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.69
29.08
33.56
34.45
26.63
29.82
26.98
22.90
31.17
44.64
41.04
33.57
29.54
30.14
23.96
48.59
49.49
43.90
44.86
42.02
40.17
48.95
49.85
44.50
45.22
42.38
40.77
45.24
46.14
38.32
41.51
38.67
34.59
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1. 
 
POŽADAVKY NA OBALOVÉ KONSTRUKCE 
Požadavky na jednotlivé obalové konstrukce byly stanoveny dle normy ČSN 73 0540-2:2011 
Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. 
 
1.1 Stropní konstrukce 
 
1.1.1 Strop 2.NP 
Konstrukce stropu 2. NP je zařazena do kategorie: 
• Strop pod nevytápěnou půdou 
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla UN,20 = 0,30 W/(m2*K) 
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla Urec,20 = 0,20 W/(m2*K) 
 
1.1.2 Strop 1.PP 
Konstrukce stropu 1. PP je zařazena do kategorie: 
• Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem do 5ºC včetně 
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla UN,20 = 2,20 W/(m2*K) 
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla Urec,20 = 1,45 W/(m2*K) 
 
1.2 Podlaha na terénu 
Konstrukce podlahy na terénu je zařazena do kategorie: 
• Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině 
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla UN,20 = 0,45 W/(m2*K) 
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla Urec,20 = 0,30 W/(m2*K) 
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1.3 Obvodová stěna 
Konstrukce obvodové stěny je zařazena do kategorie: 
• Stěna vnější - lehká 
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla UN,20 = 0,30 W/(m2*K) 
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla Urec,20 = 0,20 W/(m2*K) 
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2. 
 
POSOUZENÍ SKLADEB V PROGRAMU 
TEPLO 2015 
2.1 Stropní konstrukce 
 
2.1.1 Strop 2.NP 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  S02 - Skladba stropu 2.NP 
 Zpracovatel :  Bc. Kristýna Šlapanská 
 Zakázka :  DP - Administrativní budova 
 Datum :  19.10.2016 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop pod nevytápěným či méně vytáp. vnitřním prostorem 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 
 
Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Sádrokarton  0,0250  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Uzavřená vzduc  0,0300  0,1875*  1010,0  1,2  0,3   0.0000 
  3  Uzavřená vzduc  0,0600  0,3600*  1195,9  50,6  0,2   0.0000 
  4  Jutafol N AL 1  0,0002  0,3900  1700,0  850,0  938600,0   0.0000 
  5  STEICOflex  0,2000  0,0380  2100,0  50,0  1,0   0.0000 
  6  STEICOflex  0,1000  0,0460*  2124,6  71,0  1,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Sádrokarton   --- 
  2  Uzavřená vzduch. dutina tl. 25 mm 
   velká vzduch. dutina dle EN ISO 6946 (standard) 
    Směr tepelného toku: nahoru 
    Typ vzduchové vrstvy: nevětraná 
    Tloušťka vzduchové vrstvy:  0.0300 m 
  3  Uzavřená vzduch. dutina tl. 60 mm 
   vliv systematických tep. mostů dle EN ISO 6946 
    Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.375 W/(m.K) 
    Tep. vodivost tep. mostů:   0.180 W/(m.K) 
    Šířka tepelných mostů:  0.0400 m 
    Tloušťka tepelných mostů:  0.0600 m 
    Os. vzdálenost tep. mostů:  0.6250 m 
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  4  Jutafol N AL 170 Special   --- 
  5  STEICOflex   --- 
  6  STEICOflex  vliv systematických tep. mostů dle EN ISO 6946 
    Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.038 W/(m.K) 
    Tep. vodivost tep. mostů:   0.180 W/(m.K) 
    Šířka tepelných mostů:  0.0600 m 
    Tloušťka tepelných mostů:  0.1000 m 
    Os. vzdálenost tep. mostů:  1.0000 m 
         
 
 
  
 
Okrajové podmínky výpočtu : 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 
 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 Tepelný odpor konstrukce R :        7.878 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.125 W/m2K  < Urec,20 = 0,20 < UN,20 = 0,30 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.14 / 0.17 / 0.22 / 0.32 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 
 
Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.0E+0012 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        235.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         10.7 h 
 
 
 
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.57 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.969 
 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,751 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,969 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
 
Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
theta [C]:   20.2   19.7   19.0   18.3   18.3   -3.7  -12.8 
rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e   
p [Pa]:   1334   1332   1332   1332    168    167    166 
p,sat [Pa]:   2363   2295   2201   2107   2107    447    201 
 
Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
Množství difundující vodní páry  Gd :  1.240E-0009 kg/(m2.s) 
 
Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
      nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
 POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
STOP, Teplo 2015 
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2.1.2 Strop 1.PP – varianta dlažba 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  S04a - Skladba stropu 1.PP varianta dlažba 
 Zpracovatel :  Bc. Kristýna Šlapanská 
 Zakázka :  DP - Administrativní budova 
 Datum :  19.10.2016 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha nad nevytápěným či méně vytáp. vnitřním prostorem 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 
 
Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Beton hutný 1  0,0500  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  3  Isover T-N  0,0500  0,0400  800,0  148,0  1,0   0.0000 
  4  Železobeton 3  0,2000  1,7400  1020,0  2500,0  32,0   0.0000 
  5  Baumit omítkov  0,0050  0,4700  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Beton hutný 1   --- 
  3  Isover T-N   --- 
  4  Železobeton 3   --- 
  5  Baumit omítková stěrka extra   --- 
         
 
 
 
 
Okrajové podmínky výpočtu : 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.17 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 
 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 Tepelný odpor konstrukce R :        1.426 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.566 W/m2K  < Urec,20 = 1,45 < UN,20 = 2,20 
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 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.59 / 0.62 / 0.67 / 0.77 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 
 
Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.0E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        145.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         12.3 h 
 
 
 
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.52 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.865 
 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -14,029 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =      0,865 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 
 theta [C]:   20.5   20.5   20.5   20.1   20.1   20.1 
rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   
 p [Pa]:   1334   1299   1284   1283   1171   1168 
 p,sat [Pa]:   2417   2416   2414   2352   2346   2345 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  3.509E-0009 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
      Požadavky:        1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
        2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
        3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
            nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
     Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 STOP, Teplo 2015 
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2.1.3 Strop 1.PP – varianta laminátová podlaha 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  S04b - Skladba stropu 1.PP varianta laminátová podlaha 
 Zpracovatel :  Bc. Kristýna Šlapanská 
 Zakázka :  DP - Administrativní budova 
 Datum :  3.11.2016 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha nad nevytápěným či méně vytáp. vnitřním prostorem 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 
 
Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dřevovláknité  0,0100  0,0750  1630,0  200,0  12,5   0.0000 
  2  Beton hutný 1  0,0500  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  3  Isover T-N  0,0500  0,0400  800,0  148,0  1,0   0.0000 
  4  Železobeton 3  0,2000  1,7400  1020,0  2500,0  32,0   0.0000 
  5  Baumit omítkov  0,0050  0,4700  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dřevovláknité desky lisované 1   --- 
  2  Beton hutný 1   --- 
  3  Isover T-N   --- 
  4  Železobeton 3   --- 
  5  Baumit omítková stěrka extra   --- 
         
 
 
 
 
Okrajové podmínky výpočtu : 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.17 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 
 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 Tepelný odpor konstrukce R :        1.550 m2K/W 
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 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.529 W/m2K  < Urec,20 = 1,45 < UN,20 = 2,20 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.55 / 0.58 / 0.63 / 0.73 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 
 
Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.0E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        198.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         12.8 h 
 
 
 
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.87 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.873 
 
    Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =                                                  -8,044 
     Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =                                             0,873 
  
     Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
     na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
     Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
     tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
     Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
     zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
     naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 
 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 
 theta [C]:   20.9   20.8   20.8   20.2   20.1   20.1 
rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   
 p [Pa]:   1367   1364   1341   1340   1172   1168 
 p,sat [Pa]:   2472   2461   2458   2360   2351   2350 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  5.261E-0009 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
    Požadavky:      1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
     2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
     3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
         nebo 3-6%  plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
    Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
     POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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2.2 Podlaha na terénu 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  S05 Skladba podlahy na terénu 
 Zpracovatel :  Bc. Kristýna Šlapanská 
 Zakázka :  DP - Administrativní budova 
 Datum :  13.12.2016 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha na zemině 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 
 
Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Beton hutný 1  0,0800  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  3  Foamglas Floor  0,1400  0,0440  840,0  135,0  800000,0   0.0000 
  4  Železobeton 3  0,2000  1,7400  1020,0  2500,0  32,0   0.0000 
  5  Elastodek 40 S  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Beton hutný 1   --- 
  3  Foamglas Floorboard   --- 
  4  Železobeton 3   --- 
  5  Elastodek 40 Special Mineral   --- 
         
 
 
 
 
Okrajové podmínky výpočtu : 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     7.9 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    20.0   57.0  1332.1     3.6  100.0   790.2 
    2        28    20.0   59.3  1385.8     2.7  100.0   741.4 
    3        31    20.0   60.9  1423.2     3.5  100.0   784.7 
    4        30    20.0   62.8  1467.6     5.4  100.0   896.5 
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    5        31    20.0   67.2  1570.4     7.8  100.0  1057.7 
    6        30    20.0   71.1  1661.6    10.3  100.0  1252.2 
    7        31    20.0   73.3  1713.0    11.9  100.0  1392.6 
    8        31    20.0   72.6  1696.6    12.7  100.0  1467.8 
    9        30    20.0   67.9  1586.8    12.4  100.0  1439.2 
   10        31    20.0   63.2  1477.0    10.6  100.0  1277.5 
   11        30    20.0   60.8  1420.9     8.1  100.0  1079.5 
   12        31    20.0   59.7  1395.2     5.4  100.0   896.5 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla vypočtena podle čl. 4.2.3 v EN ISO 13788 
 (vliv tepelné setrvačnosti zeminy). 
  
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 
 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 Tepelný odpor konstrukce R :        3.391 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.281 W/m2K < Urec,20 = 0,30 < UN,20 = 0,45 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.30 / 0.33 / 0.38 / 0.48 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 
 
Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.0E+0014 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        165.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         13.8 h 
 
 
 
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.17 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.931 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.6   0.673    11.2   0.465    18.9   0.931    61.1 
    2    15.3   0.726    11.8   0.528    18.8   0.931    63.8 
    3    15.7   0.737    12.2   0.529    18.9   0.931    65.3 
    4    16.1   0.736    12.7   0.500    19.0   0.931    66.8 
    5    17.2   0.772    13.7   0.486    19.2   0.931    70.8 
    6    18.1   0.805    14.6   0.444    19.3   0.931    74.1 
    7    18.6   0.827    15.1   0.392    19.4   0.931    75.9 
    8    18.4   0.786    14.9   0.305    19.5   0.931    74.9 
    9    17.4   0.655    13.9   0.197    19.5   0.931    70.1 
   10    16.2   0.601    12.8   0.233    19.4   0.931    65.8 
   11    15.6   0.634    12.2   0.345    19.2   0.931    64.0 
   12    15.4   0.682    11.9   0.447    19.0   0.931    63.5 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
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        Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
      na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
       Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
      tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
      Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
      zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 
 theta [C]:   19.4   19.4   19.2    8.3    7.9    7.9 
rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   
 p [Pa]:   1285   1285   1285   1063   1063   1063 
 p,sat [Pa]:   2254   2250   2219   1096   1067   1063 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  3.970E-0013 kg/(m2.s) 
 
 
 
 
Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 
Roční cyklus č.  1 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
     Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
      nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
      Vypočtené hodnoty:   V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 STOP, Teplo 2015 
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2.3 Obvodová stěna  
 
2.3.1 Skladba obvodové stěny 1 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  S06 - Skladba obvodové stěny 1 
 Zpracovatel :  Bc. Kristýna Šlapanská 
 Zakázka :  DP - Administrativní budova 
 Datum :  13.12.2016 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější dvouplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 
 
Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Sádrokarton  0,0150  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Isover Piano  0,0500  0,0400  840,0  15,0  1,0   0.0000 
  3  Isocell Airsto  0,0003  0,3500  1500,0  300,0  61275,0   0.0000 
  4  Uzavřená vzduc  0,0100  0,0670  1010,0  1,2  1,0   0.0000 
  5  EGGER DHF tl.  0,0150  0,1000  1700,0  625,0  11,0   0.0000 
  6  Isover Woodsil  0,1600  0,9410*  219680,0  46501,0  1,0   0.0000 
  7  EGGER DHF tl.  0,0150  0,1000  1700,0  625,0  11,0   0.0000 
  8  Cemix 145 - Le  0,0050  0,6340  840,0  1550,0  35,0   0.0000 
  9  Isover NF 333  0,1500  0,0410  800,0  88,0  1,0   0.0000 
 10  Cemix Silikáto  0,0050  0,6500  840,0  1600,0  24,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Sádrokarton   --- 
  2  Isover Piano   --- 
  3  Isocell Airstop   --- 
  4  Uzavřená vzduch. dutina tl. 10 mm 
    --- 
  5  EGGER DHF tl. 15mm   --- 
  6  Isover Woodsil  vliv systematických tep. mostů dle EN ISO 6946 
    Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.038 W/(m.K) 
    Tep. vodivost tep. mostů:   0.180 W/(m.K) 
    Šířka tepelných mostů: 80.0000 m 
    Tloušťka tepelných mostů:  0.1600 m 
    Os. vzdálenost tep. mostů:  0.6250 m 
  7  EGGER DHF tl. 15mm   --- 
  8  Cemix 145 - Lepicí a stěrkovací hmota WOOD 
    --- 
  9  Isover NF 333   --- 
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 10  Cemix Silikátová zatíraná omítka bílá/barevná 
    --- 
         
 
 
 
 
Okrajové podmínky výpočtu : 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    20.6   55.1  1336.3    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    20.6   57.3  1389.6    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    20.6   58.8  1426.0     3.0   79.5   602.1 
    4        30    20.6   60.7  1472.1     7.7   77.5   814.1 
    5        31    20.6   64.9  1573.9    12.7   74.5  1093.5 
    6        30    20.6   68.7  1666.1    15.9   72.0  1300.1 
    7        31    20.6   70.8  1717.0    17.5   70.4  1407.2 
    8        31    20.6   70.1  1700.0    17.0   70.9  1373.1 
    9        30    20.6   65.6  1590.9    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    20.6   61.0  1479.4     8.3   77.1   843.7 
   11        30    20.6   58.8  1426.0     2.9   79.5   597.9 
   12        31    20.6   57.7  1399.3    -0.6   80.7   468.9 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 
 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 Tepelný odpor konstrukce R :        5.612 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.170 W/m2K < Urec,20 = 0,20 < UN,20 = 0,30 
 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 
 
Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.0E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :   13485301760.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         14.3 h 
 
 
 
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.20 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.958 
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      Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.743    11.3   0.595    19.6   0.958    58.5 
    2    15.3   0.753    11.9   0.594    19.7   0.958    60.6 
    3    15.7   0.721    12.3   0.526    19.9   0.958    61.5 
    4    16.2   0.659    12.7   0.391    20.1   0.958    62.8 
    5    17.2   0.576    13.8   0.135    20.3   0.958    66.2 
    6    18.2   0.479    14.6  ------    20.4   0.958    69.5 
    7    18.6   0.365    15.1  ------    20.5   0.958    71.4 
    8    18.5   0.409    15.0  ------    20.4   0.958    70.8 
    9    17.4   0.564    13.9   0.087    20.3   0.958    66.8 
   10    16.3   0.648    12.8   0.367    20.1   0.958    63.0 
   11    15.7   0.723    12.3   0.529    19.9   0.958    61.5 
   12    15.4   0.755    12.0   0.593    19.7   0.958    60.9 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
        
       Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
      na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
       Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
      tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
      Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
      zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 
 theta [C]:   19.9   19.5   12.3   12.3   11.5   10.6    9.6    8.8    8.7  -12.2  -12.3 
rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9    9-10     e   
 p [Pa]:   1334   1326   1323    223    222    212    203    193    182    173    166 
 p,sat [Pa]:   2316   2261   1431   1431   1352   1277   1197   1129   1126    213    212 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.196E-0008 kg/(m2.s) 
 
 
 
 
Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 
Roční cyklus č.  1 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
     Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
      nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
      Vypočtené hodnoty:   V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
STOP, Teplo 2015 
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2.3.2 Skladba obvodové stěny 2 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  S07 - Skladba obvodové stěny 2 
 Zpracovatel :  Bc. Kristýna Šlapanská 
 Zakázka :  DP - Administrativní budova 
 Datum :  13.12.2016 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější dvouplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 
 
Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Isocell Airsto  0,0003  0,3500  1500,0  300,0  61275,0   0.0000 
  3  EGGER DHF tl.  0,0150  0,1000  1700,0  625,0  11,0   0.0000 
  4  Isover Woodsil  0,1600  0,9410*  219680,0  46501,0  1,0   0.0000 
  5  EGGER DHF tl.  0,0150  0,1000  1700,0  625,0  11,0   0.0000 
  6  Cemix 145 - Le  0,0050  0,6340  840,0  1550,0  35,0   0.0000 
  7  Isover NF 333  0,1800  0,0410  800,0  88,0  1,0   0.0000 
  8  Cemix Silikáto  0,0050  0,6500  840,0  1600,0  24,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Sádrokarton   --- 
  2  Isocell Airstop   --- 
  3  EGGER DHF tl. 15mm   --- 
  4  Isover Woodsil  vliv systematických tep. mostů dle EN ISO 6946 
    Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.038 W/(m.K) 
    Tep. vodivost tep. mostů:   0.180 W/(m.K) 
    Šířka tepelných mostů: 80.0000 m 
    Tloušťka tepelných mostů:  0.1600 m 
    Os. vzdálenost tep. mostů:  0.6250 m 
  5  EGGER DHF tl. 15mm   --- 
  6  Cemix 145 - Lepicí a stěrkovací hmota WOOD 
    --- 
  7  Isover NF 333   --- 
  8  Cemix Silikátová zatíraná omítka bílá/barevná 
    --- 
         
 
 
 
 
Okrajové podmínky výpočtu : 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
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 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    20.0   57.0  1332.1    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    20.0   59.3  1385.8    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    20.0   60.9  1423.2     3.0   79.5   602.1 
    4        30    20.0   62.8  1467.6     7.7   77.5   814.1 
    5        31    20.0   67.2  1570.4    12.7   74.5  1093.5 
    6        30    20.0   71.1  1661.6    15.9   72.0  1300.1 
    7        31    20.0   73.3  1713.0    17.5   70.4  1407.2 
    8        31    20.0   72.6  1696.6    17.0   70.9  1373.1 
    9        30    20.0   67.9  1586.8    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    20.0   63.2  1477.0     8.3   77.1   843.7 
   11        30    20.0   60.8  1420.9     2.9   79.5   597.9 
   12        31    20.0   59.7  1395.2    -0.6   80.7   468.9 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 
 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 Tepelný odpor konstrukce R :        4.934 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.193 W/m2K < Urec,20 = 0,20 < UN,20 = 0,30 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 
 
Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.0E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :   14862083072.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          9.8 h 
 
 
 
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.02 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.953 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.6   0.761    11.2   0.608    18.9   0.953    60.9 
    2    15.3   0.773    11.8   0.609    19.0   0.953    63.0 
    3    15.7   0.745    12.2   0.543    19.2   0.953    64.0 
    4    16.1   0.687    12.7   0.406    19.4   0.953    65.1 
    5    17.2   0.618    13.7   0.142    19.7   0.953    68.6 
    6    18.1   0.539    14.6  ------    19.8   0.953    72.0 
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    7    18.6   0.438    15.1  ------    19.9   0.953    73.8 
    8    18.4   0.480    14.9  ------    19.9   0.953    73.2 
    9    17.4   0.609    13.9   0.089    19.7   0.953    69.2 
   10    16.2   0.679    12.8   0.384    19.4   0.953    65.4 
   11    15.6   0.745    12.2   0.544    19.2   0.953    63.9 
   12    15.4   0.775    11.9   0.608    19.0   0.953    63.4 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
       Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
      na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
       Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
      tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
      Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
      zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 
 theta [C]:   19.8   19.4   19.4   18.4   17.3   16.3   16.3  -12.1  -12.2 
rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8     e   
 p [Pa]:   1334   1327    224    214    205    195    184    173    166 
 p,sat [Pa]:   2302   2250   2250   2117   1976   1858   1852    215    214 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.200E-0008 kg/(m2.s) 
 
 
 
 
Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 
Roční cyklus č.  1 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
    Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
      nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
      Vypočtené hodnoty:   V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 STOP, Teplo 2015 
  
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 
FAKULTA STAVEBNÍ 
K134 - Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí 
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1. 
 
POŽADAVKY PRO VNITŘNÍ DĚLÍCÍ 
KONSTRUKCE 
Požadavky na jednotlivé vnitřní dělící konstrukce byly stanoveny dle normy 
ČSN 73 0532/2010: Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků – Požadavky. 
 
Jedná se o prostory kategorie G - Administrativní a správní budovy, firmy – kanceláře a 
pracovny. 
[TAB. 1] 
Vzduchová neprůzvučnost 
Požadavek 37dB 
Požadavek 45dB 
Požadavek 50dB 
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1. PP 
1. NP 
2. NP 
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2. 
 
NÁVRH A POSOUZENÍ DĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍ 
2.1 Stropní konstrukce 
 
2.1.1 Umístění dělících konstrukcí v budově 
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2.1.2 Strop1. PP 
Jedná se o železobetonový strop, na kterém je provedena těžká plovoucí podlaha. Tloušťka 
železobetonové desky bude určena statickým výpočtem. 
Nášlapnou vrstvu tvoří v kancelářích laminátová podlaha. V zádveří, chodbě, prostorech WC, 
komoře a v jídelním koutě s kuchyňkou je použita jako nášlapná vrstva dlažba. 
S04a – Skladba stropu 1. PP – varianta dlažba: 
 
S04b – Skladba stropu 1. PP – varianta laminátová podlaha: 
 
Šíření kročejového hluku je zabráněno provedením plovoucí podlahy. Souvrství podlahy, 
včetně nášlapné vrstvy, musí být oddilatováno od všech stěn páskem vláknité izolace  
ISOVER T – N. Bude provedeno zalištování pro zakrytí dilatační mezery. 
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2.1.3 Strop1. NP 
Jedná se o dřevěný strop, na kterém je provedena těžká plovoucí podlaha. Stropní nosníky 
jsou dřevěné hranoly z rostlého nebo z lepeného lamelového dřeva, výšky převážně 300 mm. 
Nosníky S6 a S7 jsou z lepeného lamelového dřeva, výška 380 mm. 
Nášlapnou vrstvu tvoří v kancelářích laminátová podlaha. V chodbě, prostorech WC a 
kuchyňce je použita jako nášlapná vrstva dlažba. 
S03a – Skladba stropu 1. NP – varianta laminátová podlaha: 
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S03b – Skladba stropu 1. NP – varianta dlažba: 
 
Šíření kročejového hluku je zabráněno provedením plovoucí podlahy. Souvrství podlahy, 
včetně nášlapné vrstvy, musí být oddilatováno od všech stěn páskem vláknité izolace  
ISOVER T – N. Bude provedeno zalištování pro zakrytí dilatační mezery. 
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2.2 Stěny 
 
2.2.1 Umístění dělících konstrukcí v budově 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. PP 
1. NP 
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2.2.2 Sádrokartonová příčka 1 
Sádrokartonová příčka 1 je ve schématech označena jako S09. Jedná se o příčku od firmy 
KNAUF s označením W112 – Stěna s kovovou podkonstrukcí, jednoduchý rastr, dvouvrstvé 
opláštění. 
Navržena je jako dělící konstrukce v místech, kde je požadována vzduchová neprůzvučnost 
min 37dB nebo 45dB. 
Skladba příčky: 
 
Použity jsou desky RED Piano tloušťky 12,5 mm. 
2. NP 
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Výrobce udává hodnotu vážené laboratorní neprůzvučnosti Rw = 57dB. 
Přepočet vážené laboratorní neprůzvučnosti na váženou stavební neprůzvučnost pomocí 
uvažované korekce k = 8dB (lehká dvojitá konstrukce k = 4 – 8dB) 
Výpočet vážené stavební neprůzvučnosti: 
𝑅´𝑤 = 𝑅𝑤 − 𝑘 = 57 − 8 = 𝟒𝟗 𝒅𝑩 
Tato navržená dělící konstrukce vyhoví . 
 
2.2.3 Sádrokartonová příčka 2 
Sádrokartonová příčka 2 je ve schématech označena jako S10. Jedná se o příčku od firmy 
KNAUF s označením W113 – Stěna s kovovou podkonstrukcí, jednoduchý rastr, trojvrstvé 
opláštění. 
Navržena je jako dělící konstrukce v místech, kde je požadována vzduchová neprůzvučnost 
min 50dB. 
Skladba příčky: 
 
Použity jsou desky RED Piano tloušťky 12,5 mm. 
Výrobce udává hodnotu vážené laboratorní neprůzvučnosti Rw = 61dB. 
Přepočet vážené laboratorní neprůzvučnosti na váženou stavební neprůzvučnost pomocí 
uvažované korekce k = 8dB (lehká dvojitá konstrukce k = 4 – 8dB) 
Výpočet vážené stavební neprůzvučnosti: 
𝑅´𝑤 = 𝑅𝑤 − 𝑘 = 61 − 8 = 𝟓𝟑 𝒅𝑩 
Tato navržená dělící konstrukce vyhoví . 
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2.2.4 Vnitřní nosná stěna 
Vnitřní nosná stěna je ve schématech označena jako S08. Tato stěna je navržena jako dřevěná 
sloupková konstrukce opláštěná z obou stran deskami DHF a sádrokartonovými deskami 
tloušťky 12,5 mm. 
Tato nosná stěna se nachází v místech, kde je na dělící konstrukci požadována minimální 
vzduchová neprůzvučnost 45dB nebo 50dB. 
Skladba vnitřní nosné stěny: 
 
Použity jsou desky RED Piano tloušťky 12,5 mm. 
 Výpočet neprůzvučnosti: 
 
𝑅𝑤 = 𝟒𝟖 𝒅𝑩 
Výpočet vážené stavební 
neprůzvučnosti: 
𝑅´𝑤 = 𝑅𝑤 − 𝑘 = 48 − 6         = 𝟒𝟐 𝒅𝑩 
Takto navržená konstrukce 
nevyhoví na požadavek minimální 
vzduchové neprůzvučnosti 45 dB, 
tudíž nevyhoví ani pro dělící 
konstrukce se zvýšeným 
požadavkem na vzduchovou 
neprůzvučnost – 50 dB.  
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Opatření: 
U stěn bude z vnitřní strany (v kancelářích) instalována sádrokartonová předstěna tloušťky 
minimálně 70 mm. Mezera bude vyplněna minerální izolací ISOVER PIANO o tloušťce 
minimálně 35 mm. 
Upravená skladba je ve schématech označena jako S08a. 
Upravená skladba vnitřní nosné stěny: 
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1. 
 
POPIS OBJEKTU 
Jedná se o administrativní budovu nacházející se v obci Horoměřice, Středočeský kraj. 
Objekt bude konstrukčně řešen jako dřevostavba, nosnou konstrukci bude tvořit sloupková 
konstrukce. Zastřešení bude tvořeno dřevěnými příhradovými vazníky s deskami 
s prolisovanými trny. 
Objekt má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží, které bude řešeno jako železobetonová 
konstrukce. Z počtu podlaží vyplývá nutnost návrhu vertikální komunikace, která se bude 
nacházet ve středu budovy a bude přiléhat k jižní obvodové stěně objektu. 
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2. 
 
NÁVRH ROZMĚRŮ SCHODIŠTĚ 
2.1 Návrh schodiště 
Konstrukční výška podlaží:               hk = 3 250 mm 
Uvažovaná výška stupně:                  hs = 155 mm 
Počet stupňů: 
     𝑛 = ℎ𝑘
ℎ𝑠
= 3250155 = 20,96     →      𝟐𝟎 𝒔𝒕𝒖𝒑ňů 
Výška stupně: 
     ℎ𝑠 = ℎ𝑘𝑛 = 325020 = 𝟏𝟔𝟐,𝟓 𝒎𝒎 
Šířka stupně:      𝑏 = 630 − 2 ∙ ℎ𝑠 = 630 − 2 ∙ 162,5 = 305 𝑚𝑚     →      𝟑𝟎𝟎 𝒎𝒎 
 
NÁVRH: Dvouramenné schodiště s 10 stupni v každém rameni – 10 x 162,5/300 mm. 
 
2.2 Parametry navrženého schodiště 
Šířka ramene:                                     š = 1300 mm 
Šířka podesty:                                    p = 1300 mm 
Šířka zrcátka:                                     min 300 mm 
Šířka schodiště:      1300 ∙ 2 + min 300 = 𝐦𝐢𝐧𝟐𝟗𝟎𝟎 𝒎𝒎 
Sklon schodiště: 
    𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 �ℎ𝑠
𝑏
� = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 �162,5300 � = 𝟐𝟖,𝟒𝟒𝟑° 
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2.3 Kontrola podchodné a průchodné výšky 
 
2.3.1 Podchodná výška 
Podchodná výška schodiště musí být vyšší než: 
     1500 + 750cos𝛼 = 1500 + 750cos 28,443 = 𝟐𝟑𝟓𝟐,𝟗𝟔𝟎 𝒎𝒎 
a zároveň vyšší než 2100 mm. 
Podchodná výška navrženého schodiště:      ℎ1 = ℎ𝑘 − ℎ𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝 − ℎ𝑠 = 3250 − 496 − 162,5 = 𝟐𝟓𝟗𝟏,𝟓𝟎𝟎 𝒎𝒎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
 
2.3.2 Průchodná výška 
Průchodná výška schodiště musí být vyšší než:     750 + 1500 ∙ cos𝛼 = 750 + 1500 ∙ cos 28,443° = 𝟐𝟎𝟔𝟖,𝟗𝟑𝟕 𝒎𝒎 
a zároveň vyšší než 1900 mm. 
Průchodná výška navrženého schodiště:      ℎ2 = ℎ1 ∙ cos𝛼 = 2591,500 ∙ cos 28, 443° = 𝟐𝟐𝟕𝟖,𝟔𝟖𝟒 𝒎𝒎     →      𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
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3. 
 
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SCHODIŠTĚ 
Konstrukční řešení schodiště se bude v jednotlivých podlažích lišit. 
 
3.1 Konstrukční řešení schodiště v 1. PP 
Část schodiště náležící podzemnímu podlaží bude řešena jako železobetonové deskové 
schodiště, monolitické. Toto řešení bylo zvoleno s ohledem na konstrukci nosných stěn a 
stropu 1. PP, které mohou být pro tento účel využity. 
Statické schéma schodiště bude uvažováno typ „deska do desky“. Mezipodesta bude pnuta 
mezi železobetonovými stěnami ohraničující schodišťový prostor. Provázání výztuže bude 
zajištěno použitím vylamovacích lišt během betonáže železobetonových stěn. Schodišťová 
ramena budou pnuta mezi patrovými deskami a mezipodestou. 
V místě napojení schodišťového ramene a desky budou použity STOCK TRONSOLE typ T6. 
 
3.2 Konstrukční řešení schodiště v 1. NP 
Část schodiště náležící prvnímu nadzemnímu podlaží bude řešena jako ocelové schodiště, kde 
budou stupně podpírány ocelovými schodnicemi, které budou neseny ocelovými nosníky, jež 
budou zabudovány do konstrukce stropu. Stupně budou dřevěné případně žulové. 
Mezipodesta bude nesena dvěma ocelovými nosníky. Tyto nosníky, stejně jako nosníky 
zabudované ve stropní konstrukci, budou podpírány ocelovými sloupy. 
Ocelové sloupy budou zabudovány do nosných dřevěných příček v okolí schodiště. 
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č. v. 13 Přípoj stropního nosníku S6 na sloup 
č. v. 14 Kotvení dřevěné stěny do železobetonové desky 
 
C. Výkresová část – Architektonické a stavební řešení 
 
č. v. 01 Půdorys 1.PP 
č. v. 02 Půdorys 1.NP 
č. v. 03 Půdorys 2.NP 
č. v. 04 Řez A – A´ 
č. v. 05 Řez B – B´ 
č. v. 06 Dílčí řez C – C´ 
č. v. 07 Pohledy 
 







